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A ñ o L V I I I Habana—Domingo 27 de Junio de 1897.—El Purísimo Corazón de María. Número 152. 
H A B A N . 
ADMINISTEACIOH 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
I luhiiMuioHtí ausentado p a r a l a Pe-
nínHuhi el señor don Pío Darán, agen 
te del DIARIO DE L A MAKINA en ¡áan 
Felipe, después (le liquidadas sus cueu 
tas con esta Empresa, he nombrado al 
seDor don Antonio Ferreira para sus-
tituirlo, y con él se entenderán en lo 
sucesivo los señores suscriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana, 21 de .1 unió de 1897.—El 
Administrador, (/. M. Villaverde. 
Telegramas por el caftle. 
8ERTICIO TEIEGRAÍICO 
JiKXj 
Diario do la Marina. 
AL DlASflO «E LA MAUINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS L E ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, Junio 2G. 
EL CENSO 
L a Corr('sf)ondencia de E s -
p y ñ a publica un documento firmado 
por los señores Dolz, Calvetón y Serrano 
Diez, en el cual, refiriéndose á la rectifi-
cación extraordinaria del censo electoral 
de la isla de Cuba, declaran que el parti-
do reformista no puedo concurrir sin ga-
rantía á dicha rectificación. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas no so cotizaron 
hoy en la Bolsa. 
EXTRANJEROS 
Nueva Y orle junio 2Í'. 
LA REVISTA NAVAL 
La gran revista marítima celebrada a-
yer en Spithshead en conmemoración del 
sexagésimo aniversario de la subida al 
trono de la Reina Victoria do Inglaterra, 
ha sido el espectáculo más grandioso en 
su clase que ha presenciado el mundo. 
Tomaron parte en ella ciento sesenta y 
seis barcos de guerra, tripulados por cua-
renta y cinco mil marineros, y concu" 
rrieron al acto, además de la Reina, mu-
chos Príncipes de Europa, así como infi-
nidad de otras notabilidades y un gentío 
inmenso, que presenciaba el espectáculo^ 
ya desdo tierra, ya desde millares de em-
barcaciones empavesadas. 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones • 
Obligaciones 











Habana. 2G de Junio de 1897. 
OPEKACIONES. 
$'>,0D0 Ayuntamiento V) . . . 8GJ 
25 Fusión 2:i 
20 Cienfuegos 33 
NOTICIAS COMEBCIALES* 
Nuera Vor!:, Jimio '¿5 
i'i l a * ~>¡¡ de ¡ a t a r d e . 
Onzas esp&QoIíU, ¡i $l$.60a 
Centeneŝ  ;1 $1.77. 
Descuento papel oomeróial) t><) ti/v., ÍÍ i por 
(•¡('lito. 
Cambios sobro Londres, (JO (l¿v., bauperos, 
á $4.86. 
Idem sobre París, 60 <l/v., banqueros, íí 5 
francos 1.'!'. 
IdtMii sobre íLimbur^o, (>0 d/v., baiujneros) 
á $!>.) !. 
Bonos registrados de los Kstados Huidos, 4 
por ciento, al 1 lí^, ex*cnp<ía. 
Centríl'ugai, n. 10, pol. !>(>, coíito y flete, 
&'2h. 
Centrifagas en plaza^á í>i. 
Jle^nlur A Imen reíluo, en plaza, íi :í. 
Azúcar de miel, en plaza, íi - í . 
E l mercado, flrme. 
Mieles de Cwbu, bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ¡i $10.10 
nomlnali 
Harina patenl Minnesota, ¡i $á«35t 
Londres, Jimio XT». 
Azdcar de remolacha, íl S;(>J. 
Azúcar centrífaga, poK l)í>, á lO/í'. 
CoQSOlidados, ¡i 1121, ex-iuteres. 
Descuento, Banco Englaterra, por 100, 
Cnatropor loo espafiol, ¡í Oít!, ex-interést 
'Parts, Jun io 25 , 
Renta ¡í por 100, á 10! francos 57 \ cls, ox-
interés* 
{QuedaprohiljúU la reproducción de 
los leleyramas que anteceden, con arreqlo 




CüJLJGGtlO D E COEKEDOHiariS 
C a m b i o s 
ESPAÑA MI M I p.gl). á 8div 
I N G L A T E R U A 2()i á 21 p.gP. á6üdiy 
63 á 7} p. 
t i & 53 p.« 
;P 
p. & 
3div F R A N C I A . . . . 
ALEMANIA. KSTADOS UNIDOS.. . 10 á l O i p . g P . á 3 div 
DKtsCUENTO iVlEKCANTlL 
C e n t r í f u g a s de guarapo. 
Polarización 96.—Sacos: á 0,517 do peso en oro por 
llf kilogramos. 
A-znioar de m i O i . 
Polariíaclón88.—A 0,406 de poso en oro por 11J ki-
lógramus, Bégdn envase. 
A z ú c a r mascabado. 
ComfiH & regular refino.—No baj. 
S r e s . Corredores de s emana . 
D E CAMBIOS.—Don Felipe Bohlgaa. 
D E FRÜTOS.—Don Jacobo Sánoaés Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
KB copia—Habana '¿6 de J\iiüo de 1897.—Kl 81n-
áloo Presidente Interino. J . Petersón. 
H O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A NACIONAL: 80^ á 8 1 i por 100 
Comps. Vends 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento Ia 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes HipútecarioB de la Isla 
da Cuba. 
ACCIONES, 
Banco Español de la Isla do 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenos y Jácaro.. . . 
Compañía Unida de los Ferro-
oarriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Baguala Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste.... 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Cenaolidada.... 
Compañía de Gas Hiopano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convern-
dos de Gas Consolidado 
Bettnerla de Azúcar de Cárde-
nas..... 
Compañía de Alamaoenes de 
Hacendados 
Kmpreia do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía do Almacenes do I)e-
nóslto do la Sttbuta 
Obiigauíoues Qipoteoariai dt 
Cienfuegos y Villaclara 





































90 4 no 
Nominal 
Servicio meteoroliip de Marina 
Observaoiones del día 2(1 de Ju nio 
de 1897 
H A B A N A 
8 ám 
12 m, d... 
4 p, m.. . . 


























Temperatura míixima á la sombra 30o00 
á las 3 p, ra, de ayer. 
Id. mínima id. 2Gt'5 á las 7 a. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro hora» del 
día deayerO'Omím. 















































2 id. id. 




E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA-
SECRETARIA 
KBOOOIADO DK AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primer aviso do cobranza dol segundo 
trimestre de 1897. 
Encargado este Establecimiento, segíin escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo, Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Kcal, se hace sa-
bor il los concesionorioR de servicio de agua que el 
dia 1? de Julio próximo inmediato empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado segundo trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las diez de la maüana hasta las tres de la lar-
de y terminará el 30 del mismo mes de Julio, con 
sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción do 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
]a ííoal orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dwha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
Habana 21 de Jíavo de 1897.—El Sub-Goberna-
dor, José Godoy García.—Publlquese:.El Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 741 I TS 
A l c a i d í a Munic ipa l do la Habana . 
Obras Municipales, 
Visto el expediente instruido á virtud de acuerdo 
del Excmo. Ayuntamiento de la BabaiiA al objeto 
de sustituir el nombre de la calle del «Obispo» por 
el de «General Weyiei-» previa la aprobación supe-
rior: 
Considerando: que se han llenado todos los requi-
sitos señalados para tales casos, y que de los ante-
cedentes respectivos no existe motivo legal alguno, 
ni de otra orden que impida ó demore la ejecución 
del acuerdo tomado por la Excma. Corporación res-
pecto al particular; b» resuelto que tenga la debida 
ejecución y cumplimiento 
En esa virtud la calle de que se trata se nombrará 
y titulará en lo sucesivo «General Weyler». deno-
minándose así en todos los documentos oficiales, 
Cijntraios, pactos y convenios, relacionados con 
prapiodade^ y establecimientos iiuluatriales y de 
comercio en eim yia enclavados, como también en 
cuantas operaciones se refieran á la misma, al ob-
jeto de perpetuar los i)ecgQ| de armas (jue han dado 
ocasión al popular gentimioiito (Je júbilo patriótico 
por los Iriuul'os que nuestro ejército, ijs que es Ge-
neral en Jefe el Excmo. Sr, Gobernador y Capitán 
General de esta IsTa I). Valeriano Weyler, ha al-
canzado sobre los enemigos de la integridad del te-
rritorio y de la patria. 
Lo que se publica para general conocimiento y 
ciifiipIimÍ6nl.o. 
Habana, 19 de junio de 1897.—Miguel Díaz. 
4-24 
S e c r e t a r í a del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de barbería de la Real Cár-
cel por el entrante año económico de 1897 á 98; el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido sefialar 
para la celebración de dicho acto el dia 5 dol en-
trante mes de julio, á las dos de la tarde, en la Sala 
Capitular, bajo su presidencia y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que se publicará en ol 
Boletín Oficial de la pfpHttciá. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 1897.—Kl Secretario, Ac;ns-
tín Guaxardo. Cu 862 4-24 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayunlaniienso sa^ar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de 
vendír comidas y otros efectos de lícito comercio en 
el interior de la Cárcel llorante el año económico do 
1897 á 98; el Excmo. Sr, Alcalde Municipal se ha 
servido señalar para dtoao acto el día 7 del entrante 
mes de julio, á las dos de la tarda, en la Sala Capi-
tular, bajo su prerideucia y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, 
Lo que so hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario. Agus-
tín Guaxardo. Gn 863 4-24 
Secretaría del Excmo, Ayuntamiento 
Acordado por el Excm. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de efectos de lencería 
que pidan las dependencias municipales durante e-
año econÓ7nico de 1897 á 98; el Excmo. 8r. Alcaldl 
Municipal pe ha servido señalar para el acto de le 
subasta el dia 10 del entrante mes de julio, á las doa 
de la tardo, en la Sala Capitular, bajo su presidens 
cía y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, 
Lo que se h^ca público por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, junio 21 de 1897.—El Secretario, Agus-
tín Guaxardo. Cn 834 4-24 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el taller de cigarrería de la Real 
Cárcel durante el año «conómico de 1897 á 9''; el 
ifixemo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el dia 7 del entrante mos de julio, á las dos de la 
tarde, en la Sala Capitular, bajo su presidencia y 
con estricta sujeción al pliego do condiciones que 
so publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Lo que se hace público por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana, ¡UBÍ) 21 de 1897.—El Secrolario, Agus-
tín Guaxardo. Cn 865 4-21 
Secretaria del Excmo. Ayuntamiento. 
Acordado por ol Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de raciones á los pre-
suntos enagenados y nresos enfermos de la Cárcel, 
durante el año económico de 1897 á 98, el Excmo. 
Sr. Alcalde muiñcipal se ba servido señalar para la 
celebración de dicho acto el dia 5 del entrante mes 
de julio, á las dos de la tarde, bujo su presidencia, 
en la Sala Capituiar y con extricta suieción al plie • 
yo de condiciones que se publicará en el Boletín 
Oficial déla Provinoia. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana junio 21 de 1897.—El Secretario, Agustín 
¡ Guaxardo, C 861 4-24 
Ayunlíiimcnto de Murianao. 
Los contribuyentes que deseen saldar sus adeu-
dos por todos conceptos hasta el 30 da junio co-
rriente, disfrutarán los beneficios otorgados por los 
Bandos del Excmo. Sr. Capitán General. 
Desde el dia 19 do juho se iniciará procedimiento 
de apremio cojtra los deudores morosos, sin consi-
deraeión ni demora alguna. 
Marianao junio 24 do 1897.—El Alcalde, Carlos 
Zugasti. 4750 2-26 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servic io para el dia 2 7 . 
E J E R C I T O . 
JEFK DK VIG1T-ANCIA. 
p;i Comandante del 3? de Zapadores Minadores 
D. Enrique Carpió. 
VISITA DE HOSPITAL, 
119 Batallón de Artillería, 29 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA, 
E l 39 de la Plaza, D, Juan Maclas, 
IMAGINARIA. 
El 19 déla misma, D. José Martínez. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de P.'Rlco. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Valladolid 
En el Vedado: Cazadores de Isabel la Católica. 
En Gnanabacoa; Cazadores de Tarifa. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
ler. Batallón de Artillería. 
J E F E DE DIA, 
El Teniente Coronel del mismo, D. Angel Mac-
delúraiz. 
E l General Gobernador, iJosc/t.—Comunicada* 
El Comandante Sargento Mavor. Juan Fue.nte». 
Don José Contreras y Guiral, Ayudante de Marina 
do Isla de Pinos, por el presente: 
Edicto. Cito, llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Ruiz, patrón y tripulante del 
balandro «La Paloma), que apareció zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 de abril úl-
timo; por ser necearía su presentación ante este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yo (fe orden superir; bien entendido que de no veri-
ficarlo en el término de treinta días, á contar de 
esta fecha, se le irrogarán los perjuicios consiguien-
tes.—Nueva Gerona, junio 10 de 1897,—El Instruc-
tor, José Contreras. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana,—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, lla-
mo y emplazo para que compare/ea en este Juzga-
do la persona que hubiese encontrado una cédula 
de iuscripción expedida á favor de Manuel Tenrei 
ro y Rodríguez la entregue en el mismo; en la inte-
ligencia que transcurrido dicho plazo sin verificar-
lo el expresado documento quedará nulo y de nin-
gún valor. 
Habana 22 de junio de 1897.—El Juez Instructor, 
Fernando L^pez Saúl. 4-25 
FííESiTO D E L A HABANA^ 
ENTRADAS " 
Dia 25: 
De Cardiff en 22 díai vap ing Endsleigb, capitán 
Thomai», trip. '>?>. tons. 1,530: con carbón de pie-
dra, ,'l Bridat, Montros y Cp. 
Día 26: 
Do Tampa y Cayo Hueso cn 8 horas vap, america-
no Mascotte, cap. Alien, trip. 3'1, tons. 540: con 
carga general, á G, Lawton Childs y Cp, 
SALIDAS 
Dia 26: 
Para Matanzas vap. esp. Grac'n, cap. Cirarda. 
-Mobila gol. amer. John C. Smith, cop, Kuce-
land. 
Tampa, vía Cayo Huoso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien. 
-Nueva York vap. amer, Cit.y of AVashington, 
cap, Burley, 
——Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre. 
Movimiento da p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De TAVPA Y CAYO HUESO en el vapor 
am. Mascotte. 
Sres, D. V,. Melón—Anita Vissiedo—M, Caro— 
María Capote—José Beiro Valdés—Juana Guerra 
González y 2 hijos. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
mericano Mascotte: 
Sres. Horacio García—Concepción Padrino—Juan 
Mena—Ramón Montero—Alfredo Selga—Emilio A-
yala—José Fernández—Clementina Prieto—Isabel 
Arencibia—Francisca Cabrera—Clara Prieto—José 
Marrero -Serafin Barrera—Rosalía Bustamante— 
Juan Hernández—José Martínez—Angel Noguera— 
Santiago Sánchez—José Ignacio Guerra—Merced 
Valdés—Felicia Cañaveral—Balbino Cuervo—Ma-
nuel Araugo—Ramón Periquero—Kamón Orihuela 
Francisca Campos—Calixto Alvarez—Rafael Lo, 
pez— Guillermo Betancourt— Amalia Pérez—E 
duardo Aríetide—Amalia Pérez—Cre?cencia Gareía 
•Joaquín García—Marino de La Luz—Antonio 
Irito—Benito Hernández—Faustino Alvarez—An-
gel José Carcacés—Angel L . Cueto. 
PARA PROGRESO y VERACRUZ, en el va-
por esp. Santo Domingor 
Sres. Joaquín Arollato—Enrique Alio—Concep-
ción Gómez—José Rilora—Simón Carenera—Ense-
bio Chirino—Miguel Lede.naa—Ser Eduviges—Sor 
Angela Gascón—Loreto Clavel—M'guel Álartínez 
señora y 3 hijos—Francisco Yamedio -Matilde He-
rrera—E. Ramírez—Matilde Reyes—Dolores Men-
dielle—Manuel Delgado—María Pastor—José Cha-
vez—Regina Urbina—C, Campuzano—Arcadio Ca-
mar5o—Manuel Cruces—Rosario Landozal—Ben-
mín López—Ramón Aixalá—Enrique Estrada— 
TerónLrao Rodrihuez—José Gorriez—Alartín Vicei.-
ga—P, Jemorvilzer—Carlos Ayala—Ambrosio Gar-
cía—Gnrcía—Enrique Galán—José A. Cruz—Mar 
celino Suárez—José Gutiérrez—Pedro Larnisquito 
José Cbavéz—Fernando García—Justo A. Lu-
cerira—Ramón Martínez—y 6 hijos, José Toribio 
Paulo v 37 de tránsito 
E n t r a d a s de cabotajs. 
Día 26: 
De Canasí, gol. Joséñúa, pal. Si.nó, con 400 sacos 
azúcar. 
Mariol gol. Joven Gertrudis, pat. Villaloj^ga, 
con 500 sâ os azúcar y 50 cajas miel, 
Isla de Pinos, gol. Siete Hermanos, pat. Moné, 
con 1,000 sacos carbón. 
— Baracoa gol, Fortuna, pat. Ferrer, con 3,000 
varas madera, 
Matanzas gol. Dos Honuanos, pat. Esteve, con 
600 sacos azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 26: 
Para Sagua gol. Mercodita, pat. Verdera, 
• B, Honda gol. Mercedila, pat. Torres. 
Buquea quo so Han doapacliado. 
P¡,'ra Matadzas y otros vap. esp. Gracia, cap. Ci 
raída, pol j . Balcells y Cp, Con carga de 
tránsito. 
Mobila ¿ol. amer John C. Srailh, cap. Kroee-
land, por B. Diiraa. Bis lastre. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap, amor. Mascotte, 
cap. Allon, por G. Lawton Cbilds y Cp.: con 
ífl tercios tabacos y 110 bultos frutas, viandas y 
cfetüH, 
Buques qua han abierto registro 
Para Trujilio (Honduras) fifóí. amer. Cóndor, cupl-
lán flias, por Antonio Suárez. 
B u q u e s cor. registro abierto. 
Para Montevideo, barg. esp. Nicolás, cap. Alslna 
apor J Balaguer. 
Nuev - York vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaoa, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Ilausen, por 
Ftanke, hijos y Cp. 
- Progreso y Veracruz, vap. esp, P, de Satrús-
tej;ui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
-N.ievaYork yap, esp. Panamá, cap, Quevedo, 
pjjr M- Calvo. 
-Montev-.aeo'bei'p. psn, Nuevitas, cap. Alsina, 
por P, Pagés. 1 
-Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
-Nueva York vap. íimer, City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
-Puerto Rico, Coruña y Santander vap. español 
Colón, cap Campa, por M. Calvo, 
-Nueva York vap, esp. Habana, cap, Munarriz, 
por M, Calvo. 
-Puerto Rico y escalas vap. esp. México, capi-
tán Oyarbide, por M. Calvo. 
PAlizas corridas el dia 2 5 de Junio 














Extracto de la carga da buqaoa 
despachados. 
Tabacos tercios........ . . . 109 
fruta», viandas y efectos. 
bultos 140 
SU^Vl^TA COMESiCIAL. 
Habana 26 de. Junio de 1897. 
IMPOUTACION 
A C E I T E DE OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan cn latas de 23 lib de 
22 á 25 rls. ' de 9 lib. de 23 á 26 ría, 
A C E I T E MANI,—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á 6̂  rs, lata, 
A C E I T E DE CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-38; 
de 9 idem, á $2-64, y de 10 idem, 6 $2-90 q. Lu? 
Brillante en cajas do 8 y 10 galones vale $3-13 y $S" 
90 cj.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 q. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 1). 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de Hi á 3.̂  rls. cuñete, 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Secotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente, 
AJOS,—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 43 
cts, maneuerna; 2? á 30 cts, idem; y S^á 20 cts, idm. 
Capadres á 50 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existoncias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2̂  
ris. y en cajas de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 13j á $13í qt, 
ALMIDON,—Escaso y se cotiza de 10J á" 11̂  rs, 
arroba. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $2¡ qtl. 
ANIS.—Escasea y se coliza á $8J qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 20 cts, caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de 8J á 83 rs, ar, 
Canillas viejo de 11 á l l i rs, ar. y el nuevo de 10 á 
10$ rs. ar. Valencia de 8} á 8 
AVELLANAS Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2£ americana á 
$3 
A F R E C H O . — E l Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-K0 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $IU á $12 libra, en oro, 
BACALAO,—El de Noruega clase buena se coti-
za de $7 á 7i c, Ealifax, á $Gi q. Robalo á $6 y 
pescada inglesa á $8 qtl, 
CAPE,—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $18 á 22 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4 á $41 los 4i4 
CEBOLLAS,—Las del país de 32 á 31 rs, q[q, 
las existencias de Canarias y Galicia 32 á 34 reales 
según clase 
CIRUELAS,—Hay cortas existencias que se so-
icitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se hasurtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos do $10 á 11 
quintal, 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 8-i á 11 rs. lata, según marca. 
Loa de Bilbao, de 20 á 21 rs. 
COÑAC—.ÍVantós.- ea de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios aiguientes: clases finas á 
$11J á 11 cajas, según marca, y especiales á $26 caja 
tipos á loa que fijamos nuestra cotización. Loa pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á'$6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotuan: cajas do 6 pomos grandes, $4; de 
12[2id., $5; de 12[4id,. $3, y IJ caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS,—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4̂  docena, 
PIDEOS.—Los Peniusularea, de $5Í á $7l8eí^in, 
marca; los del paía á $3^ loa corrientea y $1J los su-
periores. 
FRIJOLES.—De loa negrea, de Veracruz, hay 
pocaa existenciaa y au demanda ea regular, cotizán-
dose de 11J á 12 rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 9 á 
9¿ rs. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4, e-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS,—Con activa demanda, ae cotizan 
los chicoa de Ŝ á 6 ra. ar., medianoa de 8 á 9 rlea. 
gordos superiores de 12 á 18 ra. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular aolicitud, de $9 á $9J garrafón y de 
$11 á $]1| en cajas. La del país, do $3 á $6< ga-
rrafón. 
H A R I N A . - L a nacional de $8 á $91. La amorica 
nade $10J á $m 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3J 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 9 á 9f rs. o. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4J caja. E l do Mallor-
ca, de Boschy Valent, ae reparte á $8 c. 
JAMONES.—El Melocotón y Ferna se cotizan de 
$19 á 20* aíl, 
LACONES,—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$3J á 4 J docena, según au estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existenciaa y ae coti-
za de 4 a 5 ra libra. 
MANTPICA.—. Cotizamo» tercerolas de $10J 
11 qtl., y en i«t,<w seirún claaea. de $13 á 11 idem 
MAIZ.—El del Norte ae cotiza de 61 á 65 cts. oro 
ar.jEl del paía se cotiza de|5i á 52 rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza aegfin 
marcay tamaño del envase, de $21 á26 qtl. 
OREGANO.-Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Laa del país nominal. Las americanas 
3') ra. barrí!. 
P A P E L , — E l eatracilla catalán ae cotiza de 35 á 38 
Cts, resma; el francés so coU<:a do 3:1 6. 40 ots id«m, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del paía á 45 
oentavoa. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7 á 8 reales 
caja, 
PIMENTON,—Corta demanda y se cotiza de $7i 
á TI qtl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, ae 
cotiza de $20 á 291 quintal, y el de Flandes de 29 
á m 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En lataa en tomate y aceite, de \ \ 
á l i rs. lata, aegán clase y tamaño. En tabales de 10 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3J á 4̂  caja, 
semin marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5J á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 7 á 7i rs, libra, 
y del de Arlésde 4 á 4J ra. libra, 
TASAJO.-Precipa firme Cotizamoa de IPJ á 20 rs, 
TOCINETA,—Se cotiza esecún lase, de $13 á 14 
quintal 
VELAS,—Se detallan las de Rocamora chicas & 
$6 y grandes á $11| la» ctKurj caias 
VEBMOUTH.—El Torjpo ge coma de PftUO, 
caja, según marca-
VINAGRE.—El del paía se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase, 
VINO SECO,—Con recular demanda, de $4* á 4» 
barril, 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4 á 4̂  ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $42 á46 
los 4 euürtos, según marca. 
VINO NAVARRO,—Buenas existencias y cotiza-
mo» de $12 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Laa exiateuciaa en priraeraa ma-
cos son regulares y loa tipos firmes, detallándoae de 
«3!» á 40 pipa. 
Para Xihtitné 
Saldrá para dicho puerto sobre ol día 5 da Julio 
ol vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán S S R V A K . 
Admito carga á flete y paaajeros. 
Tarifas muy réducld&s con conooimíentoB para 
todas las ciudades importantoa de Francia. 
Los stiiiorea empleados y militares obtemlrán griin-
dee ventajas al viajar por esta línea. 
Da más pormenorea impoudrán ana conaignataricí 
Knd(.t tóont'Hoíi y Comp? Amargura número 6. 
4*2,') 10d-- 4 10* 
A N T E S D B 
AIT0NI0L0PE2 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n C A M P S 
saldrá para 
Puerto Hico, 
el dia 30 de Junio á las 4 de la tarde llevando 1c 
ooirespondenola pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichoa puertea y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Las cédulas so entregarán al recibir loa billete* 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta laa 12 del 
dia de salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antea do correrlas, sin cuyo requisito aerán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque haata ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
n.'ás, bajo la cual puedan asegurarse todos loa efec-
toa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia ol artículo 11 del Reglamento do paaajea y del or-
den y régimen interior do loa vapores de esta Com 
p¿r¡l'i, aprobado por R. O. del Ministerio de Oltra-
mar. feclia 14 de fcfoviembve dt 1887, el cqal dice asi 
"Los paBajeros deberán escribir sobre todo» loa 
bultos de su equipaje, au nombre y el puerto de des-
tino, con todaa aua letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta dlapoaiclOu, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve du-
ramente estampado ol nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de deatluo. 
De más pormenores impondrá ta oonslgaaturla 
M. Calvo, Oficica a. 28, 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en combinación con los viajes i Europa» 
Veracruz 7 Centro A m é r i c a . 
Be h a r á n tres monsxtalea, saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
1 0 , 2 0 7 3 0 , 7 del de N u e v a Y o r k 
l o sd ias 10, 2 0 7 3 0 de cada mes . 
E L VAPOR-OOEREO 
H A B A N A 
c a p i t á n M U N A R R I Z 
saldrá para NEW YORK el 20 de Junio á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Harabur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertoa do Europa con conocimiento directo. 
L a carga ae recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia solo ae recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, aaípara eata linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todos los efecto* 
que as embarquen en aua vaporea. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de paaajea y 
del orden y régimen interior de los vauores de eata 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loa pasajeros deberán eacribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dispoaleión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente eatampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De máa pormenores impondrá oonaignatarlo 
M, Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n O T A H V I D B 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, AGUA L I -
L L A Y PUERTO RICO el 8b do Junio á las 4 
de la tardo, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Pouce, Mayaguer. Aguadilla y 
Puerto Rico, 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del dia de salida, 
Laa pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 y loa doca-
meutosde embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todaa las de-
máa, bajo la cual pueden asegurarse todoa los efectos 
que ae embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les aoñorea paaajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglaiaento de pasajes y del or-
den y régimen interior de loa vaporea de esta Com-
ptuiia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos loa bul-
tos de su equipaje, su nombre y ol puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del nuurto de destino. 
I D A 
SALIDA L L E G A D A 
• H M H 
Ds la Habana al 30 ó 31 
Nuevitas el. . . 
Gibara 




A Nuevitas olr...a.a 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
P o u c e . . . a 
. . Mayagliez 7 
. . Aguadilla . . . . . . . . . 9 
. . Puerto-Rico...,., 10 
R E T O R N O 
SALIDA L L E G A D A 
De Puerto-Rico el..» 15 
Aguadilla 15 
Mayagüez 16 
. . Ponce..., 17 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
M N u e v i t a s , . 2 2 
Aguadilla 15 
Mayagüez e l . . . . . . 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas.......... 22 
Habana . . . . . . . . . . 23 
N O T A S 
En su viaje de ida recibiráen Puerto-RieO los dlaa 
31 de cada mer, la carga v pasajeros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros quo 
conduzca procedente de loa puertoa del mar Caribs y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros 
aólo para los últimos puertos.—ií, Octtvo y (Jomo. 
M, Calvo y Comp.. Oficio» número 28. 
A N e w T o r k en 7 0 h a r á s , 
os rápidos vapores correoa amerloano s 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estos vaporea aaldrá^do este puerto todos lo8 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenos, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonvillo, Savanaid. Charles-
ton, Ricbmond. Washington, Filadellia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Eata-
dos-Unidos, y para Europa en combinaeión con laa 
mejores líneas de vaporea que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Loa días de aalida de vapor no ae despachan p»ía-
portea despuéa de las once de la mañana. 
AVISO,—Para conveniencia de loa pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Mis-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
6, Lawton Childs j Comp., S. es C 
¡ L m ^ A t i &A.8 A N T U C A * 
7 ®OL,FO D B M E X I C O . 
De HAMBCBGO oí 6 de Ofida mea, parala Haba 
oon cácala en PUERTO-RICO. 
L a Empresa admite Igualmente earga para Matan 
ÍÜS, Cárdenaa, Cienfuegos, Suntiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suñcleate para 
ameritar la esuílr.. 
También aerecibs carga CON CONOCIMÍENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amatsrdam, Am-
beres, Birmingüsm, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Grimsby, Manchoster, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo lo» oargadorea dirigirae á los agentes de la 
Compañía on dichos puntos para más pormenorea. 
F&r» HAVm? y HAMfíüliGO, con eeoaüw *-
ventualeo cn H A I T L SANTO DOMINGO r 8T. 
THOMA8. SALDRA 
•1 vftpor correo alemán, d* 
capitán 
Admite earga para loa eltedoi puertea f también 
trauanordoaoonoonocimientoadirectos paranngmi 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, aegán poí-
menores qu ¿ ae facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carea destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, iiórá trasbordada en fiamburso i 
en el Havre, a oonvonienoia de la Bmpreaa. 
Bate vapo?. hacia nueva orden, no admite twtr 
La carga ae recibe por el muelle da Caballería. 
La corrospondencia solo «e recibe pot la Adadola-
traclón de Corroo». 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Kita Emproaa pone á la dkposicinn d* los ««ftores 
ctM âdotes soa vapores pura recibir carga on uno á 
máa puertos de la costa Norte y Sur déla Liado 
Cuba, siompre quo la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HAMEURGO y también para 
cualquier otro punto, oon trasbordo en Havre ó 
Hambnrgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenorea dirigirse & aua conalgnata-
rioa: ENRIQUE HEÍLBÜT Y COMP., San Igna-
cio Ü. 64, Habana, 
C 703 16818 My 
S R G í í R O S M A H I T I M O S . 
A g e n t e g e n e r a l : A Q U I L I N O O R D O Ñ E Z 
C A S A m m - C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
Compañía inglesa de Seguros de Incendios y de Vida 
O R E S Y E I M M B U 
E S T A B L E C I D A E N 1809 
S I T U A C I O N E N 31 D E D I C I K M B E S D E 1 8 9 6 . 
Capital y fondos acumulados 
Capital suscrito, por cobrar 
oro $ 64.772.660 
10.312.500 
Premios ó intereses de seguros de incendio de 1890 
Siniestros en el mismo año 
7,885.144 
;U)7ü,0G0 
Total de siniestros indemnizados desde 1802 hasta 1890 94,349,207 
Total de siniestros indemnizados en Cuba hasta 31 do Dbre. do 1896.. oro $ 1.492.273 
Seguros de incendio, son indepondientes délos de vida y Los fondos acumulados cn la Secci 
viceversa, 
Se aseguran fincas urbana?, eatablecímiontoa raercantilts é industrialos, frutos 6 efectos en depósito; 
en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con carga ó sin ella, ó en dique; carbón mineral bajo te-
cho; B A T E Y E S DE INGENIOS, MAQUINARIA Y FRUTOS, 
Las pólizas de esta Compatiía no solamente cubren el riesgo de incendio sino el de desprendimien-
tos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque no produzcan iucenüio. 
1TOTA: E a t a Corsxpañía no hace seguro de v ida en l a I s l a de Ctiba. 
Agente general: A Q U I L I N O O R D O Ñ E Z . 
La Casa Hueva, Cuba números 76 y 78, esquina á Obrama 
L a - Z a r z a e a r r i l l a 
0 9 0 
Purifiqúese la sangro con la Zar. 
y.aparrilla del Dr. Ayer. Para la 
escrófula, íloroncos, tílceras, llagas, 
carbuncos, granos, ronchas y todoa 
los desarreglos originados de sangre 
viciada, esta medicina es un verda-
dero especílico. La Zaiteaparrilla 
del Dr . Ayer, como remedio es 
igualmente beneficiosa para el ca-
tarro como para el reumatismo y 
gota reumática. Como tónico ayuda 
el precedimiento de la digestión, 
estimula el hígado entorpecido, for-
talece los nervios y reconstituyo el 
organismo cuando está debilitado 
por fatiga excesiva ó enfermedad 
que agota las fuerzas. Ningún otro 
depurativo de la sangre da tanta 
satisfacción ó es objeto do tan uni-
versal demanda. . 
L a Zarzaparrilla 
r. Ayer. 
fPRKPARADA POR | 
J D r . J . C . - A y e r y C a . , 
LOWELL, MASS., U. 5. A. 
Tdedallas flo Oro on las Principalea 
Exposicionea Univerfialée. 
Hew ÜTork 
i and Cuba! 
M I L SIMISHIP GiPAHÍ 
Servicio regular do vapores correosa v erlciUios ja-




Santiago do Cuba, 




Salidas de Noeva York parala Ifobauv (at&ploo 
todos los miércoles á las tros do la *.\t \ • y part» la 
llábana y puertos de Mésico, todo» i já'iaiío» 6 la 
uua de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nceva York todos los 
jueves y eábudo», & las cuatro delatarle, como «i-
gue: 
8ARATOGA íotío 3 
YUCATAN - 5 
VIGILANCIA • - 10 
SEGÜRANCA — 12 
YUMURI - - Í7 
OR1ZABA — 1̂  
SARATOGA — 21 
CITY OE WASHINGTON. . . . — 26 
gélidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
ORIKABA Junio 3 
Y U M U R I . . . . . . - 7 
C I T Y OF WASHINGTON — 10 
SARATOGA - 11 
YUCATAN - 17 
V I G I L A N C I A — 21 
SEGURANZA — 2á 
YUMURI - - 28 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan Dlen 
conocidos por la rapidez y seguridad do sas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA,—La eorwr M .v ciu se 
admitirá ánicamente en laAdinini^r i «i 1 > t.iVd? 
Correos, 
CARGA.—La carga se recibo en >, o'.i d Ca-
ballería solamente el dia antes de la fecha de la i i -
íiJi y ŝ , admite carga para Inglaterra, Hambui-
L' .>, Uemci, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am-
ber' t. B renos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
nem> •> • onoc-nrientos directos, 
F L E T E S , — E l fiete de la carga paía pierios de 
México, será pagado por adelantado es moneda amo-
rieana ó tu equivalente. 
' S Q 
Se avisa á loa señores pasajsros que para eyitaT 
cuarentena en Nueva York, deben proyoerso de uu 
certificado de aclimatación del Dr. Burdas en O-
bispon. 21 (altos). 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
llegando á Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana, 
„ , 
eapitinN. G O N Z A L O . 
V I A J E D E IDA. 
Este vapor suldrá iúl tauelle de LUÍ todos lo» 
sábados á las (i de la tarde, directo pura Sagua, á 
donde llegará los domingos á las H de la mañana 
fom.inuf.ndo«I mismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunos al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién ).';; iiiu.i iea por !a mañana y 
llegará á 8aj;aa el mismo dia. De Saifua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precio del transporte do la car -
ga de Isabela á Sagua, como el del lanehage en los 
puertoa do Cárdenas y Caibarién, será do cuenta 
de ê t» Empresa. 
TARIFA DB PASAJK3. 
De Habana & Cárdenas $ 
De Habana á Cárdenas.,.,,, „ 
De Habana á Sagaa „ 
Do Habana i Sagua.. , . . . , , „ 
De Habana á Caibarién.... „ 
Da Habana á Caibari6n.„y, „ 
5.80 en primeta, 
8.00 en tercera. 
8,50 en primare. 
4.25 eo tercera. 
13.0d ea primera. 
B,G0 on tersar». 
CONSIGNATARIOS. 
Kn Cárdenas: Maribona, Péroi y Comp. 
Ka Sagua: Miguel González Samleato. 
ISn Caioarién: Bebrinoi de Uoi-rora. 
Se dosageba por saa armadores, S,Pedro n. fi. 
líÜFORMálOUS 
m u K m m D E 
VAPOE BBPAKOti 
capitán SAVTAMARINĴ. 
Saldrá de este puerto el dia 29 dy Junio 
el día para los de 
Nuovitas , 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
y C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas; Sr*1». Viceotts Uoflrígnex y Cp. 
Gibara: Ht D. Manuel da Silva. 
Salli Rifáy O! 
i i l l i i ! i f i i i 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establec ida el a ñ o 
O F I C I N A S : Ü M F B D B A D O , 4 2 
Capital respousablo en oro $ 2?. 11)7,685.50 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275,.̂  
Siniestros pagados en oro $ 1.273.080,89 
Pólizas expedidas en Mayo de 1897. 
ORO. 
á las 1 





Me.->a y Cp. 
an Pedro C. 
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VAPOR 
capitán D. JOSE VIROLAS 
ti día 6 de Julio £ las 4 Saldr i de Mía puerto 




M a y a r i , 
Baracoa 
Gyúáutánai^o 
y gsaa&agó ds Cuba. 
Recibe oarga hasta Vxs doa do la tarda del día de 
salida. 
CONSIGNATASIOa 
MMVltas: Sres. Viconta Rodrigues y O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da SÜTa. 
Mayari: Sr. 1). Juan Grau, 
Baracoa: Broa. Monés y C? 
Guantáuamo: Sr, D. José de los Rioa. 
Cuba: Brea. Gallego Mesea y O?, 
tos despacha por cus Amedoroa Saa PaJíra %, $. 
16 3! 31 K 
/ Á P O R E M O L I S 
TEASPQET1S BÍLITAR1S 
BOBRr 
I t inerar io de loa do.g v iajea semil-
les que e f e c t u a r á n dos raporriat ds 
esta E m p r e s a , 6#n,ty<¡» este pu&rto 
y los d e Sagua y Cstifeariéa. 
VAFüii 
capitán D. JOSE SANSON, 
V I A J E DB IDA 
Este vapor saldrá del muelle de Luz toaos loe 
martes á las 6 de la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, parí Caibarién, ¿ donde lle-
gará los jueves al ama^eoer. 
1 á i). José Manuel Carrillo y Romero.. 
1 á D. Francisco Romero y León 
1 á I). Francisco González Bustamante. 
l á D, Genaro Alvarez y Andrade . . . . . 
1 á los bienes de !a Misión Bautista 
I á I). Antonio Corripio y l-Vdregil 
1 á D. Cipriano Qbnzalez Rodríguez y D. 
Juan y D, Antonio Olivecosy Pérez 
1 á D Timoteo Romaella y Casfrillón... 
1 á D. Faustino Sopzálezy Menénder.. 
1 á ü . CipriaBO Iglesias y Sánchez 
1 á D, Salvador líirea y (itero , , , , 
l á D Í M ? Luisa Herrera vda. do Val-
dés Chacón 
1 á ü? Josefa Valvo.rde vda, de Martínez 
v menores hijos de D, Ramón 
Martínez y González 
1 á B. Eugenio Iriaite y Landeta.. . . . . . 
1 á I). Francisco Valdes Le^n 
1 á D. Vicéntí) Pintado y García 
1 á 1). José tíalaa y Bordas 
i a D? Dolores Valcúrcel de Echarte... 
3 á D? M? Ana Ajuria y Munar de Gar-
cía 
1 á D:í Juana Chacón y Gastalumen yiu^ 
da de Rodríguez , , 
1 á D. Adolfo Aragón 
1 á D. Juan Pizarro y Eusenio. . . . . . . . 
1 á i). Ramón y D. Josó Campa y Suá-
rez 
1 á D'.' Ana Canosa y Suarez 
1 á l)1.' Juliaua Alvarez y González 
1 á 1), Antonio López Luaces . . . . , , , , , , 
1 á 1), Lajrca y Loveras 
I á el Convento de Santa Catalina 
1 á 11, Antonia CueBlu y Torralbaa 
1 á í). W\ Halliiuis y García viuda de 
Fercandez 
1 á D? María del Amparo y D, Rafael 
Alés Quintana., 
































LAS PI1D0BAS DEL DR. AVES 
CURAN LA BILIOSIOAD. 
' i i m u i i u i i i j u Y m ñ h * 
GIEOS !)U LETRAS 
CUBA N U M . 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B H A P I A 
¡Ü ^ H 
N , G E L A T S Y ~ C « 
108, AGUIAU, 108 
ESQ. A AMARGURA, 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantet 
/Saint Quintín, Dicppe, Toulouse, Venccia, Floren-
cia, Palemo, Turín, Mesina, etc, así como sobro 
todaa las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
8, 8, O ' R E I L L Y , 
E S Q U I N A A MfíEOAMÜ&BS 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan carta» de créd i to 
Giran letras sobre^Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Bona, Venéola, PWenola, Ñá-
peles, Lisboa, Oporio, GibralUr, Hremen, Humbur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lilla 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
de Mallorca, Ibtsa, Mabou y Santa Cruz de Teño-
rifo. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clum. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenñieeos. 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cnha, Ciego de A I il.; 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príncipe. 
Nuevitas. 
$ 161CC0 
Por una laédica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre do cada año, el que ingrese solo 
abonará la parle proporcional correspondieníe á los 
diaa que faitea para su conclusión. 
Hal;iii;t .','1 Ax: (Wayo de 18;)7. Kl Cu-.ucjoro Di-
rector de turno, Francisco Salceda —La Comisión 
Ejecutiva, Joaquín Del̂ udp, ((e Oramas,—Vicente 
Candclia. C 790 ' 'alt 4-6 
ORIES 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcadeim 
HACKN v k i m ron ÉL CABLE 
facilitan cartas do crédito y giran 
letras á corta 3̂  larga vista 
sobre NKW YORK, BOSTON, CHICAGO BAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MKJICO SAN 
JUAN DE PUKRTO RICO. LONDRES.PABlS 
BURDEOS, LYON, BAYONA, IIA,MHlM;UO 
BREMEN, B E R L I N , VI EN A AMSTERDAN" 
BRUSELAS, ROMA, NAPOT.!...\ MILAN, QB 
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
AdemáB. compran y venilen on comisión RENTAD 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores pdblicaa. 
^700 78]8M9 
Mu y Benéfico Cuerpo Militar 
de Orden Publico. 
Autorizado este Cuerpo para proceder ji ]a com, 
pra de once caballos para la seccién Volitada del 
mismo, se bace saber que desde eslu lecha queda 
abierta la subasta en el lugar qna nmipa dieba uni 
dad (Infanta esquina á Estevez) todos ios días há-
biles de tres á cinco do la tafíio, en cuyo lugar pue-
den ser presentados por tlueño loa caballos que 
tengan en venta y ríauan las condiciones reglamen-
tarias. 
Habana. H de junio de ISfli—Bl Capitán Comi-
sionado, Filiberto Llinús, 
Cn «74 26 
M i u m " H i s p a n o ( J o l o n i a l 
DELEGACION EN LA ISLA D E CUBA 
Los tenedores de las facturas núms, 1 al 17, do a 
gregación de hojas de cupones á los Billetes Hipo 
teca ríos de Cuba, eniiaión de 1885, pueden prcoen 
tarso á recojor sus valores en esta D^le^aclón de 11 
á 3 todos los días hábiles. 
Habana Junio 23 d,c 1897.—Manuel Calvo, dele 
gado,—Oficios, 2S, C 856 10-23 
GREMIO 
je tíaSoN i k üSüa dulce, 
Se cita áloa señores agremiadas para U^nnla do 
agravios que se celebrara el dia 30 del ootrtenté eO 
la calle de San Ignacio n, 11, á las 7\ t\e i» noche. 
Loque se publica para su puutaal asistencia á 
este acto,—Habana, junio 25 de 1897.—El Sindico. 
•1758 4(l-y(; lu 36 
Centro de la propiedad urbana 
y rústica de la I-Jabaná. 
^ R E T A R I A . 
rii;-.cuevdo de la Junta Directiva, haciendo uso 
lo la lacultad que le concede el artículo 10 del Re 
glamento y de orden del Sr. Presiilente cito á los 
Sres, asociados para la Jauta General extraordina 
ría que ha de tenor lugar el dia 5 del entrante mes 
de Julio en las oficinas de'este Centro situadas en 
Empedrado 12, á las doce del dia para tratar res-
pecto de la cíase de moneda en que ha de, ftb.Qníir¿e 
la cuota semostral. 
Habana 21 de Jumo d> 1^37,—Ledo. Manuel 
Warreu. : ^ 1 _4-25 
Sdciedad k Instrucción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
SECRETARIA 
La Directiva M Sita Sociedad ha acordado dar 
una función diiiniáticay hallo el domingo 27 del ac-
tual, tocando como de costumbre la reputada or-
questa de Feiipo B, Valdés; y siendo requisito in-
dispensable, para el acceso al local, la( presentación 
del recibo del mes de la focha. 
Nota,—So admiten inscripciones d,o socios coa 
arreglo al art. 29 del Reglamento general. 
ñaluuiu, junio 21 de 1897.— El Secretario, A. 
Izquierdo. 4709 »l-24 3d-2r) 
ROS DE LETRAS. 
H I D A L G O T COMP. 
C U S A 7 8 Y 7 8 . 
Racíjn pigos por el cable, giran letras á corta y 
ftrga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfía, New Orlcims, San Francisco, Londr^' 
París, Madrid, 3¿¿ílona y demás capitalea y ciuda-
des importantes de los E t̂adss Unidos y Europa 
así como sobre todas los pueblos de España y sus 
provincias. 
U 467 T*-f 41? 
A v i s o a l p ú b l i c o , 
Suplícy á las personas que tengan ropa á limpiar 
(í tsiíir en la tintorería La Princesa, calle do Bcrua-
za n. 26, pasen a reoogerla hasta el día último dvt 
presente mes y después de dicho dia ú ílornaza 22, 
Habana junio 24 do 1897.—Alauuol Iglesias. 
47.Sg 4-05 
Cuerpo de Infantería dé Marisa, 
ler. Regimiento.—ler. Batalléa, 
No habiendo obtenido resultado alguno,, por l;i.'t:i 
de licitadores, la subasta que par:; la adquisioión de 
mil toallas debió celebrarse el día 15 del mes aotnal. 
se hace saber por medio del presento anuncio, que 
la referida subasta tendrá lugar por segunda vez el 
día 5 del mes de J;uUo entrante, á las diez de la toa-
fiana, ante la Junta Eoonóoiica de esto batallan v 
el local que ocupa la Representación del mUmo, si-
ta cn el Cuartel de Infantería de esta pl?.»a. 
El plioeo de condiciones se hallaríi, do inanilic uto 
en dicha Representación y en \:\ de este Cuerpo en 
Id Habana, calle do JCSÚR toaría n. 90, todos Ion 
lías no feriados y en V.ojtia hábiles do oliriim. 
Las toallas han d<i ser iguales á las que como njx» 
existen eii dichas Representaciones 
Cii,denas22 de junio de 1897.-El Teniente C -
misionado, Juan Mni ii!. C 871 J-íf» 
A V I S O . 
En 'A día de aver y por anta el Notario D. Ma-
ímel Fornari be revocada el ]ioder qve conten t| 
Sr. D. Juan Val'.Ws para que .•ntendier., eo id 1 
eclamaciones de bienes de capellanías de mi diñm 
to padre 1). lilas Landrián y Garcia, dejando en su 
mona opinión y fama al expresado Sr. Juan Val-
és,—Habana 23 do Junio de 1897.-Blas Jc«f 1,1 
drlám 4(i77 524 
P r i m e r B a t a l l ó n del Rcg . I n í a n t o r í a 
de 'Wud P a s n. 50 . 
Necesitando adquirir este Cuerpo 1,000 cam«Mfiis 
nOOcalzooiüillosy 1.000 toballas como los tipos 10-
BUunontarios «ua al efecto existen en «i almacén 
del mismo, se nace público por este a>»uucio aegán 
está prevenido por la Subinspecojon del arnm ' .1, 
circular n. 17H de 10 de Agosto, átlimo a fin de que 
i o r los almacenistas de esu plaza y demás poMit-
iones del rosto de \x isla que deseeu tomar parto 
en la subasta, romilan sus proposioiones en pliego 
cerrado, á la Oficina Reprcsfaitación del mismo y 
Wiela Junta económica que al efecto so reunirá 
en la misma el 2 do Julio venidero á las dos de la 
tarde, teniendo presente que el coiitratwta á daten 
e adjtuliqae la subasta se obligará á pagar estos 
aunciosy el uno por ciento para la Hacienda. 
Dimas 15 de Junio de 1897.—El Jefe Represen-
tante, Lino Galán. 4701 4.^ 
mm 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
DOMINGO 27 D£ JUNIO DE 1897. 
Dice L a Correspondencia de J E S J M -
ña, con referencia al Manifiesto del 
partido fasionista, que en ese do-
cumento se expresa bien claramen-
te á donde van los liberales en los 
asuntos de Cuba, y que respecto al 
cómo y cuándo, las circunstancias 
serán las que decidan 
Por su parte el señor Cánovas 
del Castillo, elogiando el sentido 
gubernamental de dicbo Manifies-
to, ha añadido: "Está tan vaga-
mente expuesta en él la conces ión 
de la autonomía á Cuba, que no 
tendría inconveniente en firmarlo, 
pues puede entenderse que se trata 
únicamente de la a u t o n o m í a admi-
nistrativa." 
ISo debemos extrañar que el se-
ñor Cánovas del Castillo se haya 
expresado en términos semejantes, 
puesto que en su memorable dis-
curso de 14 de julio de 1896 hab ía 
pronunciado estas palabras: "He 
dicho que existe allí (en Cuba) una 
necesidad real de aplicar en gran 
parte lo que los ingleses llaman el 
se l f government , (gobiernopropio, es 
decir, autonomía) de llevar allí una 
descentral ización que pueda califl 
carse de extrema, de dar al pa í s 
una grandís ima parte en la admi 
nistración de sus propios y peen 
liares intereses, de llevarle as ímis 
mo la responsabilidad de esa admi 
nistración quitando esa responsa 
bilidad á la Madre Patria, de modo 
que ellos no puedan estar constan 
temente, con los ejemplos más < 
menos exagerados de nuestra ad 
ministración, deshonrándonos á los 
ojos de A m é r i c a y Europa, y miti-
gando en mucha parte, y a que no 
destruyendo del todo, en alguna 
fica con el modesto nombre de self-
government, no obtiene el asent í 
miento del Sr. Sagasta, el que é s t e 
últ imo propone no es rechazado 
por el primero, y quizás pudiéramos 
decir que tampoco el Sr. Sil vela se 
opondrá á él. E l cómo y el c u á n -
do, segúa aserto deLa Corresponden-
cia de jEsjpaña, serían determinados 
por las circunstancias.—Lleguemos 
pues, todos á un plan de reformas 
aceptado de común acuerdo, y así 
afirmaremos los cimientos del gran 
dioso edificio, destinado á dar abri-
go y amparo á les intereses mora-
les y materiales de la raza e s p a ñ o -
la en estos últimos restos de n ú e s 
tro antiguo imperio colonial. 
nación, la s impat ía que la notorio 
dad del derecho de E s p a ñ a nos pu-
diera proporcionar." "Dejad que se 
salve el honor de España , y veré is 
cómo con este simple programa se 
puede llegar, como el Gobierno es 
tá resuelto á llegar, á todas par-
les." 
L o más importante es sin dada 
el elogio tributado por el Presiden 
te del Consejo de Ministros al sen 
tido gubernamental del referido 
Manifiesto, porque esto prueba que 
á juicio de persona tan autorizada 
y competente, el partido liberal de 
la Pen ínsu la tiene ya un criterio 
fijo y concreto sobre los graves pro 
blemas cubanos; criterio que se en 
cierra dentro de los l ímites de la 
discreción más perfecta, hasta el 
punto de que el mismo señor Cáno-
vas no tendría inconveniente en fir-
mar el Manifiesto del partido libe-
r a l en los términos propuestos en 
aquel documento. Por consiguiente 
desaparece ya el obstáculo princi-
pal con que los fusionistas tropeza-
ban en sus aspiraciones á alcanzar 
el poder, y se vislumbra desde aho-
ra, no sólo la posibilidad, sino tam-
bién la probabilidad de que los dos 
partidos, que turnan en la gober-
nac ión del Estado, acepten de a-
cuerdo completo la apetecida lega-
lidad común en lo referente á la 
pol í t ica antillana. 
Y a lo hemos dicho repetidas ve-
ces. Cualesquiera que sean las sim-
patías que los partidos militantes 
de la Penínsu la nos inspiren, aquí 
en Cuba los habitantes leales sere-
mos siempre españoles , decididos y 
resueltos á prestar nuestro más sin-
cero y entusiasta apoyo al Gobier-
no nacional, en sus nobles y levan-
tados propósitos de sofocar la rebe-
l ión y de dotar al país de las insti-
tuciones sabias, prudentes y pro-
tectoras, que res tañan la sangre en 
las heridas del cuerpo social, que 
inspiren confianza perdurable, que 
contribuyan á la repatriación de 
brazos y capitales y que reconstru-
yan la riqueza públ ica. Con Cáno-
vas ó con Sagasta, nuestras aspira-
ciones serán siempre las mismas. Lo 
que apetecemos, para llegar á la 
realización de nuestros ideales, es 
que en las altas esferas de los Po-
deres públ icos se establezca res-
pecto de Cuba una legalidad co-
mún, firme, duradera, capaz de ce-
rrar en definitiva el período consti-
tuyente de esta Anti l la , para evitar 
incertidumbres, eventualidades y 
disturbios, y como medio de asegu-
rar la moralidad pública, la correc-
ción de abusos y corruptelas, el im-
perio de la justicia y la sumis ión de 
todos los ciudadanos ante la ley, la 
soberanía de España en estas co-
marcas y los intereses morales y 
materiales de la gran familia espa-
ño la . 
Por eso vemos con agrado sumo 
que el Sr. Cánovas del Castillo de-
dique merecidos elogios al Mani-
fiesto de los fusionistas por su sen-
tido írubernameutal . Por eso cele-
braremos que cuando l a PJ erogati-
va, en su alta sabiduría, juzgue o-
portuno entregar al Sr. Sagasta las 
riendas del Estado, el radicalismo 
de las opiniones no sirva de óbice 
para un cambio de s ituación polí-
tica. 
A juzgar por los escasos datos 
que poseemos, si el plan de refor. 
mas del Sr. Cánovas , que éste cali. 
CARTAS A LAS DAMAS 
E s c r i t a s e s p r e s á m e n t e p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A E I N A 
Madrid, 8 de junio de 1897. 
Muchas noticias tengo hoy también que 
comunicar á mis bondadosas lectoras, i\ 
quienes he de agradecer la indulgencia con 
que me favorecen y estimulan. Ninguna 
cosa sentir ía yo tanto como carecer de esa 
benévola acogida. Para seguir mereciéndo-
la, bien sabe Dios que procuro no perder de 
vista suceso alguno interesante. De los 
ocurridos en esta decena voy á ocuparme 
gustosa. 
Deferente con los extranjeros, comenzaré 
dirigiendo el acostumbrado vistazo allende 
la frontera, para decir al correr de la plu-
ma, que la corte de Berlín se muestra máf 
partidaria cada dia de la música y del bai-
le. Y como el Emperador actual intervie-
ne en todo, exige que se le dé cuenta has-
ta de los programas de los conciertos. E i 
los bailes de la corte, las damas están so-
metidas á una reglamentación serena. 
Desde que un malaventurado caballero, 
estando bailando con una princesa real 
tuvo la desgracia de ^hacerla caer, quedó 
desterrado el vals. Pero ahora se están ha 
ciendo tentativas en pro del bostón, (el re' 
de las danzas, en mi humilde sentir), ci-
tándose para ello el ejemplo de la corte d 
"Wurtemberg, donde se baila mucho e 
vals, y especialmente el conocido con aque 
nombre. Y según todos los indicios, espo 
siblo que andando el tiempo vuelva á im 
perar el vals. Po;- ahora sólo dominan 
las gavetas, los laheeros y el minuct. 
Respecto del Jubileo del Diamante, aña 
Sliré á lo que ya dije en mi carta últ ima 
De Madrid telegrafían al Cou 
rrier des JE tais Jlnis: 
" E l Heraldo publica una ínter 
view de su corresponsal en Cayo 
Hueso con el marqués de E a b e l l 
jefe del partido reformista de Cuba 
que acababa de llegar de Nueva 
York . Si se ha de creer en lo que 
dice el telegrama el marqués ba 
declarado que los americanos de-
testan á los insurrectos tanto como 
éstos odian á los españoles. L o que 
los americanos bascan es el hacer 
durar la guerra á fin de que destrui-
das todas las fuerzas vitales de la 
isla y mermando las de E s p a ñ a les 
sea más fácil obtener la a n e x i ó n 
de Cuba." 
DSCLMCMES 
BEL SR. MOITERO RIOS. 
Juicios sénsatos.—Sn busca de un pro-
grama.—El Sr. Canalejas amenazado 
de expulsión.—La venda antes de la 
herida-
V a n comprendiendo los hombres 
serios del partido liberal (dice L a 
Época, en su mímero del 9 del co-
rriente) que es preciso poner coto á 
la ag i tac ión de los fusionistas de 
ú l t ima fila, que es necesario hacer 
algo para levantar la jefatura del 
Sr. Sagasta, que anda estos días 
[)or los suelos, y prepararse á la lu-
cha pol í t ica en buenas condiciones, 
concretando claramente el progra-
ma del partido en lo referente á 
Cuba. 
A y e r era Gamazo, hoy es Monte-
ro E í o s quien adopta esa actitud. 
L a Correspondencia de anoche, al 
dar cuenta de la visita que hizo a -
yer al Sr. Sagasta el Sr. Montero 
^íos, expresa en estos t é r m i n o s la 
actitud del ex-presidente del Sena-
do con quien, al parecer, e s t á con-
forme el señor Sagasta. 
"Sabemos—dice el colega—lo ocu* 
r r i d o en d icha conferencia, c u y a p r i -
mera pa r t e ha sido una e x p o s i c i ó n de 
opiniones por par te del Sr . M o n t e r o 
Kíos , qu i en e m p e z ó por man i fes t a r al 
Sr. Sagasta que iba á ' h a b l a r l e , no 
sólo como subordinado, sino como a-
migo. 
E n l a c o n v e r s a c i ó n que h u b o en t r e 
ambos se c ruza ron las ideas, h a b l a n d o 
ndis t in taraente uno y otro y t omando 
la i n i c i a t i v a en los conceptos y j u i c i o s 
a l t e rna t ivamen te los dos i l u s t r e s pro-
hombres. 
L o d icho por el expresidente de l Se-
nado puede sintetizarse a s í : 
" E s preciso recomendar m u c h a cal-
ma y mucha prudencia . 
E l p a r t i d o l ibe ra l debe acatar l a so-
luc ión dada á la crisis por la Corona , 
y los actos de é s t a deben ser defendi-
dos por el pa r t ido , no sólo a t end i endo 
á los intereses generales del p a í s , sino 
por c o n v i c c i ó n y hasta por conven i en -
cia de l p rop io par t ido . 
Los actos de l poder moderador no 
han de ser aplaudidos solamente cuan-
do resu l ten favorables al p a r t i d o , que 
entonces nada t e n d r í a de m e r i t o r i o 
qne lo fuesen, sino cuando sean adver-
sos, porque ese es el deber de los p a r 
t idos m o n á r q u i c o s y porque en todos 
estos casos no suele conocerse, y en el 
presente, s in duda alguna, no se cono-
ce el resu l tado de las consultas, que 
es lo que indudablemente ha d e t e r m i -
nado l a r e s o l u c i ó n de la Corona , á l a 
cual por n i n g ú n concepto debe a t r i -
buirse l a responsabilidad. 
E l Sr. Mon te ro E í o s ha hecho gran-
des elogios de Su Majestad l a Be ina , 
dic iendo y afirmando que ser ía , una 
grande in ju s t i c i a manifestar s iqu ie ra 
la sombra de una duda acerca de l a 
i m p a r c i a l i d a d y a l to sentido p a t r i ó t i -
co con que l a Corona ejerce sus pre-
r roga t ivas y sus derechos; pero ade-
m á s de una grande injusticia, s e r í a una 
g r a n inconveniencia . 
'Sea quien sea el responsable de la 
r e s o l u c i ó n dada á la crisis, que segu-
ramente lo es el Gobierno—ha d i cho 
el Sr. Mon te ro E í o s , — s e a q u i e n qu ie -
ra el responsable, es evidente y c la ro 
que S. M . la Ee ina ha cumpl ido d ig -
namente con sus deberes cons t i tuc io -
nales. 
Y , por ú l t i m o — a ñ a d i ó , — e l p a r t i d o 
debe ganar el t iempo perdido, coucre 
tando para ello sus soluciones de una 
manera bien def inida en la c u e s t i ó n de 
Cuba, con el asent imiento y¿ aproba-
ión e x p l í c i t a do sus hombres m á s ira-
portantes, y h a c i é n d o l a s p ú b l i c a s pa-
ra que, s i a lguno d i s í n t i o r a ^ n i s t a rde , 
se conozca b i en desde luego q u i e n es 
el d is idente y en n i n g ú n caso se cora 
prometa la homogene idad del p a r t i d o , 
que es su fuerza. 
Para l legar á este fin, no hacen fal-
ta meetings, sino que el Sr, Sagasta, 
como jefe del p a r t i d o , debe fo rmu la r 
su pensamiento, someterlo á los ex-
ministros y , si a lguno que no e s t é con-
forme, despedirse de é l hasta que se 
halle resuelto el problema"do Cuba. 
que el 22 de este mes se verificará eu Lon-
dres la gran solemnidad oficial. L a preocu-
pación general és procurarse asiento en 
alguna de las ventanas ó de las innumera-
bles tribunas que van á levantarse eu el 
inmenso trayecto que recorrerá el cortejo. 
Lo que va á ser m á s difícil que la cues-
tión de billetes para ver aquel, va á ser la 
cuestión de alojamiento. E l número de 
viajeros es incalculable. Los escaparates 
de las joyerías es tán llenos de preciosidades 
que recuerdan el aniversario que va á ce-
lebrarse: broches, pulseras, aderezos, pen-
dientes, todo tiene la fecha 1837-97; y las 
medallas de oro y plata grabada además 
la de 22 de Junio. 
JLl Drawing room celebráüp últ imamen-
te en el palacio de Buckinghaui, revistió, 
si es posible, mayor brillantez que ñinga 
no. L a aparición do la reina fuó saludada 
con muestras inequívocas de afecto y res-
peto. La princesa de Gales apareía como 
un modelo de belleza y elegancia, así como 
su bija Victoria, la duquesa de Albany y 
la princesa Victoria de SchleswiDg-Iíols-
tein. 
Por una delicada atoncióu á la Keiua 
casi todas las señoras llevaban de esas^o-
sas encarnadas llamadas allí rosa de I n 
glaterra; y como homenaje también á la 
augusta soberana, los bouquets que las da 
mas, según es de rigor, llevaban en lama-
no, eran copiados de los que se usaban 
para casos análogos, baco sesenta años; es 
decir, con las his tór icas plumas de los 
principes do Galos, mul t i tud de cintas y 
las citadas rosas, entro las qne so mezclai 
ahora algunos muguéis por ser ésta la flor 
preferida de l a Reina. 
Tamagno se presentó al público de Pa-
rís hace algunas semanas, é hizo su debut 
con la ópera Otello. El gran tenor era dos-
conocido en la capital do Francia; se ha -
bía negado siempre á c a ¿ Í ^ r en francés; 
asi que loa empresarios, atonióudoso á lo 
E l Sr. Mon te ro R í o s recordaba 
este p r o p ó s i t o que Gladstone, cuando 
f o r m u l ó su programa respecto á l a 
c u e s t i ó n de I r l a n d a , que es problema 
que da á I n g l a t e r r a mayor espera que 
á E s p a ñ a el de Cuba, no v a c i l ó eu des-
pedirse de los amigos suyos que no lo 
aceptaron, á fin de mantener l a un idad 
del pa r t i do , t a n necesaria para la ener-
g í a de a c c i ó n en el Gobierno ." 
E l Sr. Monte ro E í o s t u v o la satis-
f acc ión de que su i l u s t r e jefe, el s e ñ o r 
Sagasta, encontrara muy j u s t as y r a -
zonables estas ideas, á var ias de las 
cuales se a d e l a n t ó expresando su c r i -
ter io de p rofunda a d h e s i ó n á S. M . la 
Ee ina Eegente , y de la o p o s i c i ó n m á s 
e n é r g i c a y resuel ta a l M i n i s t e r i o res-
ponsable de cuantas desdichas y erro-
res censuran el pa r t i do y el p a í s . " 
E l recuerdo de lo que hizo Glads-
tone y el consejo de despedir ó des-
pedirse del ex-miuistro que no esté 
conforme con el programa, es una 
indirecta de las del Padre Cobos al 
Sr. Canalejas, que es el ex-ministro 
que se ba significado por su oposi-
ción á la pol í t ica reformista en C u -
ba. 
Algo debió traslucir el señor Ca-
nalejas de lo que había expuesto al 
jefe del partido liberal el señor 
Montero Eíos , cuando anoche el 
Heraldo se opone al manifiesto pro-
grama en estos términos: 
" L a idea expuesta por a lgunos de 
hacer un manif iesto-programa ha des-
per tado desde luego una o p o s i c i ó n na-
t u r a l en su segunda parte , no só lo por-
que falsea por su base, pues t r a t á n d o -
se de un p a r t i do como el l i b e r a l , que 
ha ejercido el Gobierno y e s t á en con-
diciones á toda hora de vo lve r á los 
consejos de la Corona, hab la r á estas 
horas de p rog rama es t an to como in-
dicar , ó que no le t e n í a , ó que cree de 
be hacer uno nuevo, sino porque, a u n 
para esto, h a b r á que empezar por reu-
n i r á los senadores y d ipu tados antes 
de firmarle, pues á nadie se le ocur ro 
que pueda en cosa t a n t rascendenta l 
admi t i r se el que se someta á la firma, 
como si so t r a t a r a de una p r o p o s i c i ó n 
de ley sobre una c a r r e t e r a . » 
De esto se deduce que todas las 
disidencias del partido liberal fan-
taseadas aquí por determinados pe-
riódicos ban quedado reducidas á 
una: á la del señor Canalejas, cuyo 
criterio contrario á las reformas era 
ya tan conocido, como el del señor 
Romero Eobledo respecto á las r e -
formas de Cánovas . 
L a ún ica diferencia en este caso 
es que el señor Canalejas no raan-
a dentro de su partido tantas fuer-
zas como acaudilla dentro del suyo 
el Sr. Eoraero Robledo. 
El levo litro m m m ea Espía 
E l Senado federal ha conf i rmado 
el n o m b r a m i e n t o de M r . S t e w a r t L . 
W o o d f o r d pa ra M i n i s t r o de los Es t a -
dos U n i d o s en E s p a ñ a . 
S i m u l t á n e a m e n t e á esta n o t i c i a p u -
b l i c a el i / e r a W, datos curiosos acerca de 
los antecendentes de M r . W o o d f o r d , 
que le hacen aparecer como s impat iza-
dor dec id ido de l a pasada i n s u r r e c c i ó n 
cubana. A f i r m a , en efecto, d icho pe-
r i ó d i c o , que en u n meeting i n su r r ec to 
celebrado en esta c i u d a d hace v e i n t i -
siete a ñ o s , bajo los auspicios de l a 
l l a m a d a " L i g a C u b a n a , " de l a que 
fo rmaba pa r t e M r . W o o d f o r d , p r o n u n -
ció é s t e u n discurso de tonos alentado-
res pa ra los rebeldes, d ic iendo, en t re 
ot ras cosas, quo s í aque l la r e b e l i ó n 
fracasaba, r e t o ñ a r í a á l a post re , pues 
mient ras h a y a a q u í hombrea l ib res— 
a g r e g a b a — h a b r á a l l í q u i é n e s d e s é o n 
serlo. 
Es to p a s ó , repet imos, hace ve in t i s ie -
te a ñ o s , á ser c ie r to lo que dice el He-
r a l d . I gno ramos si ac tua lmen te a b r i g a 
el genera l W o o d f o r d iguales sent i -
mientos , aunque pud i e r a m u y b i en su-
ceder que el t r anscurso de los a ñ o s y 
la mayor exper ienc ia hubiesen modi f i -
cado los pun tos de v i s t a de d i cho se-
ñ o r , pues por a lgo se dice que es de 
sabios m u d a r do consejo. M r . W o o d -
fo rd a ú n no ha hab lado , que sepamos, 
para e l p ú b l i c o . A él toca mani fes ta r 
has ta que p u n t o ac i e r t an ó y e r r a n los 
que p re t endan deduc i r sus op in iones 
presentes de sus afirmaciones pasadas, 
d e l p rop io modo que corresponde á 
nuestro Gobie rno dec id i r el va lo r que 
haya de darse á estos antecedentes. 
Nosot ros cumpl imos con l l a m a r l a 
a t e n c i ó n hacia lo que dice esta pren-
sa, y lo d e m á s , doctores t iene l a Santa 
M a d r e I g l e s i a que lo s a b r á n resolver . 
MAS FANTASIAS 
E l corresponsal en W a s h i n g t o n d e l 
J )a i ly Vhrouiele, de Londres , r e i t e r a 
sus afirmaciones acerca de las i n s t ruc -
cianes que l l e v a r á el genera l W o o d -
fo rd , n o m b r a d o M i n i s t r o de los Es t a -
dos U n i d o s en M a d r i d , ins t rucc iones 
que supone enderezadas á p r o c u r a r 
una s i t u a c i ó n en que E s p a ñ a só lo con-
s e r v a r í a en Cuba una s o b e r a n í a n o m i -
n a l . Eepe t imos , que á nues t ro j u i c i o , 
no hay en todo é s t o m á s que la f a n t a s í a 
del corresponsal . Y si a lgo m á s hubiere , 
entonces—ya lo d i jo e l Sr. C á n o v a s i n -
t e rp re tando el sen t imiento n a c i o n a l — 
E s p a ñ a , en cua lqu ie r evento, e s t a r á á 
la a l t u r a de las c i rcuns tancias . 
D i c e el H e r a l d : 
M a d r i d , 19 de j u n i o . — E l Pres idente 
de l Consejo de M i n i s t r o s , Sr. C á n o v a s 
del Cas t i l l o , m a n i f e s t ó ayer, que en 
caso de u n conf l ic to con t r a los Es tados 
U n i d o s , E s p a ñ a e s t a r í a á l a a l t u r a de 
l&s c i rcuns tanc ias . 
N o se espera, en e l caso n a t u r a l de 
los sucesos, que e l nuevo M i n i s t r o de 
los Estados U n i d o s , general W o o d f o r d , 
presente sus credenciales has ta el 1? 
de O c t u b r e . 
T r a t a n d o de M r . W o o á í o v d , L a JSpo-
ca t r i b u t a alabanzas á su anter ior , M r . 
H a n n i s T a y l o r , d i c i endo que é s t e se 
ba conduc ido con serenidad y e s p í r i t u 
e q u i t a t i v o en muchos graves asuntos 
internacionales confiados á su g e s t i ó n . 
qne el reglamento del teatro de la Opera 
ordenaba, ten ían que resignarse. Por fin 
el reglamento se modificó y Tamagno can-
tó, como quiera, en su idioma natal, on el 
que le acompañaron los demás artistas; 
los coros no, estos cantaron enfrancós. 
A l aparecer Tamagno en escena, su arro-
:ante figura predispuso al selecto público 
en su favor; el tenor estaba emocionadísi-
mo; apesar de ésto dijo admirablemente su 
frase de salida; á ello siguió un aplauso 
prolongado; verdad es que los aplausos no 
dejaron de oírse toda la noche; pero fueron 
más frenéticos aún en el segundo acto, 
al terminar uAddio, sanie memoria;" 
Durante un entreacto, Tamagno, invita-
do por él presidente de la I lepública, su-
bió al palco do éste; y oyó las frases más 
lisonjeras para su talento y para su benó-
íica cooperación (la función era á beneficio 
de los niños huérfanos de Francia, y Ta-
magno no vaciló eu ofrecer su concurso 
gratuito), y le ent regó un estuche con las 
méíghiaa do oficial do Instrucción pública. 
Eu suma, que el público parisiense ha 
aclamado á Tamagno como un tenor hoy 
sin r iva l . 
Ya he dicho algo de lo que rae han refe-
rido ó de lo que he leído. Mo ocuparé aho-
ra de lo que he visto. 
Empezaré por saludar la llegada do un 
nuevo libro de Valora, que ello es siempre, 
para la buena literatura, un feliz aconteci-
miento. So t i tula el libro A vuela pluma; lo 
componen una colección de artículos litera-
rios y políticos; so trata de una labor a f i l i -
granada; la prosa de Valera, es un modelo 
acabado del habla castellana; y como el al-
ma do este literato os de las que no enveje-
cen, sus lioros, Como su conversación, tie-
nen siempre verdadero atractivo. 
De otro libro so habla mucho también. Su 
autor es D. Arturo Reyes. La obra se t i tula 
M a d r i d , 21 de j u n i o . — E l Hera ldo de 
M a d r i d ha pub l icado esta noche un 
fuerte a r t í c u l o con t ra el general Wood-
ford, nombrado M i n i s t r o de los Esta-
dos U n i d o s en M a d r i d , d ic iendo que 
es un f i l ibus te ro m á s y que no debe n i 
puede ser rec ib ido en E s p a ñ a . 
L a prensa de M a d r i d se hace eco de 
la a s e v e r a c i ó n de un p e r i ó d i c o i n g l é s , 
s e g ú n el cual , en caso de un confl icto, 
las islas de Sandwich e s t a r í a n á mer-
ced de la escuadra e s p a ñ o l a . 
DE TODAS" PARTES 
ESTADISTICA ÜUSA 
S e g ú n los t rabajos e s t a d í s t i c o s ofi-
ciales hechos en Eusa en 31 de Dic iem-
bre, la p o b l a c i ó n do aquel imper io as-
c e n d í a á 129.211,833 habi tan tes . 
E n 1895 la p o b l a c i ó n de Eus ia era 
de 108.819,332 habi tantes . 
L a superficie de l imper io es de 
18.978,735 verstas . L a vers ta equivale 
á 1,138 metros cuadrados. 
Las p r inc ipa les c iudades contaban 
en 31 de D i c i e m b r e la s igu ien te pobla-
c ión : 
San Pe te rsburgo , 1.2G7.028 hab i tan-
tes; Moscow, 988,010; V a r s o v i a , 014 
m i l 752; Odesa, 40-1,051; Lodz , 314,780; 
E i g a , 282,943, y K i e w , 248,750 habi -
tan tes . 
LOS NUEVOS SANTOS 
San A n t o n i o M a r í a Z a c h a r í a n a c i ó 
Cre tona e l a ñ o 1502, s e ñ a l á n d o s e des-
de n i ñ o por su a rd ien te c a r i d a d con 
los pobres. E s t u d i ó con provecho las 
le t ras humanas, y c o m e n z ó en P á d u a 
el es tudio de l a medic ina , que abando-
n ó p ron to para dedicarse a l sacerdo-
cio. E n él fuó dechado de c l é r i g o s , y 
ent re o t ros dones s i n g u l a r í s i m o s , con-
c e d i ó l e D i o s e l do p r o í e c í a y el c u -
ra r á los endemoniados. 
F u n d ó l a c o n g r e g a c i ó n de E a r b a n i -
tas, s o p o r t ó con h u m i l d a d h e r ó i c a t re-
menda p e r s e c u c i ó n de los enemigos de 
la Ig le s i a , y su v i d a , que fué un c o n -
t i nuo sacrif icio, se c o n s u m i ó b ien p ron-
to , vo l ando a l cielo antes de c u m p l i r 
los t r e i n t a y siete a ñ o s . 
Desde e l mismo d í a de su muer te , la 
fama p ú b l i c a le t u v o por b ienaventura-
do, c o n t i n u á n d o s e esta voz de Dios por 
m u y estupendos mi l ag ros obrados 
por su i n t e r c e s i ó n . L a causa de su bea-
t i f i cac ión se i n t r o d u j o en 1805, pero no 
r e c i b i ó cu l to p ú b l i c o has ta 1890. 
San Ped ro F o u r r i e r n a c i ó en M i r e -
c u r t e l a ñ o 1505, y á los ve in t e a ñ o s 
e n t r ó en l a c o n g r e g a c i ó n de C a n ó n i g o s 
regulares lateranenses: elegido des-
p u é s con el consent imiento do sus su-
periores p á r r o c o de M a t a n c u r t , asom-
b r ó á todos y g a n ó innumerab les al-
mas á D i o s ^con su v i d a austera y pe-
n i t en te , que le v a l i ó persecuciones s in 
fin de los hombres perversos; f u n d ó las 
congregaciones de l Sa lvador y de las 
re l igiosas de Mues t ra S e ñ o r a y comen-
zó la re forma de los C a n ó n i g o s rega-
lares de San A g u s t í n de l a Lorena . 
Los t ras to rnos p o l í t i c o s de aquel 
t i empo y en p a r t i c u l a r l a gue r r a entre 
F r a n c i a y l a Lorena , ofrecieron ancho 
campo al. santo p á r r o c o para p robar 
que era verdadero r e t r a t o del B u e n 
Pas tor , y bas ta sus enemigos p o l í t i c o s 
t u v i e r o n que rendirse ante la eviden-
cia de su m a d u r a y e x t r a o r d i n a r i a san-
t i d a d . 
D e s p u é s de una l a r g a y aprovecha-
da v i d a m u r i ó eu 1040, y su muer to 
fuó a c o m p a ñ a d a de tales p rod ig io s y 
curaciones, qus el pueblo c r i s t i i i n o v i ó 
en él u n predes t inado y u n in tercesor 
poderoso. 
Benedic to X I I I le b e a t i f i c ó en 1729, 
y en su honor se e r i g i ó u n a l t a r en 
E o m a en l a ig les ia de San iSTicolás de 
Lorena . 
ISLA B A R A T A . 
Los p e r i ó d i c o s americanos cuentan 
que un r i co hab i t an t e de Isueva Or-
leans acaba do comprar a l gobierno de 
los Es tados U n i d o s una i s l i t a s i tuada 
eu el golfo de F l o r i d a , á a lgunas mi-
l las de l a costa, y que el precio de la 
a d q u i s i c i ó n se ha fijado de c o m ú n acuer-
do en ve in t i c i nco centavos. 
E l nuevo p rop i e t a r i o de la is la se ba 
hecho cons t ru i r y a una casa, y cuenta 
cou pasar a l l í su veraneo so l i ta r io co-
mo E o b i n s ó n , pero m á s dichoso, por 
que no c a r e c e r á de nada, puesto que 
u n vapor debe l l eva r l e todos los d í a s 
provis iones desde u n pue r to vecino. 
A p r o p ó s i t o de esto, so recuerda que 
la i s la do M a n h a l t o u , sobre l a c u a l es-
t á hoy edificada N u e v a Y o r k , fué com-
prada á u n i n d i o hace p r ó x i m a m e n t e 
t res s iglos , por u n centenar de francos 
de cuentas de v i d r i o . H o y su va lo r ex-
cedo de t r e i n t a m i l mi l lones . 
Lo m M y lo m Me 
0 
H a manifes tado á u n corresponsal 
de l Times, de Londres , el emperador 
G u i l l e r m o , que no es de temer en el 
p o r v e n i r de E u r o p a la a m b i c i ó n de los 
cbinos, los cuales son enemigos t a n 
poco temibles , en r ea l idad , como los 
anarquis tas . O p i n a el emperador ale-
m á n que el ve rdadero pe l ig ro del viejo 
cont inente e s t á en la m u y pos ib le in -
t e r v e n c i ó n de los Estados Un idos en 
los intereses de E u r o p a . 
G u i l l e r m o I I ha enviado u n telegra-
ma a l S u l t á n , d i c i é n d o l e que comience 
desde luego l a e v a c u a c i ó n de todo el 
t e r r i t o r i o de l a Tesal ia . 
SOMS Á M I M I E M ' O 
/Santa Clara, j u n i o 27 de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
M AHINA. 
Muy distinguido señor mío: 
A l artículo 1.575 del Código c ivi l , ba mo-
tivado un dehato que, á mi modesto juicio, 
tiene sencilla solución. 
Es tán con los jurisperitos, ú, quo aludo el 
docto compañero señor Angulo, quo dan a 
ese art ículo la inteligencia más equitativa 
para los intereses del arrendatario, pues 
ameno cuadro de costumbres andaluzas, en 
el quo hay sentimiento y arte. Agotada la 
primera edición, en breve se pondrá á la 
venta la segunda. Esto solo dá idea do lo 
que el l ibnto vale y de lo mucho que ha 
gustado, pues no es frecuento que eu Madrid 
se hagan dos ediciones de una obra litera-
ria en brevísimo espacio de tiempo. Aquí se 
lee poco, por regla general., y por desgra-
cia. 
Apenas ba regresado de Motr i l , donde 
tiene magniücas posesiones y donde pasa 
largas temporadas, ya está la marquesa de 
Squilacho ocupándose en agasajar y recibir 
á sus numerosos amigos. 
Acaba de dar un gran banquete; áó l asis-
tieron ios señores Díaz Erazo, los marque-
ses de Santa María de tíiivela, la señorita 
de Silva, el conde de Macedo, el duque de 
Arión, el de Luna y el de Unión de Cuba, 
el marqués de Valdciglesias y otros que uo 
recuerdo. 
La recepción quo siguió al banquete es-
tuvo suuuunenie concurrida. 
Kcalmente, la sociedad de Madrid es tá 
aaiuiadísima (verdad es que rara vez so de-
sanima). A más del referido banquete, ba 
babido luego el no menos suntuoso de la 
duquesa viuda de Bailón; bailóse bace oclio 
días en la embajada de Francia; á la siguieu 
te noebe, en casa d é l a marquesa de Aguiar; 
el jueves, precioso cotillón en la legación 
portuguesa, lieciben somanalmente lus con-
des de Eontao, los de líovillagigedo y los 
de Aguilar de ínestr i l las; a diario la con-
dena de Torrejón, así como los duques üe 
Denia. 
Eu la embajada de Austrh 
bréu bubo banquete seguido 
basta muy tarde, 








an mundo ba 
a la atención 
ina., lo mismo por su 
; Carlucherita: Es una* preciosa novela, un I belleza y elegancia, quq por su talento. Me 
creo con éstas, que perdida totalmente la 
producción de la casa arrendada, no tiene 
•derecho, el arrendador, á exigir parte al-
guna de la merced convenida. 
Me fundo en el testo mismo del art ículo 
expresado y en su precedente ó fuente, 
porque entiendo que el verbo rebajar que 
allí usa el legislador, es el que, correcta-
mente, debió emplear, sin que ello excluya, 
cómo bábi lmente hace entender el citado y 
entendido señor Angulo, la idea de la reba-
ja absoluta, ó exención completa de la ren-
ta, sino que, al contrario, impone, ineludi-
blemente, este criterio. 
Véase sino. Quiere el artículo de que se 
trata, que el arrendatario no pueda pre-
tender rebaja de la venta mientras la pro-
ducción de la finca arrendada no baya su-
frido lesión en más de la mitad, á vir tud 
del caso fortuito extraordinario no previs-
to, n i remitido por pacto especial. Y como 
no señala qué cantidad de la renta deba 
rebajarse, cuando tal rebaja proceda, salta 
á la vista, que esa regulación no puede ha-
cerse en presencia de otro factor que del 
que implica la parto do producción so-
brada. 
Siendo esto factor cero, porque la pro-
ducción se perdió totalmente, claro es que: 
cero producción, no puede engendrar otra 
proporcionalidad, que CÍÍ-O renta. E l Juez 
número, á quien el legislador ha deferido, 
para huir del casuismo, la justa decisión 
de los diversos casos que pueden presentar-
se en la práct ica, no gusta do otra lógica, 
que de esa brutal ó inflexible, que palpi ta 
eu la anterior consecuencia. 
El espejismo del señor Angulo estriba, á 
mi ver, eu que ha hecho do la dificultad su-
pueslo. Digo tal , porque sienta, como pre-
misa indiscutible, que el Legislador espa-
ñol, separándose en el artículo 1575 del 
Código Civi l , do su fuente, la Ley 22, t i t u -
lo 8o,Partida 5a, que tan discretamente es-
tableció: que destruyéndose ó iwd iéndose los 
frutos de la heredad por alg una ocasión (ca-
so fortuito) que non fuesse muy acostumbra-
da de avenir, etc., non es tenudo dar ninguna 
cosa aalprccio del arrendamiento. Si ñon se 
perdiessen todos en su escogencia es dar todo 
el arrendamiento, ó sacar para si las despen-
sas, élo que sobrase, darlo al ^eñor"—quie -
re quo siempre peso sobre el arrendatario 
la obligación de pagar una mitad de la 
venta; y quo la otra mitad se baga la reba-
ja proporcionalraente al término de compa-
ración de osa proporcimnlidad, que no es, 
ni puede ser otro, que el factor produc-
ción salvado, inferior á la mitad de la 
corriente ú ordinaria do la finca arren-
dada. 
¿Pero en dónde, ni cómo dice eso, el ar-
tículo que motiva el debate? Permí tame 
el ilustrado compañero señor Angulo que 
le recuerde la conocida regla de herme-
néut ica que enseña: uque donde no distingue 
el legislador, no imede distinguir el j u -
rista.'1 
Aquel habla de rebaja de venta, v por tal 
se entiende, no la mitad de ésta, sino la 
integridad de la suma concertada como 
merced ó precio del arrendamiento. 
Luego el rebajo que dispone es do toda 
esa venta proporcionalmente á la produc-
ción salvador; señalando como condición 
de viabilidad para el ejercicio de tal acción 
por parte del arrendatario, que la lesión 
experimentada por el caso fortuito extraor-
dinario no previsto, ni remitido por pacto 
especial, exceda de la mitad de la pro-
ducción ordinaria de la finca arrondada. 
La Ley de Partidas, que se deja trans-
crita, por la vaguedad de sus términos en 
cuanto al caso en que no hab rá pé rd ida to-
tal de frutos, dió ocasión á frecuentes l i t i -
gios maliciosos, cuya puerta cerraron con 
suma discreción en mi sentir, los autores 
del Código. Creo, pues, que es acreedor al 
aplauso y no á critica alguna, el artículo 
1575 do ese Código Civi l , que, con acierto 
y claridad ha sabido colocar á igual altura 
en el sólio de la Justicia, así los sagradoe 
intereses del arrendador, como los también 
sagrados del arrendatario. 
Por decentado que doy como supuesto, 
que nadie cont rad i rá que la invocación de 
este ar t ícu lo 1575, se entiende continuando 
el arrendatario en el pacifico goce do la fin-
ca arrendada, no obstante el caso fortuito 
extraordinario, porque si á la vez ha sido 
perturbado en eso pacífico goce, como por 
punto general ha acontecido en esta Isla, á 
vi r tud de la guerra y de guerra irregular, 
que no es ciertamente aquella do quo habla 
la Ley, entonces hay harina de otro costal, 
el problema jur ídico planteado ouenja on 
utros moldes, porque el arrendador que 
también por el propio caso fortuito ext ra-
ordinario no ha podido cumplir su ineludi-
ble obligación de mantener en el pacifico 
disfrute ÚQ la cosa arrendada, carece de 
acción útil para demandar á és te el cum-
plimiento de la suya de satisfacer la venta 
estipulada. 
; ^tít0 cs claro, elemental y lo dispone el 
Código al señalar en el número3? del artículo 
1554 como una de las obligaciones del 
arrendador, la de mantener al arrendata-
rio en el goce pacifico del arrendamiento por 
todo ol tiempo del contrato; añad iendo el 
subsecuente ar t ículo 155(j quo: "si el arren-
"dador ó el arrendatario no cumpliesen las 
"ouJigaciones expresadas en los artículos 
'Jantoriores, podrán pedir la rescición del 
"contrato y la indemnización de daños y 
"perjuicios ó sólo este último, dejando el 
' 'cmitrato subsistente.'' 
Tal es el parecer de este oscuro abogado 
de provincia, que sólo lo emite con el pro-
pósito de mantenar viva la discusión sobre 
punto de actualidad y do vital interés para 
la cultura jur íd ica de ésta, por lo hermosa, 
míor tunada tierra: y entiendo conque su 
benevolencia Jo juzgue digno de ocupar las 
columnas do su ilustrado y apreciable pe-
riódico. 
Y con el testimonio de mi consideración, 
quedo de V. atento s. s. q. s. m. b., 
FKANCISCO ARENCIBIA MORA. 
La s i f l de Ferili. 
S e g ú n t e l eg rama que p u b l i c a el pe-
r i ó d i c o de N u e v a Y o r k , C o u r r i e r des 
Miá i s Unís , con fecha 20 de l co r r i en te , 
el presidente de Ja C á m a r a i t a l i ana , 
Sr. V i l l a , m a n i f e s t ó en l a s e s i ó n de) 
11) que la enfermedad de l d i p u t a d o é 
i l u s t r e composi tor Giuseppe V e r d i , 
h a b í a sal ido de su estado de p e l i g r o . 
E s t a n o t i c i a dada á el P a r l a m e n -
to i t a l i a n o fué r ec ib ida con entusias-
mo y aplausos por todos los lados de 
la ( J á m a r a . 
MERCANTIL 
Azúcares .—La paralización del mercado 
azucarero ha sido casi completa durante la 
semana, no habiendo cambiado de manos 
sino muy pequeños lotes ya para completar 
cargamentos, ya para las necesidades del 
consumo. La plaza no obstante cierra en-
calmada sin variación en los precios 
Cambios.—Las transacciones han sido 
asimismo muy poco importantes en todas 
las divisas y solo sabemos quo suman en 
junto unos; 
refiero á la señorita Vacaresso, la poetisa 
rumana, dama de honor que fuó de la reina 
de Eumania, esa reina que es una de las fi-
guras más interesantes do esto época; esa. 
reina que derrama inteligencia, ternura y 
poesía en todos sus escritos, puee en el mun-
do literario vivirán siempre los trabajos pr i -
mosoros de Camcn tiyloa, quo es el pseudó-
nimo de la soberana. Como es consiguien-
te, la conversación do dicha señorita, os 
muy solicitada; por fortuna, abunda aún la 
gente de buen gusto. Ya recordarán uste-
des que fuó dama de honor de aquella rei-
na, que la profesa tierno afecto; rocordarán 
ustedes también que fué la prometida del 
pi incix-)e, amores que la reina veía gustosa; 
pero la razón, frja siempre, y helada cuan-
do es razón de Estado, se opuso á aquel ca-
riño; casó ei principe cou otra mujer, una 
•ie sangre real, y aquella que lauto le quiso 
supo entonces, por experiencia propia, que 
amar es sufrir! También esta señorita cul-
tiva la poesía; y dicen que sus escritos tie-
nen mérito. Es t á complacida en Madrid; 
nuestra sociedad y nuestras costumbres la 
agradan. Se hospeda, con su señora madre, 
en la legación de Portugal, pues las une a 
ios conüea de Macedo amistad, grande. 
La otra tarde hubo en ei Hipódromo ani-
madísima reunión con motivo del juego del 
Polo. Hubo gynkhana, y fué juez de salida 
el duque de Lécera, de llegada el conde de 
i ienaiúa, y formaron el jurado con estos dos 
señores D. Antonio Vargas Machuca y el 
duque de Arión. 
r o r si á ustedes les entretiene la descrip-
ción do esta elegancia más, que hoy se lle-
va de calles Jas eiegaucias de ayer, pues así 
somos, ó así es la bumanidad: un dia una 
cosa y al siguiente otra; les diré que el es-
pectáculo su dividió eu cinco carreras: do-
uoia, polo, de corbata y boutonnéire para 
teams de cuatro; y una muy curiosa que ganó 
el duque de San Cuña. Consiste esta carrera 
en colocarse cadajmete frente á una señora, 
que éstas arrojen un huevo cada una, y que 
£30,000 sobre Londres, 60 d[V., do 20i á 
21 P 8 P -
$200.000 sobre E. Cuidos, á 3 dp . , de 
10c á UH p § P. 
$200,000 sobro Península, á 8 div., de 18 
á 17i P -§ descuento. 
Cierra el mercado con la misma desani-
mación y sin demanda. 
Plata—Do 18i c á 18 por ciento descuen-
to'contra oro. 
TABACO.—Los embarques de la sema-
na consisten en 1.572.750 tabacos tor-
cidos y 679.731 cajetillas de cigarros y 
6 485 kilos de picadura v e n lo que va de 
año en 9.655 tercios de tabaco on rama; 
83.333.502 tabacos torcidos; 27.355.118 ca-
jetillas de cigarros y 143.498J kilos de pi -
cadura. 
C O M P L A C I D O 
Habana, j u n i o 26 de 1897. 
Sr. D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M u y s e ñ o r m i ó y c o m p a ñ e r o . H e 
l e ído en el New York H e r a l d de l 23 u n 
te legrama de M a d r i d en el cua l se 
asegura qne: uJSl I m p a r c i a l dice que 
el h i jo del C ó n s u l Genera l Lee v e n d i ó 
a l H e r a l d el informe de su padre so-
bre " L a c u e s t i ó n l i m z . " 
Eso no es v e r d a d . 
E l informe del C ó n s u l en t a l asunto 
sa l ió publ icado an t ic ipadamente , el d i a 
8 de jun io , en The New York J o u r n a l 
por p r i m e r a vez . Y e l H e r a l d lo t o m ó 
al d i a s iguiente, pa labra por pa l ab ra , 
de las columnas del J o u r n a l . 
A s í , lo que ha d icho E l I m p a r c i a l de 
el j o v e n Loe es una i n j u s t i c i a . 
Como corresponsal del J o u r n a l de-
seo agregar que t a l in forme uo fué fa-
c i l i t a d o á m i p e r i ó d i c o n i por el Cón -
sul Lee, n i por su h i jo , n i por n i n g u n o 
de l Consulado en la Habana . 
E u é g o l e , s e ñ o r D i r e c t o r , l a inser-
c ión de lo an te r io r como deb ido t r i b u -
to á l a v e r d a d . 
Su c o m p a ñ e r o y s e r v i d o r q. b . s. m 
GEORGB EUGENE BRYSON. 
Habana, 26 d j J u n i o de 1897. 
Sr. Director del DIAUIO UB L A MAEÍKA 
Muy distinguido señor mío: mo permito 
suplicar á usted la inserción de la siguiente 
carta que con fecha de hoy envío al Sr. D i -
rector del periódico L a Lucfta. 
Reciba usted mis más sinsoras gracias 
por este favor, su aftmo. s. s. q. b. s. m., 
Francisco Achurra y Sa ra súa . 
Capi tán de la Marina Mercante. 
Habana 26 de Jun io ¿te 1897. 
Sr. Director de L a Lucha. 
Muy distinguido señor mío: En la Cróni-
ca de Policía del periódico de su digna d i -
rección, correspondiente al dia 21 del ac-
tual, he leído con verdadera sorpresa el s i -
guiente suelto: 
"Desavenencias.—Ayer se presentó al ce-
lador del barrio de San Isidro Da Lutgarda 
Bayoris, de 37 años, vecina de la calle do la 
Habana, número 242, quejándose de que 
desdo hace tiempo viene teniendo disgus-
tos con ella su esposo D. Francisco Achu-
rra y Zarazúa , de 42 años, marinero; ha-
ciéndosele insoportable continuar á su la-
do." 
Y como los nombres de la señora que cita 
no son los de mi esposa, ni ésta se ha pre-
sentado á dar queja alguna de mí. pues 
felizmente no he tenido hasta ahora dife-
rencia do ningún género en el seno de mi 
familia, n i es tampoco mi domicilio el nú-
moro 242 de la callo do la Habana, para 
que no padezca con juicios equivocados mi 
dignidad de esposo y ciudadano, fiel cum-
plidor de los deberes sociales, suplico á us-
ted la publicación de las presentes líneas, á 
ser posible en el lugar más visible del pe-
riódico, cuyo favor le agradece anticipada-
mente 8. 8. q. b. s. ra-, 
Francisco A c h u r r a y ü a r a s ú a . 
Capi tán do la Marina Mercante. 
A l propio tiempo le participo que á raíz 
de la aparición del indicado parte, me pre-
sentó al señor celador del barrio de San Is i-
dro. No encontrándolo en casa me dirigí al 
señor Escribiente pidiéndolo una rectifica-
ción, pues habla puesto equivocadamente 
mi nombre en lugar de otro y obtuve una 
contestación bastante agria en la que se ne-
gaba resueltamente á escuchar mis jus-
tos deseos, por cuyo o r t i v o me vi precisa-
do á exponer mis quejas valiéndome de es-
crito al digno Jefe do Policía Sr. La Bar ré -
rra, ya que no me era posible acudir á 
hacerla personalmente á cansa de ser in -
compatibles las horas de audiencia con las 
obligaciones de mi cargo. 
Francisco A c h u r r a y S a r a s ú a . 
iml' <w limi» 
«y . 
D E B A R A C O A 
Junio, 17. 
C o l u m n a A r e c e s 
El 8 del actual, al regresar á esta Plaza 
el Excmo. Sr. General de División con las 
fuerzas del Príncipe, Asia y Escuadras que-
dó al mando de la columna en Maraví , 
compuesta de Talavera, Córdoba y Guerri-
llas, nuestro Comandante Mil i tar el Coro-
nel D. Bernardo Areces, con objeto de pro-
tejer los trabajos de construcción de dos 
fuertes quo han quedado allí empezados. 
L o s fuertes 
Por orden del General se dispuso que los 
Ingenieros construyeran dos fortines, uno 
en la altura do "Cayo J u i u " y otro en el 
farallón do "Matambo", quedando guarne-
cidos por fuerzas de Talavera. 
C a m p a m e n t o 
L a columna permaneció acampada en 
Maraví durante los días del 8 al 14, en que 
quedaron terminados los trabajos para el 
emplazamiento de dichos fuertes y el cha-
peo por los lugares próximos á los mis-
mos. 
T i r o t e o 
El dia 10, á las ocho de la mañana , el 
enemigo situado en los farallones de "S i -
gua", ou "Cayo J u i n " y ol "Aguacate", 
hizo fuogo sobre Jas fuerzas acampanadas, 
con objeto de hostilizarlas é impedir ios 
trabajos, pero estos continuaron sin inte 
rrupcióu y la columna apagó los fuegos de 
aquél después de inedia hora. 
E m b a r q u e 
El dia 15 y en el cañonero "Pizarro", 
embarcó en primera expedición, la compa-
ñía de Córdoba, Ingenieros y Guerrillas y 
en la segunda las fuerzas de Talavera á las 
órdenes del Coronel Areces, desembarcan-
do en esta Plaaa á las dos de la tarde. 
'o recojan los compotitores, ganando el que 
primero llegue á la meta cou el huevo ente 
ro. La más notable fué la llamada de cor 
bata y boutonmére, para la cual los jinetes 
se colocan en fila á una distancia de treinta 
metros do donde estén las señoras, apeán-
dose á una señal dol jefe de salida, yendo 
después á que sus respectivas damas les 
hagan el lazo de la corbata blanca y coló 
quen el ramillete. Después montan á caba-
llo, y gana aquel de los dos que dé primero 
una vuelta á la pista, que tenga mejor he-
cho el lazo y mejor colocada la bontonniérc. 
Fué vencedor ol duque de Arión, al cual 
había colocado la corbata y la ilor la bellí-
sima seíiorita americana Ana llosa Díaz. 
Después de la gymkhana se jugaron in-
teresantes partidas de polo. 
Entre la concurrencia, que era muy nu-
merosa, iccuerdo á la princesa do Wrcdo; 
á las duquesas de Santoña, Setomayor y 
Noblejas; á ' las marquesas de La Mina, 
Ivanrey, Guadalmina, Somosancho, Aca-
puícó, Manzanedo, liomana, Aguilar de 
Campóo y Santa Genoveva; á las condesas 
de Villagonzalo, Torre Arias, Vilana. Fon-
tao, Aguilar de Inestrillas, l^rrepalma, 
Agrela y Estébau Collantes; vizcondesa de 
Torres de Luzón; baronesas de liortega y 
Renzl de Montonaro; señoras y señoritas 
do Kadowita, Arteaga y Echagüe, Carva-
jal y Qucsada, llenzis. Caballero y Echa-
güe, Azlor de Aragón y Hurtado de Zaldí-
var. Silva, Xifré, Esteban Collantos, Agre-
la, López Nieulant, Fontao, Pineda Prado, 
La Orden, Pida!, Castellanos, Almodóvar, 
Bueno, Kendueles, Quiroga, Sobradiel, 
Stuart, Romana, Baroja, M o n t o j o y . . . uo 
sé cuántas más. 
U n despacho de P o r t - S a i d da n o t i -
cia del v ia jo que emprende á E u r o p a 
el famoso rey del m á s famoso p a í s d e l 
elefante blanco. 
H e a q u í lo que de ese monarca a s i á -
t ico dice el a lmanaque de Gotha . 
"Somdetch P h r a P a r a m i n d r M a h a 
"Klaoula lonkom, Rey de Siam por el 
" N o r t e y por el Sur v de todas sus de-
"pendencias, Laos (Jbiang, Laos K o a , 
"de los Malayos , de Karcaus , etc. ÍJTa-
" c i ó el 21 de Sept iembre de 1853, hi jo 
" y sucesor del l l e y Somdetch Pha Pa-
urara indr M a h a Monglcout (muer to en 
"1? de oc tubre de 1869), y tte Ja re ina 
" E a m b o i B b o m r a b h i r o n y a , se caso con 
iliSavangvdana. y t iene u n hi jo Som-
"de tch P h r a T i aon Loo!: Ya Toe Ychan 
l l F a Malea Wayizonnhis, proc lamado 
"heredero en 1887, á los nueve a ñ o s 
"de edad . " 
S iam es un vasto t e r r i t o r i o dol A s i a 
Merediona l , l i m i t a d o : a l N o r t e por la 
p rov inc i a ch ina S u m i r á n y l a par te do 
Laos somet ida á B i r m a n i a ; a l Este , 
por el imper io de A n n a m y e! C a í n -
bodge; al Sur, por él Golfo de Siam y 
la Malaca independiente , y a l Oeste 
por el imper io b i rmano . 
L a t i e r r a siamesa es f e r a c í s i m a . E l 
Me ihan y sus r a m i ü c a c i o n e s , que b a -
ñ a n una inmensa pa r t e del reino, h á -
cela pantanosa é insa lubre—el c ó l e r a 
y l a v i r u e l a t i enen a l l í su a l i en to ,— 
pero muy r i ca á l a vez, y muy hermosa 
á causa de la t empera tu ra , do cuya 
e l e v a c i ó n da idea el sabor que en B a n -
g k o k la media es de 38 sobre cero. 
E l ar roz y la c a ñ a de a z ú c a r son los 
pr incipales productos de Siam, y acaso 
la ú n i c a labor p rop ia do ios i n d í g e n a s , 
sometidos en lo i n d u s t r i a l y en lo co-
mercia l á la a c t i v i d a d perseverante y 
absorvente de loa chinos. 
E n l a fauna es Siam opulento, abun-
dando bestias t a n solemnes como el 
elefante, y t a n suegras como el t i g re y 
t a n femeniles como la serpiente y su 
a n t í d o t o andaluz el lagar to . Los cer-
dos de Siam tienen fama por sa he r -
mosura y por lo sabrosa que es esta 
misma hermosura suya, mantecosa y 
suculenta. 
Los siameses de " v e r d a d " e s t á n eu 
m i n o r í a en su p a í s . A q u e l l a p o b l a c i ó n 
ab iga r rada e s t á dominada por sus ve-
cinos. E l s i a m ó s es p e q u e ñ o , pero ro-
busto. Tiene la cara ancha, prominen-
tes los p ó m u l o s , oblicuos los ojo?, gran-
de la boca, vo luminoso el m a x i l a r ioto-
r io r , gruesos los labios, cobr iza la co-
lor . T ienen la sucia cos tumbre de p i n -
tarse los dientes. A l g u n o s se los d o -
r a n . 
L a r e l i g i ó n de la m a y o r í a es el bou-
dismo. y su c a r a c t e r í s t i c a e sp i r i t ua l , 
la s u p e r s t i c i ó n . Los sacerdotes indios , 
que por a l l í abundan, se dan á costa 
do esa s u p e r s t i c i ó n m u y buena v i d a . 
H a y unos que se l l aman modus, (i los 
cuales el pueblo consul ta sobre todos 
los menesteres do la v i d a , las opera-
ciones comerciales, la e l ecc ión de mu-
je r , la fecha en quo se debe cor ta r el 
pelo, etc. etc. 
L a g r a n d e v o c i ó n do los siameses es, 
el e l o í a n t e blanco. Uno do é s t o s t ra-
tado á cuerpo do rey, es considerado 
como la imagen de B u d l i a . 
"Es te an imal—dico un viajero—pa-
"rece quo comprendo lo sagrado do su 
" m i s i ó n sobre la t i e r r a : es de una gra-
v e d a d y do una i n a g n i í i c e n c i a ox t ra -
"ord inar ias . E s t á cub i e r to de oro y 
" p e d r e r í a . Todas las m a ñ a n a s a l na-
"cer ol sol, a s ó m a s e á l a pue r t a do su 
" templo , y l evan tando l a t r ompa , da 
" l a s e ñ a l de la o r a c i ó n , s in nunca e-
"quivocarso n i fa l ta r al c u l t o . " 
L a mujer e s t á muy desconsiderada 
entre los siameses. E s t á a d m i t i d a la 
pol igamia: poro só lo la p r imera mujer 
t iene au to r idad en la casa. Las d e m á s 
son cr iadas ó ins t rumentos de placer á 
gusto dol consumidor. 
E i pueblo se d i v i d e en cinco cate-
g o r í a s : soldados, t rabajadores, t r i b u -
t a r ios , mandar ines y esclavos. É s t o s 
fo rman la tercera par te de la pobla-
c ión , y , realmente , on t o d a el la m a n í -
fióntaso un c a r á c t e r do serv i l i smo y 
a b y e c c i ó n m u y propios para quo nun-
ca acabo su ac tua l s i t u a c i ó n p o l í t i c a , 
sometida á despotismo, de den t ro y do 
fuera del p a í s . 
NECROLOGIA. 
Por not ic ias recibidas de los Es ta-
dos Unidos , hemos sabido con g ran 
sen t imiento que ha dejado de ex i s t i r 
on Eas t Oran ge, ©1 Sr. D . V icen te Ma 
Ju lbe , representante on esta I s l a de la 
Sociedad de Seguros de V i d a La Equ i -
ta t iva . E r a e l Sr. J u l b e persona esti-
m a d í s i m a por sas buenas cualidades, 
y damos nuestro m á s sent ido p é s a m e 
á su f a m i l i a por t a n i r reparable p é r -
d ida . 
E L CITY OF WASHINGTON 
También salió ayer tarde con rumbo á 
Nueva York, el vapor americano "Ci ty of 
Washington", con carga y 35 pasajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
NOMBRAMIENTO 
El Excrao. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha admitido la renuncia que del cargo 
de juez municipai de Bainoa presentó don 
Ramón Prender López y nombrado en su 
lugar á don Antonio Pérez Alonso. 
SEÑALAMIENTOS TARA HOY 
Sala de Jo Civ i l . 
Declarativo dé mayor cuantía, seguido 
por don Benito Menéndez y Fernández, 
contra doña María .del Carmen Medina y 
otros sobré nulidad de varias escrituras. 
Ponente: señor Cisueros. Letrados: licen-
ciados BodoU'o y Gómez. Procuradores: 
señores Peroira y Tejera. Juzgado, de la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J ü l O i O a O l i A L E S 
Sección IJ 
Contra Ruperto Sacramento y otro, por 
hurto. Ponente: señor PreBideulo. Fiscal: 
señor León. Defensores: licenciados Se-
daño y Castellanos, Procuradoses: teñores 
Valdós Hurtado y Tejera, .luz-gado, del 
Cerro. 
Contra Emilio Domínguez, por robo. Po-
nente: señor O'Farrill . Fiscal: señor León. 
Defensor; licenciado Laninaga. Procura-
dor: señor Valdés Hurtado. Juzgado, de 
Güines. 
Conira Josó P. Dimas, por lesiones. Po-
nente : señor Presidente. Fiscal: señor 
León. Defensor: licenciado Xiques. Pro-
curador: señor Sterling. Juzgado, de Güi-
! nes. 
Seorotano, Doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra F. C. por adulterio. Ponente; 
señor Astudillo. Procurador: licenciado 
Estrada. Defensor: licenciado Edelman. 
Procuradores: señores Mayorga y Valdés. 
Juzgado, do Jesús .María. 
Contra Benigno Al faro y otro, por hurto. 
Ponente: señor Astudillo. Fiscal: señor 
Móntorio. Defensores: licenciado Fontes y 
López. Procuradores; señores Vi l lar y Val-
dós Hurtado. Juzgado, de Jaruco. 
Secretorio Ldo. Lleraudi. 
A D U A N A D E J A H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos Ots. 
E i d i a 20 de jun io $ 13.895 03 
A la una de la t a rde de ayer de jó 
de ex i s t i r en su casa, calle de L u z n ú -
mero 10, la bel la y amable s e ñ o r i t a 
A m é r i c a P e r e i i a Morales. 
E l en t ie r ro s e r á hoy á las cua t ro y 
media de la t a rde . 
Epc ibun sus famil iares el m á s senti-
do p é s a m e . 
T O I Í Blflfl i í f f l 
El día 1? tomaron el hábito en el monas-
terio de señoras Comendadoras do Calatra-
va, las señoritas doña Josefa de Lara y J i -
ménez de Arechaga, doña Guadalupe Gon-
zález, doa* Cesárea liuiz; doña Carmen 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Isla de Panay llegó sin 
novedad á la Coruña ayer, sábado, á las 
seis de la tarde. 
E L MASCOTTE 
Ayer á la u ñ a d o la tarde se hizo á ]a 
mar con rumbo á Cuyo Hueso y Tamp i el 
vapor correo americano ".Ma^cotto", lle-
vando la carrespoudoncia de Europa y loa 
Estados Unidos, carga general y 41 pasa-
jeros. 
E L SANTO DOMINGO 
Conduciendo carga y 103 pasajeros, sa-
lió ayer tarde con rumbo á Progreso y 
Veracruz el vapor español "Santo Do-
mingo." 
¡iiíi-iim:imrrOTf*T^ iiiTitmiin i r n n i ~ ' i n i ' i r 11 - -
Crónica General. 
A í i l t i ina hora se nos ha I n v i t a d o 
para una co r r ida de toros qae se etec-
t n a r á esta tarde, en la P laza de Re-
gla, l i d i á n d o s e cua t ro bichos punta lea 
(de S a n ü t i S p í r i t u s ) , por l a ü a a d r i l l a 
de los P i i a r e ñ o s . 
Las puer tas se abren á una y l a 
breg'a p r i n c i p i a (i las tres y media. Los 
bi l letes se venden eu la v i d r i e r a do 
F l Gal lo—Plaza de L n z ; eu las taba-
q u e r í a s de los Vapores de Cabrero y 
eu el despacho de la Plaza . 
Precio?,: Palcos $ & HSutrada á som-
bra 81-20. I d e m a sol, 00 oentavos. U n a 
banda de m ú s i c a a m e n i z a r á los iu te r -
medios. N o h a b r á toros de reserva. 
¡ M u y b ien se po r t an con el esto-
que—y con el t rapo, d á n i c o y l i o q u e ! 
L a apl icada n i í í a M a r í a L u i s a A r r e -
dondo y P e y r e l l a d e — d i s c í p u l a del Co-
legio "San t a Teresa de J e s ú s " , d i r i g i -
do por las Sr tas . Castellanos en ta 
cal le de l l o m a y — a l c a n z ó l a b r i l l a n t e 
nota de ' ' sobresal iente" en los e x á m e -
nes del cua r to a ñ o . A la v ic tor iosa y 
á BU apreciable fami l ia , nuestra since-
r a f e l i c i t a c i ó n . 
Por l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n de l 
Cent ro Gal lego rec ib imos la s igu ien te 
r e l a c i ó n de las s e ñ o r i t a s que han obte-
nido premios en los ejercicios de la cla-
se de Cor te y p r e p a r a c i ó n de Labores , 
verificados el d í a 19 del ac tua l : 
1" S e c c i ó n . — S e ñ o r i t a d o ñ a Dolores 
C a n d í a , p remio; s e ñ o r i t a d o ñ a N a r c i -
sa V a r ó l a , a c c é s i t . 
2a S e c c i ó n . — S e ñ o r i t a d o ñ a Dolores 
Rojas G o n z á l e z , premio; s e ü o r i c a d o ñ a 
Fe l i c iana San F e l i ú , a c c é s i t . 
3a S e c c i ó n . — S e ñ o r i t a d o ñ a Carmen 
A s e ñ a s , premio; s e ñ o r i t a d o ñ a E l v i r a 
De lgado Mora , a c c é s i t . 
A d e m á s , t e r m i n a r o n sus estudios y 
se han graduando de Per i tos M e r c a n • 
t i les , con la no ta de sobresaliente, los 
alumnos de dicho Cent ro , don M i g u e l 
Mosquera, don B e n i t o Ca ja r av i l l e y 
don E n r i q u e Bouramayor . 
Rodríguez y doña Faustina Berlanga, sien 
do madrinas la Reina, la lu ían la , la señora 
do Udaeta y las señoritas doña Antonia y 
doña Paulina Oarcía. Los caballeros dt 
Calatrava formaron capítulo. 
La ceremonia so efectuó en el monasterio 
de Jesús María, de Nuestra Señora de Val-
verde, extramuros de Fueucarral. 
Ei barón de Schoy pcfiu do obtenido 
la mano de su prima la señorita Irene Lan 
dahior, hermana do ]\Iad. Gustavo Baiier. 
El día ;50 de este mes se verificará el en-
lace do lo señori ta Josefa Pardo Mamiei de 
vliten»', hija segunda, de los condes de Vía 
Manuel, con don Juan Manuel Agrela, hijo 
mayor do la condesa de Vilana. 
Teatros. 
Ilace una semana se celebró en ol teatro 
<lel Príncipe Alfonso el beneficio de la se-
ñorita de Lerma, la cantante española de 
quien tanto he hablado á ustedes. Opino 
era de esperar, el teatro estuvo bri l lant í-
simo. Se cantó A í d a ; la parto do Radamós 
estuvo á cargo del tenor Dnc. La benefi-
ciada, que con tantos admiradores cuenta 
ya aquí, correspondió dignamente á las 
¡nuestros do simpatía y á los aplausos que 
lo esto público ha recibido, cantando con 
verdadero amore toda su parto. Eu el tor-
cer acto se le t r ibutó una entusiasta ova-
ción, haciéndola, presentarse infinidad de 
ecos en iá escena, cubierta por completo 
de llores. 
Duc cantó su parte como artista consu-
mado. 
El lunes terminó en esto teatro la tem-
porada de ópera, que ha sido magnifica. 
La corrida de beneficencia íuó un acon-
tecimiento. ¿Cómo uo, si se trataba, de 
oros1? El Diujeiío madrileño se dió cila 
u las localidades preferentes; casi todas 
nuestras'' beldades lucían elegantes vis-
tosa toilette cou la clásica üiantUi^ Utf Wyh-
NOTAS TEATRALES 
Los numerosos amigos de Consuelo 
N ó v u a le pa ten t izaron sus s i m p a t í a s 
el viernes, d í a del beneficio do esa t i -
ple bufa, l lenando todas las local ida-
des, pasillos y escaleras del fresco I r i -
j oa . 
L a feliz i n t é r p r e t e de L a Mulata Ma-
r í a luc ió bonitos trajes y su grac ia i n -
u é n i t a , siendo colmada de aplausos eu 
la escena del ^ toreo", en la c a n c i ó n 
" L a Cafetera" y sobre todo, caracter i -
zando á la mula ta en L a Noche de S.i)i 
Juan . T a m b i é n r e c i b i ó rami l le tes de 
llores en diferentes formas, chicos y 
gigantescos; a s í como a l h i j a a , a b a n i -
cos y otros objetos de valor . 
D e s p u é s de Consuelo, los o t ros b u -
fos que causaron fanatiamo, lue rou l a 
prodigiosa u lna l l o r t e n s i a ou la gua-
racha y en la rumba ; Ben i to Siaaskueaa 
que a l b o r o t ó éi co tar ro con sus nuevas 
copias, espec í r . Jment . i l a que so refiere 
á los ' ' i naugo i í " , y H ianqu i t a con sa 
vest ido de ' 'bebe." 
A h o r a una filípica al maquin i s ta del 
teatro. ¿Cómo es que la d e c o r a c i ó n 
que representa un áng-nio del l^arqnc 
Contra!, aparece todas las noches j n a l 
colocada, á una cuar ta del suelo, ihasta 
el extremo de que los espectadores vea 
da blanca, ó la uo menos clásica de madro-
ños negros. El espectáculo netamonto es-
pañol resultó á gusto de todos; los y las quo 
entienden de toros, que de todo hay, dic-on 
quo la corrida fuó magnífica: "Gucrrita es-
tuvo sublime,'' díjome una señori ta al ha-
bhtr de la corrida. Yo, ?in dejar de reco-
nocer la destreza y el valor del diestro, 
lamentó para mis adentros, que la señorita 
aquella abasara de! adjetivo. ¿Sabrá ella 
lo que es sublimidad? 
El beneficio de Conchita en la Zaizuola, 
estuvo concurrido, animadísimo. Esta t i -
ple cómica, quo es muy gentil y muy lista, 
ha sabido captarlo las cimpatías del públi-
co. Así es quo en las cuatro secciones estu-
vieron ocupadas todas ¡as localidades por 
••¡o mejorcito de Madrid." Acompañada 
de Jul ián Romea dijo peri'ectamento el pr i -
moroso monólogo de Ricardo Jílasco: ¡Agu-t 
va! El escenario ofreció precioso golpe do 
vista cuando cayó en él vistosa-lluvia do 
confetti, mientras otros cápectadoros arro-
jaban multi tud de ramos de llores y palo-
mas, y los dependientes del teatro presen-
t a b a n - á la beneficiada hermosas canasti-
llas y ramos no menos hermosos. Otros 
muchos y muy valiosos, fueron los regalos 
que recibió y que se hallaban expuestos eu 
el cuarto do la aplaudida tiglo. 
La señora viuda de Moj i nieta, aquella 
lama tan respetable, tan caritativa, tan 
excelente, ha fallecido. Lo mismo ella quo 
sus hijas, no bien llegaron á Madrid cap-
táronse generales simpatías; así es que ia 
muerto de tan digua señora, á quien uste-
des recordarán, ha causado aquí unánime 
sentimiento, como de seguro lo causará ou 
esa, donde vivió taucos años nuestra esti-
mada paisana. ¡E. P. D.l 
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por debiijo, lan oxliemidades de los 
que aruxat) femdé la ceft, y pierde to-
do fin elí'cí,o<d bonito trabajo de Cres-
po. Corr í jase el druaguisado. 
Tcnniriaromos estas lineas sobre I r i 
joa, advirUcialo íi los lectores qno hoy 
M1 ei^Befia allí, por fi i t ima vez, el ex-
eelenle Vio^ra l -Suás tou , pnes desdo 
ntañana tMA a p a ; a t o , (nriqii í 'cido con 
4U vistas, y el nuevo Diafragma de 
B e t í i n i se exh ib i rán en una g l í a i)or 
Q u a c á b a c o á , el Vedado, Faentes 
Grandes, Cerro, Calabazar y J e s ú s del 
Monte. 
Bl poeta \rilloeh y el músico Maury 
volvieron á ^iUDfar antenoche en la 
Alhat i .bra con (.1 jugueto lírico Reyino 
VicUHta—VA U'wvi'íi las obras que 
entraron en e¡ Cfitamcn—consiguien-
do uno y otro ser llamados ú la escena, 
Á raíz do haber entretenido al '"inons-
t i uo" por ('sj)acio de UIÜI hora. 
Sabido os que cKeribir pnra td tea-
t í o C( n t i tu lo lor iado, no es lo r.iiaino 
(pie hacir io con tema libre. A reser-
va du o( uparnos ot io día de esa revia-
ta, nos (•onvicnc) dejí»!' consignade: 
()ue la trama bedesa'rtoUa l'Aciluien-
íe basta las ties ú l t in .as escenas, en 
que se nota alguna eoníusión; que ol 
ing lés de 16a apunt;1.1', y su hija roener-
dan á. Mr. Aforton y á Mia K e t t i Gn 
¡.OH Hol'i-'n.úx i m Cijíihín. (jfy&ntj que en 
bus rodoiKÍillas s > dodizi') uu;v ou 'que 
É|6 aconaouantaD alio y ayo. 
Que en el libro sobresale e! primer 
romanee del g u a r d i a — a í g o estropeado 
por P i ró lo—y la hermosa primera (ÍS-
cena entra l íegino y la I^.-itran, en la 
que aquel actor declama unos concep-
tuosos Meto, il dios; quoen la par t i tu ra 
KO de^tnca el dúo que ter.niaa, con la 
j f i ra ldi l ld , bailada por el tunante ciclis-
ta asturiano, y la hija, del Alca ldf ; qao 
J o s é Lepez tuvo rasgos saliente, en 
<'l patoije de la risa y el choteo, y cuan-
do persigue a los jiór/u/jox en til bicielo, 
y desciende del aparato inopinadamen-
te; que la Koselló y l iegiuo vistieron 
de biciclistas con nuieha ])rüpiedati; 
que el lindo coro de las seis a ü e i o n a -
daa al pedal, se repi t ió á pedimento 
de los sporlincn; y quo el tipo do la A l -
caldesa enca rnó á, las mil maravil las 
en la señora Velasco. 
De estas paletadas, unas de cal y 
otras arena, se dédittie (pío son míis 
las bellezas que los defectos ÚQ Regino 
(lirlislfi , juguete llamado ít produeir 
inuelias pesetáa á V' i l lbchy á M a n r y , á 
Jos cuales í 'elicitamoa por su laborio-
sidad y adelanto en el arte de hacer 
earzuelas.—J, A. Gobio, 
en dia la merecida fama que disfrutan 
y el c rédi to incontrovertible del cole-
gio donde estudian. 
Rn las iusois. de la inteligencia son 
dos paladines que á la par conquistan 
los trofeos uu'is preciados do la v ic . 
toria. 
Hoy loca el turno á Fdvira, ayer le 
tocó á Clotilde. Un aplauso á las vic-
toriosas, y un p láceme á la Directora 
de ^anta 'Aua , 3ra, Ú'. Francisca Va-
rona do Cortina y á su hermana An-
gela. 
AL I 'KIMKKU un LOS AUTORES CÓ-
MICOS.—Se acaba de inaugurar en Sa-
ma de Langreo (Asturias) un bonito 
teatro quo lleva el nombre de Vital 
Asía, t r ibu to consagrado al festivo poe-
ta que mayores '•trimestres" cobra en 
la V i l l a y Corte, debido á sus numero-
sas y regocijadas producciones. 
Ahora bien: el padre do San 8eha8< 
tián M á r t i r y El ¡Sombrero de Copa, no 
pudo asistir á la apertura (le dicho 
teatro, pero envió al A b a l d e del refe-
rido pueblo una donosa carta en ren-
glones cortos, en la quo derrama las 
saies de su ingenio fecundo ó iu imita 
ble. Véanse aígnuius estrofab: 
"No aspiro /* ia fama, quo Dioá no 
me llama—por ese eamino, y B l sabe 
p o r q u é . — S i Sama rué ha dado g a l á n - j r ^ 
tr-esa fama,—no es mia la culpa, la ''4; 
culpa es de Sama.—Yo soy inocente.... 
¡Comprénda lo tiste!" 
Sí; niHiando los ::m's t)-.'ogi;nta un 
viajero:—"¿.Por quóest .o teatro así no 
Ihunó?"—lis fáfil qu^entonces contes-
te el portero:—f^í/íí el diablo me llevó t i 
sé, caballero,—iiniéii fué Vital Aza n i 
dónde noció. ¡Jgí 
Está SIL rctraio en la embocadura;— 
quien era ó h que era vo lo oí jamás.—Se 
ve que era un hombre dó cara r,imj dura 
—moreno, ddUj'id ), ds mucha eiiatura— 
y q u e r r á muí/feo ¡y ya 110 sé m á s ! 
I G r l L B S l A D E L V E D A D O 
E ' ju2rcsiy, i lis ocho, es la fiesta <le Nuetira 
Señora del Sugrud» CovazAu. Pred.carl el K. P. 
M un tudas. 47Gá 
M A H I A I T A O 
Kl día 2!) dsl oorrieale, á las ooho Je la mañ iníi, 
so celeKtará en ta v¿ csia parroqáiHÍ de 8ah Frau-
cisco Javier de loa Quemados de Maiianao tiesta 
ríiliíficíja oa afeî u de ¡̂ ráciaii por la tenu'iiaeióu de 
la epidem a de vimelas, too sermóo, cantúudoiie un 
solemne Te Deum. 
Kl Ayuatumicato q.ie ha dispuesto la fiesta invita 
ú las Corporucioue.i, Autoridades y personas que 
uuedan ¡mistir á esa solemnidad. 
4751 2̂ 26 
V , O. T e r c e r a de F r a n c i s c o 
Kl domingo '¿7 do Junio á las 8 déla máñuna, se 
celebrará tu tiesta anual de Nlra Sra. del Saifrhd.; 
Corazón do JeMÍs. El sermón está á cargo del elo 
cuente orador bagrado P- Muntadas Redor de 
las Escuelas Pías. El Presidente y la Camnreru que 
susorlhe ¡nxitai! á los ¿yociadoü y más iitdcs, ro-




La Gompáfiía ere Albisa ensaya un 
juguete cómico lírico, t i tulado Los 
Cltarlittunes, músiea del Maest ro Ona'pí. 
Funciones para hoy, domingo: 
'facón.—El drama en seis cuadros 
'í'rcinla Años ó la Vida de un Jugador, 
por r i l a r Suáréz y Pablo r ü d a í n . — A 
las 8. 
y l / / / ^» .—Cuat ro tandao. —A las 8: 
E l Cabo I r imero .—\ las 9, las 10 y UIK 
11: los treí-t ucAor, '/uyar co7i Fueyo. 
fn)'0{i.,—1)08 fiincioney.--A las dos 
de la tarde: E l Bruto, Salida cómica 
por el Hrasiloho. —A'/ Dorado, por la 
C o m p a ñ í a Infant i l do Zarzuela.—lic-
úa lo de juguetes. 
A las ocho do la noídie: J'n Víspe-
raa de Han Juan y E l Dorado .—\\ü t i \8 
de movimiento.—A las diez y media: 
baile con dos orquestas, 
Alhambra.—A las 8: Jírgino Ciclisla. 
Baile.—A las 9: Kopá t imón (le A'c/y'rto 
Ciclisla. Baile.—:A las .10: ÍAI Cuestión 
del Pan. l ia i le . 
L L A . 
ICNróNOES, BUSNO.—Acabamos do 
¿ c a m i n a r el plano del J a r d í n quo so 
jbrma actualmente en el á n g u l o del 
Parque de la Ind ia QUO da á ' P r a d o y 
Monte, 
S e g ú n dicho plano, t r á t a s e de tra-
zar allí cuatro canteros—precisamente 
10 que hemos pedido—representando 
distintas t) guras g e o m é t r i c a s — p a r a 
11 narlos con plantas, llores y arbustos 
de poeo cuerpo. Do modo que desa-
p a r e c e r á n las palmitas que en aquel 
pvuitd vimos ayer, de dos varas de al 
jipr». 
Ent ro un cantero y otro, se h a r á n ca-
lles e.spac losas, á lio d.-que DO puedan 
eseontleriso do noche, favorecidas por 
la obscuridad, ciertas "palomas torca-
ces" 
81 ese j a r d í n da recreo á la vista y 
resul ta sin vericuetos ni escondrijos, 
entonces bueno. Mejor para la higie 
ne públ ica . 
ENLACE-,—Acaban de unir sus des-
tinos para siempre, j u r á n d o s e amor y 
eterna fe, la inteligente señor i t a Mi -
desta do la Caridad de la PeíJa y V a ' , 
des, y el apreciable ¡oven D. Juan l ía-
món Pulido y Bencomo, La ceremo-
nia se efectuó el 2o, al m e d i o d í a , en la 
iglesia de Guadalupe,—aitar díd Sa 
grado Corazón de Jiunis, de que es ca-
marera la Sra, D" Julia Valdéa de Eu-
tralgo, madre de la despoyada,—enu 
asistencia del delegado del 8r* Juez 
Municipal del Pilar; y fueron casados 
por el P á r r o c o 8r. 1). Gumersindo Ro 
d r í g u e i y Rodríguez, úflCiándo en la 
misa do velaeionen el Teniente Cura 
tír. D. Jeidnimo Póre?! Valdós . 
l ' iK rou padrinos de mano: la señora 
dótja Juana Bencomo de Pulido, ma-
dre del novio, y el Sr. I ) , Manuel Bn-
Iraigo y Kiquós, padrasto de la novia, 
y de vedaciones: la tíra. D " Manuela 
Pérez de Póre/, y i ) . Pedro Mai-.orra y 
Pulido. 
Concluida la ceremonia, pasó la nu 
uieroaa y escogida concurrencia á- la 
inorada del Br. Kntnvlgó, eo donde we 
la oliseqtttó pbr és to y su señora espe-
HU D* Jul ia Valdéb, eou la más exqni-
HU.Ü giíUviiterí», 
Es iiaescro deseo que ni la más lige-
ra nubooilla venga á nublar los sere-
nos dias que esperan ¡i la feliz pareja. 
MEZOMLLA.—A part i r del jueves, se 
dis t r ibuye á domicilio y corre de mano 
t n mano, el per iodiquín ¡M Opera, don-
de ei conocido establecimiento de su 
nombre—Galiano y San Miguel,-— 
ouncia la l iquidación de géne ios p a r á 
trajes y ropa interior, á precios l i l ipu-
tienses. 
Una n iña á la moda,—con sólo vein-
te duros en papel—-compró la eanaati-
Ua de la boda—en casa de Eeequiel. 
— E l Dr , Alfonso ÍA>sad«, por medio 
de aienta circular, nos comunica que 
ha trasladado fin gabiuelo Médico-
Qui rú rg ico á Escobar 47. l lo ras do 
connulLu de dos íi tres do la tarde. 
^MÚSKIA GRATES.—Programa de las 
piezas qite e jecu ta rá la Charanga de 
Pcerto-lt ico n" LU en el Parque Oen-
tra l j el domingo 27, de ocho á diez de 
la noche: 
1" Polavieja, marcha mil i tar (Arias) 
2o Alborada (Jalleg'i, á pet ición 
(Veiga). 
3? Los CanlarcH de Eépai íA, gran 
p o n t p n r r í (Llorens). 
4o Cantos Canarios, sinfonía carac-
te r í s t i ca , á petición (Power). 
5? I'Jl Molino en la ¡Selva, composi-
ción descaípt iva , á petición (Sindou), 
0° 1.a Pur í s ima Concepción, retreta 
militar (Hurón) . 
Habana, 20 de junio do 18i)7,—Kl 
Músico mayor, Braulio Uraldc. 
Si pretendes á tu uovio—molerel 
bien la paciencia,—y eómo se muelo ig-
noras —oye K l Molino en la Solea. 
ELVIKA PÉREZ,—Esta d isoípula del 
coa-gio Santa Ana- que, con magistral 
í d i c i a dirigen las hermanas Varona, 
acaba do conquistar un nuevo triunfo 
eu les exámenes de segundo año veri-
í icados en la liscuela f o r m a l , 
E lv i ra es la digna émula de Clot i l -
de Dia'/; la que eou olla comparto los 
inmarcesibles lauros de las ciencias en 
las lides del sabor. 
En el aula son dos hermanas geme-
las: in te l ig f ! ' ; . - . peí ¿te ve r án tea, es* 
• tudlOiWbJ U^UtJ^vi? ^ W V ^ u L a r de dia 
V diga á ese pueblo por mí tan que-
rido,—quo al ser festejado me embar-
ga el rubor;—que no soy ingrato, quo 
yo nunea olvido—¡os bienes que me 
hacen, y al cielo lo pido—quo me ha-
ga ai tin digno de tanto favor." 
Er, i lüOAi i .—Bl semanario de Zamo-
ra no cesa de ofrecer novedades á sus 
!odores: así ae explica quo tonga 
vida holgada en estos tiempos do cri-
sis. A d e m á s do los cuatro BÚmero.8 
quo reparte mensuaimente, colmados 
de actualidades a r t í s t i ca s y literarias, 
hace regalos de gran valor entie sos 
abonados—que son todos los que gus-
tan de la bueno,—Por eso P l Hogar so 
al 'U;:;, y be aqu í que el mes entrante 
r o n a i l i r á á sus favorecedores un pe-
r iódico para las damas, t i tulado La 
Moda del Hogar, con í igur ines ilumina-
dos, patrones cortados, novelas, ete,, 
etc., todo esto sin alterar el precio do 
suscr ipción. 
Para el ú l t imo sorteo del entrante 
j u l i o r e g a l a r á un soberbio juego de sa-
la, de mucho valor. 
E l B o g a r , por la belleza do sus nú-
meros, por los presentes que hace, y 
sobre todo, por la act ividad de Zamo-
ra, que no desmaya un solo momento 
en dar á su per iódico la variedad po-
sible, ha logrado alcanzar c i rcnlac ión 
extraordinaria en toda la isla. 
¡Bravo, bravo por Zamora,—que to-
das las s i m p a t í a s — s e gana en un cuar-
to de hora! 
DOMO EN ANOS ANTERIORES.—101 
aventajad!) niño don Antonio Hallas 
Mar t ínez y l l e n e r a , ha obtenido en 
sus exámenes de cuarto uño, notas do 
"sobresaliente," Y cons ide rándose ap-
to para ello, hizo oposición, alcanzando 
tres premios* Pelicitamos con entu-
siasmo al amigo Habita, que s e g u i r á 
siendo el orgullo del colegio de San 
Mc l i t ó i i ; y felicitamos t a m b i é n á los 
padres de tan aventajado alumno. 
V A C U N A . - H o y , domingo, so admb 
n i s t racn las S a c r i s t í a s del Cristo, Co-
rro y Vedado, de 9 á 10. El lunes, en el 
Centro do Vacuna, Empedrado, 30, 
de 12 a 1. 
11 A C E i l S E A UNA PROFESIÓN. — U l l 
módico regresa do una partida du caza 
y un cliente le pregunta: 
—¿Qué ha matado U3ted?' 
— Estoy en berlina, eontosta el doc-
tor, ¡No lío m itado más que tres cu-
rieles! 
—¡Tres cadáve re s en un día! Com-
prendo su disgusto, ¡Usted e s t á a o v 
tumbeado A mucho matd 
HA PALLECIDO 
"Y d ispuesto su Q i i t i o r r o 
pax-a I v j y 2 7 á Lva cua t ro y 
media do l a t ü r d í í , gu madre , 
hermanas , hermanos po l í -
t i cos 7 pai ' iG:ito3 r ueg r iu á 
ÜUS a in igos ÜQ s i r v a n cor.-
c ú r i i x á l a caca morfctíbria, 
cal le do X.ua a . ú m 2 r c l ü , 
para acempa-iar o l c a d á v e r 
a l C a m ^ u t e r i o d a C o l ó a , 
d ó n d o »$ desipido n i duele . 
J H i xabana y J u n i o 2 7 do 1 8 9 7 . 
mH MafÜ de IA PUÍ MorAleg, viudii do 
Peioirí—FriiKcl'-'o, Antouio, lísmóü, 
bfü José, J,>»ifA j Gfabríéu Péiviri T Mora-
lee, JÜ. ;I Antonio Gámei, L io, dr^gorio 
Alvarex, Or, Alíred > iJci a.il, Dr. Albor-
to 8. du liütíUmaiilo, Liotínciado A nudo 
Mus, Ijii-enclado Mañúél A. (rarola, 
T<i5U!o l-ó-02, Llconüiado Edumdo Ve-
gn, Nici.-iio Cubilia-», üidmando Uir'jjo, 
Joaé Viiiiáo, Podro Baoh y José V¡e}t«B. 
Vi\*'H 1-2? 
L a E m u l s i ó n de Scott es un "g ran remedio." L a 
Tis is y d e m á s afecciones del pecho, la Escrófu la y la 
Anemia son grandes males pero que ceden al uso de una 
medicina cuyos componentes tengan la v i r t ud de sanar la 
i r r i tación de la garganta y los pulmones, de el iminar las 
impurezas de la sangre y de producir carnes y fuerzas. 
Esto se logra con el aceite de h í g a d o de bacalao sub-
dividido en pa r t í cu las infinitesimales para que sea asimi-
lado r á p i d a m e n t e , como lo e s t á en la l eg í t ima 
i i l i t i ^ W ¿ J ^ ^ 
Esta medicina r e ú n e a d e m á s las virtudes de 
los hipofosfitos de cal y ele sosa que son 
grandes tón icos para el cerebro, los nervios 
y sistema óseo. De allí que fortalezca á los 
débi les . N o hay sustancia que contenga t t ¡ 
tan alto grado las propiedades nutri t ivas y 
reconstituyentes del aceite de h í g a d o de ba 
cálao. L a forma m á s converíieri te dé tomarlo 
es la de ' ' E m u l s i ó n de Scott." Agradable al 
Reconocida umversalmente por los méd icos 
S i l ? 
Mívrca de Fdbrka.. 
paladar, 
como la medicina-alimento por excelencia para los niños. 
De venta eu las Boticas, Cuidado coa las falsiñcaciones é imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
llenes beneficindas. Pr 
Toros y novillos 71") f do Kfi á 70 ots. k 
Bmoyes y VAOU*. 113 } 31908-{ de 85 á 70 cts. k. 
TerHeras J uovillaa. 111J i de 75 á 80 cts. k, 
268 Sobr.iute... 75 
l a s t r ó de (xaiiíido n idi ior . 
^ í 
6 13 693 
P R E C I O S . 
¡' Maní? 4 ' á <8 ola. k. 
{ Curne 4ti & -18 , 
8 { l'S , 
Cerdos... 
Carneros. 
Sobrantes: Gordos, 25. Carneaos 11. 
Habaoa 23 de Junio do 1897.—El Administra-
dor, Guillermo de Erro 
«••j»s.--«-.««»n* ¿i-«cax«eaaf.-.M. •.MW^--.v.«-Mto-^-.a«»iej¡i6»im«*.« 
C O M I I M I 1 9 
A lea siTiuiv? viajanles, ttilllí«rífl 
^Z&Í&MJ* v bal.iliiHdos- ÍUJSPICNSORIOS, 
GUARDAOAMISAH y SALVA-
VIDAS de |iomi), VI.KIÜS, vendo-
letas y vendajes -le to la olaaa p a-
libi-ida». Artíeiil-a varios. r<<¡0̂ Z¡\ 
Dirigirs»; dir 
(le SóCtt, 
unieriLo .'i casa 
ÍB, pPEDRáDOt,ie, H Q C Á 4-27 
£sirj¡ili¡iic¡ilo POtVO laÁAÍiíU (li¡ VIGHY íür lOülioflüi) 
% % m i m i » 
r ra 
St Siiic-M iit'sJc lU>.eateues in ndelaute^ 
M^jr4ki'tí9iiu$8 ve4idó« iiAi-anovfjtSi eóa g:¿. 
teros. ii<ioi'iivs, ljóclinr,-i, ¡iz-i liaros, rolo y 
L a " F i S H I O N A B LE. 
119. O B I S P O 
C 7(55 Jn 1 
U RííNi DE LAS m \ DE m . 
"Es sobro todo durante los grandes 
calores dsl verano, cuando ol intestino ss 
do una suscettibilldad o^traerdinaria, 
qne osla Agua presta grandes servicios, 
empleándcla como bebida ordinaria, Ejer-
ce su acción refresoante sobro el forro 
mucoco del tubo digestivo y constituye 
ol mejer preebmtlvb centra la disante-
ría y lea dosordones gástro mtostína-
los."^—Sttuilo, ote, Deíakáys, París. 
C 7t!8 1° Jn 
tetaría de les Gremios as la Hsliaas. 
L A M P A I i l L L A W. 2 
( L O N J A D E " V I V E L E S ) 
Kox&a Ae d e s p á c r ü é : de 7 & 1 0 do 
la ma^auti . y da 1 2 á 4 da l a tAsrAjO. 
TELEFONO 8. 
KeiirfiSQtiUnte w Madrid D, Aii.tor.lo (}otft&l«B 
\ÁWI. v/m H i .in 
W l M m M m 
SECÍIÍOJÍ DÉ tt&RKO V AtiÓUKO 
KKOUKTARl A. 
K»ta Sección, d&MiIfttoeste átrlorízad-a por la Jun-
ta Dircotiv», acordó celebrar ol próximo mirtos 2tí 
d«l coiriflDl', en los salonss de esta sociedad, un 
(Jli'UNr 1J.ULR DE SALA, Rvatis para ku scfiores 
socios, ÍU\ aJiuíitión do traiisouiit-j?. 
Servirá do V.ilkte do onlrada el teeibo de cuota 
social corrcíii'iüdioüte al mes de la fooba. La« jmcr-
ta? del ediacio se abrirán á las ocho de la noche y 
el bai'o dirá oomienzo ¡í las na oye en punto. 
Habaa«, 2t de junio do 1KÜ7.—-Kl Seor.etanq de la 
Sección, Francisco iceinujitc, 
Ca8J8 lar-24 id 25 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
do B e n í - í i c o n c i a . 
Por acuerdo deln Dnoetiva, en sesión de 21 del 
aeiual, y de orden del Exorno. Ür. Preeidcnte. sv 
convoca k los .señores .'ocios á Junta Goijeriil ex-
traordinaria q:io tendrá efecto ol sitado 3 de julio 
próximo, á las siete j media de la cocho, or, los sa-
lónos del Casino Espafiol, coa objeto do tratar de la 
cuota do suscripción mensual, 
Lo tfue se hace saber á los seíiores socios para su 
puntual asistencia. 
HálMUU 21 «le junio de I W . — E l Secretario, Gre-
SoriO Alvarez. (1 «67 9-24 
r on fecha 19 de junio del ccrrlonto ha concedido 
D. Jos S Morciraa ii'dmioz poder por atite < 1 Notario 
Ldti. ü. Manuel Foriiari dol Corral, á 1). Andrés 
García Alvar.iz, revocando y dejando nulo el que 
con fecha 27 do soptú-mbro de 1801 otorgó por ante 
el NóTanp D. Antonio Peruas Martmoi en Vivero 
(LÓRií) a! Ldo. i>. Mauiu-l Enriijiia Gómez y Déla-
croix, el cual deja en su huena fama.—Habana, 19 
de junio de 1S97. 47ñ5 128 
áSOOíMIOlf 
(It? DependMtes del Comercio 
de (a IIab;Ín a. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Juu'a Direi-.tiva y de orlen del 
' i ! n ñ 
filase ÍSMWÜ̂  
E l jefe do este popxilar estable-
c i m i e n t o , ha d ü - t o r m i n a d o v e n d e r 
P Q H 
las m e r c a n c í a s que opor tunamonta 
arranciare'», con una rebaja do u n 
do c u v a l o r marcado. Para e l p r ó s d m o L U N E S 2 8 D£2 J U N I O , so h a r á e l dea-
cuen to á loa siguientes a r t i cu len . 
n T W v S ^ r . A . . 5,. ^.,.2 2 . , ^ « . . . - • « 
••ajes 
m es e n 
3 _ m \ % . \ ú m i ' x m \ \ m ¡Mira w 
r i e a n a s de m . 
A tedos estos precies ce hace l a rebaja d e l 2S por 1 0 0 , ó sea la cuar ta pa i te . 
I i í - t e i o surlido cu ropas hechas para é á W l e w s y niños, 
C A P A S M AGUA í I M P E R M E A B L E S A P R Í M o S H A U A T I S I M O S . 
Prpc ic s í í jos í i i a r c a d o s en cada a r t í c u l o . 
Los Señores sastres o b t e n d r á n grandes ventajas com-
praitclo en cstie i l v u n A l m a c é n . 
O l F i l L i f f l i , f E i O Á L GOffiBO. M l l i W i Í 6 Í í I 
I 
^rír.clpe Álforsc 11 v 13 
Teléfono 'líDy 
1 
' a r a las ; 1 ' o s t i v i d a d e H do 
ñ É D B O y N A y P A H I J ^ , u B A - C A T A L U N 
0 \: ::-. : : 
m 
A se c o í i i p í a c o en rocovdar al IHÍ-
NAN & 0 B   ^ l A r P A J i L ® , U U J J i l . / U J U i m bl ico, quo en e l la sé encuei i tra 
on di d i o H <5ía« oí m á s solooto y variado surt ido do todo lo c o u c e r u í e u t e á C O N F Í T l í ü l A, 
L a e l eganc ia do los f&vnkllete'é y cestos de c i ' o c a i t f e l a diversidad (Je pastt íéQ, j n ( . iu ¡ in ' s , 
m b É t e r i i e v a d o s , c h a r l o i a s vahas, etc., el exquis i to sabor do la. m í h i i d a d de d u l c e s c o n -
[ M a r c a re^ i s tn id í i . ] 
Son de r a a r a v i l l o s o g ó m f a l i W e ^ f̂eotes sala curación de teda clase do | i eec iona l a C A S A en estos d í a s , y ' e l esmero y puntua l idad en s erv ir los' encargos es í a r á i s á 
la a l t u r a on qno l a faina t iene colocada á 
' ' € 1 1 1 1 4 C A T A I S csicioíri 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las imi tac iones y M s í O 
Las P I L D O R A S D E O H A G R E S íe|ítimas tienen en el prospets y faja 
de garantía la marca do fábrica do la 
Orogaería 7 Farmacia LA REUNÍON, de José Sarrá.-Habana. 
BU 
EflULSIÓN CREOSOTADA 
<lel Dr. Rabell.-Cura las diversas enfermedades del PECHO, de los PULMONES y de la 
GARGANTA. Con esta EMULSION se adquiere SALUD, FUERZA y BELLEZA. 
PÍDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. 
illÜ-J 
rfi5!?5SEJBE!HS 1 
l i m i m 
E N E L A L M A C E N D E J O Y E R I A Y M U E B L E S Q U E SE T I T U L A 
o c G U N D A M I M A 
Bcrnaza n? G, al lado Jo la botica, ol primero e-ntrando por (.Hiispo; so acaba <te recibir nna gran 
partida de Blíi'LLANTES do lodos tamaüos, blancos, limpios y íAen talla'Jps. 
Esta casa, que no poip.a oomisioiies, ^órqua recibe monsuaUsieuto sos fáciáráe do las niismaa imbri-
cas, es la que oñoce mayores vent-ijus á sus muaoroíos y coüsl.Antei iaToi-eoedores, no aiendo ezajorado 
asegurar que los quo compran ou LA SEGUN DA MiNA, alcanzan una eoonomia de 50 por 100 sobre el 
mismo articulo oomprado en otras casas. 
La seriedad y la hotn-adez más aiírisolada son uu caito para sata cosa. 
Gran BttiÜdo de joyas y do muebles de reUnco,. 
Se compran prenda» de oro y plata, piodras ñuas y muebles luados, pa^ mdo precios más elevado 
que nadie, 
Z A T O M - Y G á R C l A . 
B ^ K U T A Z A 1 ? . S . T e l é f o n o b . 7 5 4 . 
0 784 aU IS-SMn 
Sr. Preaulent.) so C-J 
para la Junta ¡yon, r¡i 
briu-.í en los ¡•.â oíie.-) i 
á lúe 7* do !fi noche i 
para dclilierar asorcr 
lo l-l Jo ios Eitauuoi 
ta Eücial. 
Lo que se b ace pú 
Sretf. Asúciudoa, qttii 






1 loj íireS. AHóciiidos 
I exi.i-áüvdinacia, que se celo-
el Güntro de esta Asociación 
;el dotiiiii|;o '¿~ del mes actual, 
do ítl ia- dilloac-iín dolfcrtícu-
generales quo trata de la cao-
.licopM'.i f-or.ocimteiito ne los 
nos deberán concuirir al acto 
i 1897. 
all 
de Dep^iidieiités ié \ Comercio 
d o l í i H a b a n a . 
SECCION D E 
' I C E S CIA 
SECi.'KTA RIÜ 
Habiendo 
Dr. tí. J(.s<'; 
lud Ik Parí 
licencia por «as raoBC-s al 
iicclor di la Quiuta do .Sa-
1 Dr. 1>. 
'iii el Dr; 
I f i : l Ü Q . 
A treu kilótuetroB do la, Corulla se 
vende nha muy hfrmosa y eou toda 
clase d« comodidadefí. 
Dir ig i rse h laTestamontari& ae Don 
Eusvibio da Gnarda 
X ¿ a C o r u ñ a . 
3401 P alt 16-8ÍÍ/ 
CftOHiCá ftELíélOSA 
UfifO-O 




[', ccTioíP! ssoíim 
l?í)7.—El So - .J t 






DIA -¿1 OJB JUNIO 
El Circular está en l'rfuliu.w. 
El Purísimo Corazón do María, S-an i'oile y oíom-
paficro», ra*iUrca, y San Ladislao, líoy de Iluu-
gría. 
Después del Sa'craifitituo Coraiou de Jesús, cen-
tro i. instrutoento del cblremado amor que nestic-
nc, ¡quo corazón IDÍIS flistio de nuestra veneración 
y de nuo- tro culio, que el amauttsimo Corazón de 
Marín, sienipre abrazado en el icíis puro amor de 
Dins, y si. rnpra lUnode ternura para eou lodoa 
los bombrt al 
A la verdüd, ti la vcncraciói) que profestimos á 
á los «iutos liace que su corazón nos sea tan pre-
cioso, y que le limemos como la má* prooioaa de sus 
reliquias, joué dtrboniQB pensar del corazón tan pu-
ro y tau sanio de María, objeto do las más tiernsa 
complacencias do I'ios desde ol primer instante de 
su IniuiaaUda Concupción. 
iQÜe Con zón de madre más sfccluoso liáeia no-
sotros, más Bcnsible, más tierno! Est; amable Co-
rozón es el asiento de todas las virtudefi, ca un ma-
nantial inagotable do bendiciones , y debe ser el a-
silo de los pecadores, y el retiro de todas las almas 
santas. 
Dia 28 
Ayuno con abftir.encü de carne. 
San Lei'm II, papa y conlVsor, y san Plutarco y 
san Papias, niártires. 
ElESTAH KL LUNES Y MARTES, 
Misas Solemnes.— Eti la Catedral la de Tercia 
á las ocho, y en las demás iglesiaa las de costum-
bre. 
Corte (Jo María.—Dia'J7. — Covrespoinlo visitar 
á Nuestra Svftara de Covadonga en la Merced, 
y el dia 28 ú N nut.» - - ¿ . ^ ^ iiw Angustias, cu 
Sa^ ^eli^c 
Máditme Ptichcu tiene el gná-
io de panic ipur a sa distiiagüi-
da clientela y ú p ú b l i c o en fi$h 
neral haber ti a: bulado su esia-
b l c c i m i c ü t o á la calle de 
m m m ^ ^ 
en d o n d e q u e d a r a n i i c i i t r a s d n -
r a i las i ^ f ó j r n á s de su casa de 
l a c a l l e d e l O b i s p o , 
L i 1 1 1 D E U Í 1 
O'Eeilly 108. Teléfono 535. 
(:si4' á-lCíü d-lflJn 
fa\ ht* W BVJ fiñ í S iv* . ñR 
f¡ VJAUÍKUSH m H U Í ) m 
9 Wl l ^ 
M E D I C A M E N T O K M P L Í H A D O D M S D U T I E M P O 
Y MIDgRSIHEXí 'S SANDÍONADO POR LA OIKKC'íi. 
Su oompcüición 03 sencilla 7 jamás provocará perjuicio 
L o s á a c i a i x i s , adul tos , j ó v o n e s y a i í i o s ( i nc lu so e l r e c i é n nac i -
do), l a m u j e r d u r a n t n e l ¡ttfimfrao (?JUS reglas) y e n la preñeiss, y l a 
par ida , cuando neces i t an T O N I F X . • A H sus n e r v i o s ' y F O H T A -
I. .}:;C3« su sangre, deben to rna r e s t i m e d i c i n a ; e n l a i n t e l i g e n -
cia do que o l d i n e r o q u o e n e l l a so empleo s e r á gastado cen m u -
c h í s i m o p rovecho 
fíus efectos se e n c a r g a r á n do d e m o s t r a r l o dospvu-
SSe usa, dando m a g n í f i c o s resu l tados , e n todos los casos do 
E S C I T A C Í O N JSEli f ¡OS . í , 
UISTEMTSMO, i:srÍS11HI. I T<) Ji REA, 
JÚS PJt i W Lá, J A Ú P E C A , 
I X S O M X Í O , P E S V A X E C I M J E N T O , Á\ 
E n l a s afecciones d e l esfóitutff^ t i ene v a r i a s ap l i cac iones , ta-
les como e n l a fiispepsiu, <ptstral{fia ó datore» m i etMhntotfó, dí. 
E je rce e r a n benef ic io e n las i n f l a m a c i o i i o s á é i h í g a a o y bfáeó, 
e n las h e m o r r a g í n u y e>n las (Harrean c r o n i a i s . 
" A l as SE-f5'QHAS, en sus v a r i a d a s do lenc ias , c o n v i e n e m u y 
e spec ia lmen te esta m e d i c i n a . " 
R e c o m e n d a m o s se lea l a i n s u x i c c i ó n quo a c o m p a ñ a á cada 
frasco y que so f a c i l i t a r á tjfáii« ¿ ' q u i e n l a s o l i c i t a en i a 
fflílÉ I f f I . I u M 11'. 
del Ldo. Maraisl A. García 
C u b a 1 2 0 , e a q u i n a á A c o s t a . 
J v 'Se vende e n l a s Drognov ias 
4431 íu y r a r m a c i i s acreaisaaas. lü I:J 
ü .seo 
So r e c o m i e n d a el vino do m e s a C E P A D E L A E I O J A , 
propiedad de l a Casa, que lo deta l la á $3 ,50 la c¿ija de 
alt a2-2Í 
1 2 BOTELLAS. 
'11 "''Cj 
I13«»Í»4 c»s O 11B 
I ' m¿áíü w m m . 
C VJ: ir,s v>.jn 
b n f í r m o s SEL m m m t m m r m i 
B O li ^ Í ÍLsa i \ i W w S3 J S A N 
de fmfaiOj biamufo, pepsina, p a n a cai'HUÍ ;/ ü i n s t a s a . 
Apoiliüílos per laa Acadsujir.i por su* l&laetllittib̂  é\níA\'.>\iv.i redultaiiüs para cavar radioalmeate tod» 
elüte do Jjrf Al í K K A 9t9 por antiguas 6 re^«fdes que sean. Ctialunkra (pi'li ha va :«i<i.. U\ can.sa que Iai 
pioduíca. ba D I S E N T E R I A ííMíiñea d reeteát*. 
Den (if VÍü'liLiaíí I!Í;OI;ÜIU |>Oi,li:Íf)if-H di; Víi'ülfft. C a t A l 
é i n t e s t i n o s . T i m a Col-ír-.-. y Dian-c-ái 
'l'üílltitiHll t i tubO d!K«£tÍ*M tlArU|-a¡»>.HI¡CÍ.l »UÉ iUHCMUttS, 
T l i l T l S v ACIDEZ iie featiShiiigti ctjii téVAwjBÜ'tw ft-diar 
• 1)6 váuta eü toda» lus Kafinacias J Di-j^uanaa. 
Reina, 
Q"0-J y C'OIJXCOS que subrevi»-
i l cerac i - :»nej s d e l e s t ó m a g o 
5 a ú n a n o s , t í v í i c o s y n i ñ o » . 
ÜPKlfíilAS, OAnl i iALGIAS. GAS-
inoipal B l̂atcoaiia U7, cutre Salud y 
E N F E U S I E D A D E S D E L A S V I A S Ü K I N A R I A S 
preparado por Elaatdo P i ú j fama -éutico do P a t í s . 
• Pe todos los níédrcamioutos usados on ol dia para combatir las oofemodades do 
m las víafl urina lias, la ARENARIA RUBRA os la sustancia qao roano, por su com- g 
II posición misma, todoa los elomeutos adecuados á un tratamiouto racional y eficaz, m 
m Su acción específica on todos los estados morbosos do la vogiga os debida ; i sus M 
• misinos clcmontos constituyentcs,puo3 no solo contieno ciertos principios resinosos 
| | balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobro 
todo, de cloruros do potasio y do sodio, estos líltimoa combinados con los jugos al-
buminosos do la planta y obrando sobro ol organismo do un mo lo ospocial. 
Sometida á la experimentacióa clínica on los hospitilos do Parí.-! y do Argelia— 
punto do su producción—los hoclios han venido A ostablocor el verdadero valor 
lorapóutico do dicivi sustancia y la han colocado en priinM- lu^ ir entro los espo-
cíiicoa do las afoccionoa quo tienen por origen un citad-) patológico do los órga-
nos génito urinarios. 
El Dr. Rortboran, quien itrimoro dió á conocer dicha planta, so expresa asi 
sobro las proi-dodades de las citadas sustancias: 
"He ompioado la ARENARIA RÜRRA en un sin mínnro de casos do onforrno-
dades de la vejiga, y casi siempre SUÍ reíultados lunsobrop liado mi) esperanzas. 
Con su uso las arenas so espolea con facilidad, lo? cóüc n nefríticos so calman' 
prontamente y sus propiedades no son monos activas y eficaces on ol catarro agu-
do ó crónico, purulento y sanguinolento, y taihbióÜ so u^a con buon éxito para 
combatirla DISÜÍUA, TB^BSMO VESICAL, * iníM.vnjurA, CISTITIS, y, por fin, on 
ciertos casos de diátesis roum.itism i i . 
POSIS: Cdatro cucharaditas de café al dia es dicir u-ia cadi tres horas, en 
•rnedia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina A Campanari-), y en to las las do-
P más farmacias y droguerías do la isla. 
i i Ti, a a 
I T n 
Í a a 
E l más síipfrior de todos los iiíiporlíidos. Í É a s e en todas partes 
LLP UAUO'X lúe lionit.»» ubar.l««8 regah» del fabrleHfito. Tódb comprador do «na libra de clio-
f.-.l.ioticiie rx-ai. UN ahai.i.-... o 7'.̂  _ dl-!i a-4-7 
m f m m 
Sin r ival para Keruiosi-ur y t , rñ ir e l . c a b o l l o c a n o <Se s u c o l o r p r i n a i t i v o n a t u r a l 
»in que «•.! ojo irsílc ])cvs¡.>i.-.aí deŝ vilii H el a'Urt-i« No uiancha ui t-uMUeiM jíSfO Cwnüün--.» n i t r a t o dtí 
p l a t a , t i l e s n o c i v o . i i i a s a l u d , n i r4-Q,uio.':u p x o p A r a c i ó a a t í i l i - >d-ri a n t e o n i 
d e s p u C S p a r a BU OSlpletO. ciicuuatancia qao lo bacs superior á ludas!•>* prisparacioiie» coco-
oidan. 
De vttit.t esí todas las Drogiic-iíaij, furzasciaf j Po'rfBtaeriai Depftilt'o prlisctual: Fanaac-ia del Dr, 
J. GÍÍÍUUUO, Beiascottb 11/, c;<iie .Salud y ííti-a,».. 
EnlcnHedad^s f g W I p h é ú tn breves d í a s con las 
C A P E D ' ! * A S Q'HHXXLH./??. B d e l D r , G r a r d a n o 
MttpvlUro» i Ix* pri;j>.iVití.lue<-* ÍO ?Ji>B'*»l'*i »ÍU«U1«, « t C p'it tM» wuut.'i.'.i<«. ü««i)Ut4<i.a oü la» 
i»<3iit)t-reíís. hi^HiwHízHih. F i sgón y $$kmté*?ái.p i a v v < - ^ ; t , fafymfe 
tir o«ll«Ae, evejaw» ;» í5i«.¡Ttr.<;. 
<r~ti : :¿-::yi 
- ' ' • • \ M i>,:; rnmm^mmmv:. 
r 711 aU- m-'JO y 
E L S I N 
m m ^ m F p -
E l estábleclmienlo Qpógrdilco <l(d Avi-
sador VoinercUil acaba di' recibir el sur 
tido nifl.s colecto en osta clásede tnijetftS. 
donde 96 Unprimeñ y dornn por especial 
procediniicnlu, siendo mu precios al ulcanf 
ce de todas las fdrtUtias, 
E l siiriide se compone de unos -00 mo-
delos distintos, lubricados exprcsainonle 
para este eslablociiniento en las priiu ipa-
ics fábricas de Europa y América. 
í { ] ^ m p 
Todo clieute que encargue 100 tarjetas 
de bautizo impresas, tiene dereclm á 
cómodos pafíxtélóé j a p o n e s é j i de ex-
quisito gusto. 
P U L I D O Y D I A Z 
ESQUINA A CUBA 
TKI.KrONO NS o«4.—IIAIIANA 
r. m Vi-'2o Jn 
i rJFFé 
M P i E i M I i i i i O I I i l i M i f l o O l f f i i O 
m m MU M i s í i f i ? m m m m m n 
K E C T A I i S O B A C O N B E F E E S C O S B23 T O D A H C í . A B E S 
Ü n saco de oiígsno $1.60. ü n abono de 30 sifones $4.50 plata 
PRJ V T L K G I O P O B 20 A . ^ O a 
^ ¿ ú á l n ú m , 1 . • T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
Los ««tudio* y experiwouiog llevados ¿i cabo por los hombíes nicntííioos del mia do liau {lüJKproitado dt 
asa manera éridento las prouledudos éTOnoalmenté luodicina'.oa del Agua Oxij/riuida por oso su neo eo ex-
lio-ado',;oii>iidc.i-alde(nentt5._ tinsls. dteir en a;-o>o do su benófíca bflueosia que no es posible ta vida sin el 
oxtgénij, él liona loi espaoi'),) y ]&g a/uas, detorminando nuestras actividades y enerves; cu una palabra 
«'- oxtjano ts ta vikt. Kxpiicadü lo aulceede. ¿No se coia.prsiido fácibaeule .jae iik do hSmkt vodevoss-
mente á reaulraar loe oryanisin-os '•iioilíUidnsf 
Santa Fó) fae»ío del 
iU», taiabiáú b-.s ha» 
Obispo (QRaaabaoos) y di* «'kaliurwjBs, ÍMÜV.IO .wfa oaea la áüioa rí-coptoia ItMnA'littas H, "vívutiifir P 770 
ülll i l c o M e i f í l l l l l i l i 
DE HERNANpJEZ. 
Este alcobol supera a todi.s li;8 â nas jjvinagri-
Pos: es uu podoioso ANTISKITIÓÜ t.'ou USÍI 
so preserva de las 'H;fV;n:ied.ulo8 eouta îosas, se 
d-biruye e! (fénueu de los mbirobio-i, y «e evita el 
paludiuao. Keíiescante y VlGOUlZADOlí de! 
siutema ninsoular. Les que so bníieu oou ol aléóhol 
tfitorilizado de eucalipto, r.o lemlrán ccilarras Ai 
fiebres: CB superior para los o ¡"HM. Ka las buciian 
barberíis debe hacerse la T01LKT oou eate ;d>-(i 
bol. En todas las casas debe bnbor una botelbi do. 
esle precioso alcohol, cuyas virtudes dé FBESCÜ-
RA, anlisapsia y fobvífu^a, pors:8leii aúu d.os¡iu6s 
de deiaparoocr su balsámico perfume. Be prepara 
y vende e:i la botica SANTA AMA DIA, que ba si-
do reformada y surtida como laboratorio v farm icia 
de piimer orden. Consulado &5, esquina á Ai i,.ias. 
LA MEJOli Y MAS A G R A D A B L E D E LAS 
AlKOIOINAS m E L 
í % A ITS1 í í 1 ñ • J í" 3SÍ 
PJIEPAiíADO EN FIlIO 
S É L A F A E M A O I A " S A H I W E I T A " 
MEÜCADEKEá 19, ÍIAIJANA. 
De «cguvo éxito en los (¡ATAKROS OnóNiooe v 
lUJCiENTics, en la LAkrsorns, BKONQUITIH, AKOI-KAS, ANXUNAS OATACBAÍBS y DiFTírticvs, ASMA Ó 
AHOGÓ) InaiTAOIÓN BBOKQTTÍALj DEBILIDAD OE-.NEIÍU., CONSUNCIÓN, CI.OKOSIS, ANÍÜIA, liAgui-
TXSUO y en tódwi l̂ f énferaiédadefl que jírovoogau 
del emooii.-eeiüíioalo do la sangfrc y en ouyos caaos 
sen ooe.'rttt.-ie rooarrir al II:-O del Aceito de Hígado 
do Bacal«Pídase en todas las Famacias 
V m I da 
ti M 3 a M A 
^ j . z y m i c t m , l o u o í s t e i s 
i j t v c ^ u - e z i o L S . í 
Lá i'nmavcra", Muralla 49. 
Étt < J!Í< oaaa enooiltrari el pái-lioo el mojory ¿tas 
(-«(r.-ieboso sarlido d« COUONAS y CHUCES fá-
aébrea <l5 ranas claias, las qao vendomo* á preoioa 
i como oíre/.cau. 
Cintas cóü su dedieatoria para las mismas grAlis 
P H I M A V B H A 
T B X i B r O N O 7 1 8 
A* (Ü alt ( « | 
C 179 «U 1 li-
i Ü \ ' - F I r )v h Ĉ l̂  M ' I 9-r 
r i v E r A R A P o r o n 
^ - O í w ? J i r i J ¿ S J fciá i ^ J J F F J . j 
Contieno 25 por 100 do peso de carne de vaca di 
gerida y ^ asimilable inmediatamente. Preparado con vino | 
superior importado directamente para este objéto; de un | 
sabor exquisito y do una pureza intachable, constituye un i 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo ios elementos I 
necesarios para reponer sus pérdidas . 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez siquiera paia poder 
apreciar sus especiales condiciones, 
A l por mayor 
as h i 
rogiiem 
y e n 
53, 
'i i f m i 
Uoiel lío.siaiirant con l̂egmUfi reaervadoi. 
Cocina de primera; esmerado servicio y módicos 
precios. 
Priiíioroso Dsparknncntú Nupcial. 
IhiVdtaciones muy camoda; y frescas. 
A^iadabla tomporatnra. Jardines y bafiop. 
Conjunto delicioso, 
•Cfi/ »U I M Jn 
5S!, AMARGURA, M 
Compro onprandes ó peqa&nas c;;niidados para una 
casa importante de París, la que t:i(Ss paga en lOuropa, 
oro, plata eiicfiípaüos íle oro, J f ^ i ; 
prendas ú objetos rotos d anlinnos, oiijctos de 
Híetiil blanco, piedras tos í u j í V 
Hi'LO.iKS rotoa d ánUenoB, do ORO, PLATA,* 
:di-,NKl) \S que DO pasen de ORO, PLATA o 
!'!,AXINO, pagándolo á todo su valor, y más quo 
ningún colcha en la capital; por hacer l'alta en dieba 
fábrica quo te&go comisidn de todo lo expuesto. No 
ol /¡den las sefias, 
fS, AMARGURA, 68 
Ñola.—También so pasa á domicilio avisando (S la 
i • . se hacen negocios rosorvadoa á perdonas de-
licadas. 47J3 iMBJn 
9* 
El nurtitlo más ettenso quo »e couece, eo el d» b 
grao «oderl» LA EPOi'A. Ñ«plaoo y Hau Nnulii 
ltiifi««iOi) y tíiutsu Kfális. '; -j 
C77a 
P R O F E S I O N E S 
M i g u e l Q e n e r 
ABOGADO, 
avisa á su clientela que no se ha ausentado ni piensa 
ausentarse; y que continúa y continuará al frente de 
eu bufete, en la calle de Mercaderes núra. 2 altos. 
On 872 2B-26Jn 
ilfffií 
Dr. J o s é Enr ique F e r r á u 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista eu enfermedades de los niños. Tras-
ladaiio á Aguacate 68, entre Obispo y Obrüpía. 
Teléf. 762, de 1* á 2. 4718 26 2fi Jn 
DR. JOAQUIN DIAGO 
VIAS URINARIS, S I F I L I S . 
f íSe ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 857 2B-23Jn 
Dr. Jorge L Dehoguss. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
do 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 4715 26-22 Jn 
Dr. PEDRO A. PALMA 
MEDICO C I R U J A N O . 
Se ha trasladado á Chacón n. 4.—Consultas de 
12 á 2menos los lunes. 4064 26-lJn 
P l a t e r í a y Reloj e r i a 
La Purísima Concepción, de Juan Antonio Lluvet, 
que estiba situada en Compoitela n. 52 ,̂ accesoria, 
casi esquina á Obrapía. se ha trasladado á Dragones 
n. 23, er tre Rayo y San Nicolás, en doude conti-
nuará comorando todos los materiales que le trai-
gan, sin competencia. 4-26 
MODISTA. Villfgds 57.—Seconfeceiouan trajes por el ültirao figurín á capricho, se hace cargo 
de habilitaciones y toda clase de costaras y encar-
gos del campo; trajes de teatro y bailes, de viaje, 
lutos eu 21 horas; precios may convenientes: se cor-
ta y entalla por 50 cts. Villegas 57. 4704 8-24 
CURACION RADICAL 
DE LAS 
8e consigue en los casos posibles con los aparatos 
de la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de potl con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
ínicos en esta casa. 
0IMSP0 B U . 
r. m alt 10 13 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 
Teléfono 526. C 838 26-16 Jn 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 793. Consultas 
Cuba 128. De 1 á 2. 4401 26-]3Jn 
Dr. Abraham Peres 7 Miró 
Médico del Centro Asturiano 
Consultas de 2 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1.580. C 527 23-2 Jn 
G A B I N E T E D E L 
. Impotencia. Pérdidas semí 
males. Esterilidad. Venéreo 7 
Sífilis. 9 á l 0 , l á é y T á S . ' 
GRATIS PARA LOS P O B R E S . 
C75I alt 13-2 Jn 
Dr. A. Bistí l lo Lirola. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S M U J E R E S Y 
PARTOS. 
Hotel Saratoga (entresaclos) Monte 45. Consul-
tas de 12 á 3. 4378 26-12 Jn 
O C U L I S T A 
O'Reilly 56. C 813 26-íiljn 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
sultas de 10 á 12. C 778 2S-Í ? Jn 
Emilio López y Sánchez 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
Dr. Luis Q m i h z O-Brien. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3, los martes, jueves y sábados 
Campanario 75. C 753 26-2 Jn 
Por una festenodóD. ¡tL09 4 íU^araí..,».. $ 1 M 
Idem iln dolov.,... L5C j H*stA 6 i'l.,ra,a 10.00 
Limpios»dentddsra 2,£0 j „ § i í í . . . . . . 12,00 
EmpastsdMa,.,,.-. l.fiO} J 4 i d . . . . . . 15.00 
OrifioaciÓQ..,..„, 8.60 ! OAMANO St 
Tode* lee díií- itiijiíslfí» íua üe Saíta, d^ S á 5 d« !• 
ttáe.. O 783 ar.-3 Jn 
Dr. Manuel Belfln. 
MEDICO DS NIROS. 
Consultas de doc« 6 dos. Mcate 1S, altos 
D E . ERASTUS WILSON 
Médico-cirujano-dentisla. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
BU profesión, al mismo ticrapo trata todo cliente con 
la consideración que su estado y los tiempos mere-
cen. 4106 26 2Jn 
Juan M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418 Consultas de 12 á 2. 
3108—4053 52-9 My 
Miguel Antonio logueras, 
ABOGADO 
Domicilia, San Miguel 75. Estudio, Habana 43 
de 8 á 10 y ds 1 á 4. G I D 
17 W 
« A M D S. DSJ X S , ^ 
C 762 I Jn 
Ss-intayao del H. Y. Opíía!t2ll'• & At<rii][?i3tiitte. 
ííps-oi&liáis en las ©nferme-dsíss de los oj'.'S j do lo» 
ftldos. Coasaltas do 18 í 8. Aerase^ 110. Teléfon* 
Ei 996 O 759 -1 Jn 
Dr. A 
Consultas de 1 2 í i 2 . 
C 6i7 
L i u e a 7 4 , Vedado. 
52-4 Mv 
ÂOACAT̂  NÜMEEO 210, 
í'ensuKaa ciádliu? ¿o 3 i 10 y ¿a 1 & S-
Ü 760 1 Jn 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en afec«iones quirtírgicas, partos j 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
ces de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
casienar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, uee-
puás de operado, continuar en sua ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dídioase también á las afecciones de la garganta, 
osriz y oidos. 
Consultas da 12 S. 2, Concordia 93, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 P 
ííepeeííJíaí» «a l¡a 
(Xn gw.QTal- Etioratas j de ia sangra, ylaa coasaeti-
iiTas al Seusaa, Ar.emía, gí&lis, Neturoaismo yMi-
erobianas.) Jaeíb María 81. 
C751 
De 13 á 3. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F . de Herrera (fundada en 1869) 
L u z n ú m e r o 5 5 , e s q u i n a á P i c o t a . 
Clases de 7 de la mañana á 7 de la noche en la 
Academia y á domicilio^ 4752 15-26 Jn 
P a d r e s ele í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
Co leg ios . 
Un Profesor Norraai, casado y con los mejorea 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase os instrucción primaria, superior y 
de 2í Enseñanza; «o compromete en 30 días á refor-
mar la peor lett a. Industria 66, á todas horas. 
(1506 
I I 
E c o n ó m i c o y b u e n o . 
Papel para cartas, clase bastante buena, á una 
peseta plata el paquete. 
Papel para inodoro, clase superior, á una peseta 
plata el paquete. 
Sobres de colores para cartas, á 10 centavos pla-
ta el ciento. 
Sobres para tarjetas, clase buena, á 10 ct?. plata 
el ciento. 
O B I S P O 8 6 , l i b r e r í a . 
4713 4-26 
¡Oosfras! ¡Mistas! 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
F I G A R O , pues además de los bellos nú-
meros semaiiaies que reparte con noticias y 
grabados oc literatura, artes y salones 
R E G A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edición española del gran periódico de 
modas de París L E P E T l T E C H O D E 
L A M O D E , con flgnriues dealta novedad 
y patrones cortados en todos los números. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de m u e s t r a e n 
O B I S P O 6 2 „ 
C 845 d-19 Jn 
NUEVA FABRICA EEPECIAl 
D E B R A G U E R O S 
P ^ T E ^ T B G I R A L T 
36, O'EEILLY, 35 
E N T E S CUBA I A G D I AR 
C 7I3~ " alt, J n l 
L A M O D I S T A 
de los Almacenes Ant i l lanos . 
Por haber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofrece á las familias en su casa Industria 125, al-
tos, donde encontrarán en todas las costuras una 
rebaja considerable á la que tenia establecida. 
Elegantísimas faldas de canelones de campana y 
de paraguas á dos pesos. 
Corset de cutí superior, á 6 pesos, por medida. 
Se reforman sombreros y se Lacen traj^endo los 
adornos, á un peso. 
Toda clase de ropa blanca de ciño como de seño-
ra, á precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gusto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro. 4551 15-19 Jn 
m i -
m 
AG E N C I A E L NEGOCIO HOY E L H I S P A N O Aguiar 81 T. 4H6—Facilitoen 16 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Roque Ga-
llego. 4792 4-27 
UNA SEÑORA D E EDUCACION Y R E S -peto. desea encontrar una câ a para acompa-
ar algunas señoritas ó bien para cuidar niños, sa-
iendo de costura. Es muv útil para saber el manejo 
de una casa. Informarán Bernaza23. 
4780 4-57 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, tiene bueuas referencias; es cariñosa con los 
tinos: también sabe coser á máquina y á mano y 
entiende algo de cocina siendo nnacorta familia. 
Calle de Cuba n. 67 entre Muralla y Teniente Rey. 
altos. 4766 1-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena eocinera peninsular, nseada y person*1 
de toda contianza, bien sea para casa particular d 
cstcblecimiento, teniendo personas qne garanticen 
su buen compertaraiento. Dan razón calle de los 
Genios n. 2. 47ü0 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
como criada de mano ó manejadora, una joven ga" 
llega que puede dar los mejores referencias. E n Ga" 
liauo 12 i, t-n la portería su padre dará mas amplio8 
informes y tratará. 47.9 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano, manejadora 6 de 
cocinera; de L s tres cosas sabe en obligación y tiene 
personas que garanticen su buen comportamiento. 
Dan razón Aguiar n. 53; 1757 4-26 
S E O F R E C E 
una cxcclcutc criada d<( mano paríT deulro ó fuera 
de la Habana. Informarán Huiascoain n. H, u-eu de 
lavado. 4765 4-26 
• j - y E S E A COLOCAfiiSE UNA J O V E N P E N I N -
JL^suiar de criada de mano ó manjejadora: de am-
bas COSÜS f-abe su obligación y es cariñosa con los 
niños, teniendo personas que responden por ella: 
dan razón calle del Obispo 101. altns. 
4764 4-26 
D E S E A . C O L O C A R S E 
una cocinera y repostera peninsular: cocina á la es-
pañola y á la criolla: turne quien responda por su 
conducta. Aguila J18 A, c;ifó. 
1756 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán calle Ancha del Norte n. 295. 
4746 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera tina señora peninsular á leche entera, 
tiene dos meses de parida y está aclimatada en el 
país, tiene quien responda por su conducta; darán 
razón calle de Cárdnnas n. 5. 
4722 1-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular: es general lavandera, tanto 
de señora como de caballero: tiene quien la garan-
tice: darán razón calle de San Rafael n. 136, altos. 
4739 8-25 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -ninsular de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante leche y es cariñosa con los ni-
ños: de tres meses de parida, tiene quien responda 
por c la: San Lázaro ó Ancha del Norte n. '<s/l da-
rán razen: en la misma hay una eriad* de manos ó 
manejadora estas dos son recien llegadas. 
4736 4-25 
Desea colocarse 
una joven de criandera para criar á leche entera, 
darán razón en Dragones n. 46. 
47̂ 8 4 25 
ÜN MATRIMONIO D E BUENA C O N D U C -ta desea encargarse de una casa de vecindad 
para el cuidado de ella, tienen personas que respon-
dan por ellos. Infurmaráu ó dejar aviso en Crespo 
4̂ , preguntar por Miguel Roig. 
4716 4-25 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse eu una casa de moralidad, sabe co-
ser á mano y á máquina, tiene huecas referencias, 
loformarán en Egido n. 65, carnicería, á todas ho-
ras. 4720 4-25 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una joven asljiriana recién llegada, de criada de 
mano ó manejadora, t:eoe quien reaponda por su 
conducta. Vive Cuarteles n. 3 en los altos. 
4719 4 25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-locarse de criada de mano 6 manejadora: sabe 
cumplir con su obligación: tiene quien la garantice: 
darin razón calzada de ia Reina n. 3. 
4703 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular: sabe cum-
plir con su obligación y sabe coser ámano y á má-
quina: tiene personas que respondan por su conduc-
ta. Mercaderes 2, bajos, informarán. 
4714 4-25 
TTVESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
J^/ninsular general cocinera y que sabe cumplir 
can su obligación: tiene buenos informes y quien 
responda por su conducta. Para informarse de ella 
dirigirse á Reina n. 80, carnicería. 
4723 4-25 
U N A C R I A N D E R A 
recicn llegada de la Península, desea colocarse con 
buena y ab andan te leche para criar á leche entera: 
ya estuvo otras veces en esta capital criando y lieae 
quien responda por su conducta. Darán razón callo 
de ¿i;in Pedro n.'20. Y una cocinera asturiana y una 
niña da 1Q años para manejar niños. 4729 4-25 
CI E D E S E A C O L O C A R una joven peninsular de 
^cocinera ó criada de mano, prefiriendo siempre 
la cocina, sabe bien sn obligación y es trabajadora: 
tiene jnformes de la casa donde, prestó sus últimos 
servicios y personas que garauticeu su conducta y 
respondan por cija. Informarán B^rria/a 54, acce-
soria de la sastrería. 4712 4-25 
T a l o n e s d e r e c i b o s 
para alquileres de casas y habitaciones con modelos 
de contratos de arrendamiento, de cartas de lianza, 
de recibos para mes en fondo y una tabla de alqui-
leres liquidados donde se puede ver de momento lo 
que corresponde á uno ó varios días en relación al 
alquiler mensual. Cada talón tiene 50 recibos y vale 
una peseta plata. 
Obispo 8 6 , l i b r e r í a . 
4741 4-26 
C a r t u c h o s de p a p e l 
para establecimisnto con impresión á gusto del in 
teresado. C «.entas, remisiones, talonarios, bloques 
recetario», tarjetas, anuncios, quemazones y toda 
clase de trabajos de imprenta, se hacen con esmero 
v á nrecios módico» eu Obispo 86, imprenta y libre-
iía 4742 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, sana y robusta, con buena y 
abundante leche gara criar á leche entera: tiene un 
mes do parida: es cariñosa eon los niños y tiene per-
sonas que respondan de BU conducta. Calzada de 
Vives n. 174, dan razón. 4726 4-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea acompañar una familia hasta la Península 
tiene quien ia garantice é informarán Dragones u'.' 
42 por Zanja, sastrería. 4685 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de manos sabiendo su obli-
gación porque lo ha practicado en ésta con familias 
respetables, las mismas que responden de su con-
ducta, y también se hace cargo de cuidar una casa 
que los dueños estén ausentes. Informarán calle de 
O-Reilly n. 12 frente á la Universidad, teléf. 2,2< 0. 
46»4 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena sana v robusta con buena y abundante 
leche para criar á leche entera, es recién parida, ca-
riñosa con los niños y tiene personal que respondan 
por ella. Calzada del Monte 190, dan razón. 
4674 4-24 
U n a s i á t i c o 
general cocinero y repostero, aseado y de buena 
conducta, desen colocarse en casaparticuiar ó estis-
blecimiesto. Calle de Manrique n. 186, dan razón. 
4703 4-Í4 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora ó criada de mano, seaparaaqntó 
para viajar. Tiene quien la garantice. Darán razón 
Paquete Barcelonés y Marina 16. 
4679 4-24 
C O S T U R E R A S 
Se venden máquinas de coser nuevas á pagarlas 
con un peso cada semana en Galiano 106. Se ven-
den agujas, hilo, aceite y piezas para máquinas. 
También se compran. 4690 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera á leche entera, tiene personas que 
remondan por ella: también sabe coser y ayuda á 
los quehaceres de la cnsa. Vapor 41, esquina á E s -
oada. 4692 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de 26 años de edad, desea colocarse de criandera & 
leche entera, la qne tiene buena y abundante, cari-
ñosa con los niños y tiene personas que rospondan 
por ella. E n Oficios 15, fonda E l Porvenir, dan ra-
zón. 4687 4-24 
A l a s v i a j e r a s . 
Una señora joven y de esmerada educación, se 
ofrece á las familias que parten para Europa como 
compañía ó institutriz: tiene pocas aspiraciones y 
sabe peinar. Darán razón Corrales 136. 
4576 8-20 
PE R D I D A . — Q U I E N S E H A Y A E N C O N T R A -do un devocionario de piel negra con su porta 
libro en la misa del domingo en Monserrate, de 8 á 
9 de la mañana, puede entregarlo en Concordia 6, 
altos, donde se le agradecerá por ser un recuerdo 
inestimable y se le gratificará con el valor del libro. 
4748 8-26 
C O I F M ! 
B r i l l a n t e s , P e r l a s , R u b í e s y E s -
m e r a l d a s , oro y p l a t a v i e j a pagando los 
precios más altos de plaza. Papeletas del MONTE 
D E P I E D A D y de casas de préstamos. 
También D 4 f j i ¡VT)n (le un 25 á un50 Por 
ae compra 1 171/ JQQ 80brG la cantidad 
prestada en dichos establecimientos. 
C O M P O S T E r . i L 2 8 
entre T E J A D I L L O y EMPEDRADO. 
4553 8-19 
Prendas de ora y brillantes usadas 
Oro y plata vieja v objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, L a Perla. 4541 26 18.Jn 
CU A T R O CASAS.—San Nicolás 254, con siete euartos, agua, etc. $26-50. Manrique 149, con 3 
cuartos y agua $21 20. Monte 398, esquina de Te-
jas, con agua y 4 cuartos $26-50. Compostela 100, 
esquina á Sol, de alto y bajo. 26-50. Las llaves á los 
lados. Su dueño Galiano 106. 
47C8 4-27 
G - a l í a n o 1 2 4 , p r i n c i p a l . 
Tres habitaciones excelentes; dan á Galiano y á 
Dragones; son fresquísimas por hacer esquina y es-
tar a l a brisa. Matrimonio sin hijos, uno ó dos caba-
lleros ó p'ra despacho ú oficinas de cualquiera cla-
se. Se cambian referencias. 4778 . 4-27 
S E A L Q U I L A 
un zaRuán pr.ra carruaje y una sala y gabinete para 
escritorio. E n la misma se solicita una cocinera 
blanca para corta familia, que duerma en el acomo-
do y tenga quien responda de su conducta. San Ig-
nacio 73. 4778 4-27 
S E A L Q U I L A 
en diez centenes la casa calle de la Salud n. 58, es-
quina á Escobar. Tiene sala, antesala, 6 cnartos, 
zaguán, agua, inodoro y toda ds azotea: la llave en 
la casa de enfrente. Informan en San Ignacio 106. 
4795 4 27 
M e n s e r r a t e 1 1 9 . 
Se alquila un lindo pisito alto, todo amueblado, 
compuesto de salila, cuarto, comedor, cocina, ino-
doro, ducha, dos balcones á la calle, pisos de mo-
saicos, muy frescos, para militares y caballeros de 
gusto. E n la casa hay teléfono. 4''91 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la casa calle de 
Santa Clara n. 37; tiene 5 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño é inocoro y por cuartos. 
47 93 4-27 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
calle de Santo Suárez n. 51, so alquila esta bonita 
y cómoda casa de mampostería, tiene sala, saleta, 
4 cuartos corridos y otro para criados, baño, agua 
de Vento, patio, traspatio y demás neresar.o; al la-
do la llave é informarán. 6784 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en media onza los bajos de la casa Pocito 3^ en Je -
sús del Monto (Víbora) con sala, saleta, dos cuartos 
cocina v patio. Al lado u. 3 está \v llave y su dueño 
Cerro 613. 4789 4-27 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. l)e $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
4788 4-27 
E n M o n s e r r a t e n , 8 1 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vistas á la 
calle, á hombres solos ó señoras sin niños. Punto 
cénirico y frescas habitaciones. E n la misma infor-
marán á todas horas. 4773 8-27 
SE A L Q U I L A 
Animas90, con zaguán, dos ventanaa, sala de már~ 
mol, 5 cuartos corridos, hermosa cocina, inodoro, 
agua, cuarto de b*ño, etc. L a llave en el 84. Infor-
marán en Sol 91 4774 8-27 
S E A L Q U I L A N 
las frescas y bonitas casas siguientes: San Miguel 
130 A, Consulado 98 y Lealtd 58, propias para fa-
milias de gusto; Habana 69 y Sol 14 con bajos pata 
establecimientos y habitaciones altas para familia. 
Impondrán de 1 á 4 en Amargura 21, eseritorio del 
Sr Gonzalo Güell. 4772 8-27 
A t e n c i ó n a l p ú b l i c o . 
Sin disputa compito con una de las mejores casas 
de huéspedes de esta capital, tanto por las frescas y 
veuriladas habitaciones, saludables y recien cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
en la misma. Agradabla trato y precios económicos. 
Dirigirse San Ignacio y Riela, altoa. 
4771 8-27 
Se alquilan los de Obispo n. 
^5 106, con sala, saleta. 2 cuar-
tos, cocina, agua y todo el servico arriba, con bal-
cón á Obispo y vistas al parque: se dan muy bara-
tos. P]n la misma informarán. C 876 4-27 
S E A L Q U I L A « 
Misión 54, entre Suárez y Factoría, con sala, tres 
cuartos bajos y cuatro altes, comedor, agua a>riba 
y abajo: la llave en el 52 y para eu ajuste en Com-
postela 96, altos, entre Sol y Muralla. 
47-9 4 26 
S E A L Q U I L A N 
dos salones en la planta baja de la casa ¡Sulueta 71, 
esquina á Dragones, propios para almacenes ó esta-
blecimientos: en la misma casa impondrán. 
4747 10-26 
SE S O L I C I T A un soc:oque cuente con un capi tal de 8,000 á 4.000 pesos oro para emprender en siembras de tabaco y poder sembrar de 300.000 á 
400.000 posturas: íc íinca se encuentra cerca de la 
Habana y con bueuas tiorítw para tabaco, pero la 
persona que busco ha de ser emprendedo a y no 
tenga temor á empresas, pues 6 se pierue l.o que se 
invierta ó se ganan 20 ó 30 mil pesos, en, lin, lo î ue 
so necesita es arrestarse. De más pormenores ban 
Lázaro 196. 4727 8-25 
Se alquila á caballeros solos ó matrimonios sin ni-ños ni animales una habitación alta, fresca y cla-
ra, tiene dos ventanas y está á la brisa, ôdc el ser-
vicio está arriba, so da llavín y se puede comer en 
la casa si se qniere, también se despachan cantinas. 
E ' punto es de lo más céntrico y casa de toda con-
fianza. Industria 114 entra Sari Miguel y Neptuno. 
4586 alt 4-20 
L a C a s a B l a n c a 
A g u i a r 9 2 . 
Se alquilan habitaciones y una sala en el primer 
piso en esta casa, situada en uno de los puntos más 
céntricos de la Habana, reúne las ventajas de ven-
tilación, claridad, moralidad y aseo, las habitacio-
nes tienen ventanas, mamparas, lavabos y agua co-
rriente, son propias para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono, baño, ducha, cou un 
miradoa en la azotea que domina todos los contor-
nos de esta capital. Precios moderados. 
C 812 alt 15 9 Jn 
CUBA 71 
8-26 
Se alquila el piso principal. 
4H1 
E n o n z a y m e d í a s e a l q u i l a 
la bonita casa Lagunas n. 90, acabada de pntar, 
compuesta de sala^ saleta, dos cuartos b jjos y uno 
alto, espaciosa cocina cou agua y cañeiía para gas, 
azotea é inodoro. Informará Luis Martínez. Monte 
n. 85. 4763 4-26 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO D E C E N T E y formal que quiera hacerse cargo de un pequeño quehacer en cajnbio de una buena habitación en 
casa de familia. Se esijjen referencias. Campana-
río '/35 A. 4580 4-2D 
SESEA COLOCAESE 
una ioven de colar para manejadora, tiene quien dé 
informes de ella: dai-án razón en el «Diano de la 
Marina,. Zulueta 0. C 866 _ _ l z H i _ 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad sin pretensiones desea colocarse 
de manejadora siendo cariñosa con los niños: en-
tiende de costura á mano y máquina ó bien de cria-
da de mano: tiene personas que garanticen su con-
ducta: infsrmaráu Amargura 12. 
4693 ¿94 
Se alquilan eu cuatro centenes los bajos de la casa calle del Aguila n. 171, que se componen de sala, 
tres cuartps, cocipa, camedor, con pluma de agua y 
cañería de gas. Los demás pormenores Perseveran-
cia n. 27, de 7 á 10 de la mañana y de 3 á R de la 
tarde. 4753 8-26 
P R A D O 6 3 
Espléndidas habitaciones con vista á la calle 
in uy barata s y frescas. 4745 4-26 
V E D A D O 
Se alquila una casita en 23 pesos oro, tiene sala 
comedor, 2 cuartos, otro para criado, patio, cocina 
agua, gas y opción gratis al teléfono. Quinta Lour-
des frente al juego de pelota. 
3 • 4730 5-22 
L a bonita casa Damas 27, tiene agua de Vento 
L a lUve é impondrán Lamparilla 24, L a Bomba 
-J728 f^ñ 
ICAB! 
L o s m e j o r e s QÍgMnÚm, i o s e p e p o r m a r o m a , f o r t a k a a y b u a a g u s t o o b t i e n e s d e t o d o s h * 
¡ E a e r c a d o s d e l m u o d o l a p r a & r e n c i a d e l o s f u m a d o r a s , c o m o a s í l o a c r e d i t a h, e x t r a o r d i n a r i a « a ^ 
c u a l e s , e n L a s s i g u i e u ¿ 5 B c i a s e ! ! d e p a p e l e s pecéoraí, arroz, trigo, moiz, pidpa¡ berro, brea, algo^ 
d ó n , orozús y pasta de ¿abaco, h a v c o n s t a n t e m e n t e e n e s t a f á b r i c a a n í r e s c o y v a r i a d o s u r t i d a i 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n s i a d i s p u t a l o s E L E G A N T E S H I D A L G U I A , c o n o o M o s t a i 
i M é n p o r S u S I N I , c u y a e i t r s / o r d i n a n a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s l o s d í a s , d e b i d o á l o s b u e n o s 
p a r o s m a t e r i a l e s q u e e n t r a n e a s u e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o l o s c i g a r r i l l o s de h e b r a , c o m o l o s d e p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a i i 
s a e n t e i m á q u i n a . E l s i s t e m a B O K ' S A O K p a r a l o s c i g a r r i l l o s d e b e b r a , e s s u m a m e n t e l i m p i o * 
excelente y s u p e r i o r . 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a i m b r i c a e o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s á e l a s m e j o r e s 
regaa d e Vuelta A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i ¿ © a ¿ s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s se e n c u e n t r a n á e v e n t a e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y o s t a b l e o i m i e n t s a 
á © e s t a c a p i t a l y d e i i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T o d o s l o s pedidos d i r e c t o s á l í a f á b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e c m e i ^ y 
D o m i c i l i o de la f á b r i c a : P a s e o d e T a c ó n C A E L O S n i , Í 9 3 * ^ a b l e y T e l é g r a f o £¿3 
HELL^ T e l é f o n o Í 0 1 & A p a r t a d o da C a r g e o s , 1 1 7 , H a b a n a , 
C 766 U n 
6 6 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L . 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
"No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida." 
9 ^ Z 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
. / ? , Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
•' i^i ' i ' í 'L'IfL-A.ti-tt^' (¡Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
A P R O B A D A POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
" CONSTANTE EN fiü COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION DE LOS 
TE'ílAPÍ/O'TICOS SOBItE ÉSTA AGUA PURGANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G. P O U C H K T , 
Prc/essor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Paris. 
Unicos Exportadores: THE APOLLlHÁRít C0., Limited, 4 Siratford Placs, Oxford Street, Londres, W. 
So vendé en toá«s las Drogasrias y Depós i tos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en la I s l a de Cnba L E O N H A R D T Y C 0 M P . — H a b a n a . 
C 32 1 E 
M u y b a r a t e s . 
E n 6 centenes mensua l «e alquilan los altos de 
la casa Luz 78 cou entrada independiente, sala, 4 
cuartos, aguay balcón corrido á la calle. L a llave 
eu la bodega del frente é informarán de 9 á 11 en 
Damas 72 ó de 12 í 4 en Graliano n. 24. 
4711 4 25 
S S A L . Q t T I L A . 
L a casa Chavez 32, compuesta de dos ventanas á la 
brisa, sala, comedor, tres cuartos, uno airo, cocina, 
agua é inodoro, L a llave en la bodega. Informes en 
la peletería de Carneado, macana de Gómez, 
4724 4-25 
S a l u d 6 5 
entie Campanario y Lealtad con 5 hermosas habi-
taciones y 2 pequeñas, 2 plumas de agua, alquiler 
muy módico. Informarán Colón '¿8. 
4721 4-25 
S S A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 52 compuesta de sala, 
comedor, 5 cuartos, patio y traspatio y agua, y 
Compostela n. 14 de altos y bajos, en 4 centenes; 
demás pormenores Suarez n. 24. 
4717 4-26 
T>rado 115, entre Tenieuto-líey y Dragones, casa 
X particular, se alquilan vna ó dos grandes y her-
mosas habitaciones amuebladas para alojamiento de 
hombres solos que deseen vivir con toda comodidad. 
Contienen agua corriente, luz eléctrica y se conce-
de libre uso de la sala, baño, ducha, etc. Frecio 
módico. 4734 8-25 
S E A L Q U I L A 
la moderna casa de alto y bajo Factoría 22, á una 
cuadra del parque de Colón, con comodidades para 
dos cortas familias: tiene agua, desagüe á la cloaca 
y todo lo demás necesario. L a llave on la bodega 
del frente 6 informárán San llafatl 126. 
4737 4 25 
SE¡ A L Q U I L A N 
unos preciosós altoa con tres cuartos, sala, comedo1" 
cecina j agua, con balcón corrido y vista ai mar-
Tacón n. 4710 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 10, cerca de los baños de 
mar: pisos de mármol, 4 cuartos, un salón alto, ba-
ño, plumas de agua y acometimiento á la cloaca y 
es muy fresca y seca. L a llave al frente n. 9 6 infor-
man en Mercaderes n. B, entresuelos, de 12 á 3. 
4725 4-25 
S e a l q u i l a 
.a espaciosa casa Industria 126, casi esquina á San 
liafael, la cual tiene un cuarto alto con balcón á 
esta calle. Se da en seis onzas oro. L a llave está en 
la sombrerería del lado. 4702 f'-2t 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa de dos pisos Palgueras 27 
(Cerro). Tiene capacidad para dos familias y está 
Bituada á una cuadra del Tulipán. 
4075 8-24 
THINTEB PA1-QUE Y P E A D O . — E u Virtudes 2> 
Jliesq. á Zulueta. se alquila una casa de alto, con 
aire y l u c s por tres frentes, sana, fresca y en sitio 
inmejorable. l ia ganado cuatro y media onzas. Se 
arrienda con rebaja. Tiene portería, cuatro cnartos, 
entresuelo de criados, galería de paso, comodidades 
para regular familia. 4676 8-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 91, entre San Isidro y Desampara-
dos, con sala, comedor, cinco cuartos, etc. y pluma 
de agua. L a llave en esta misma calle n. 64, esq. 
á S. Isidro, donde informarán. 
4693 4-21 
la casa Merced 52 compuesta de 6 cuartos, etc. L a 
llave é iuformes O-Keily 5rt, en la misma se solicita 
uu general cocinero. 4688 4-24 
S E A L Q U I L A 
'a hermosa y bouitacasa San Miguel 87^ entre Cara-
)anario y Lealtad can sala comedor, 6 cuartos, sa-
eta, baño, inodoro y demás comodidades. L a llave 
cu el n. 87. Informarán Zanja 71. 
4686 4 24 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones casi regaladas, cou 
baño, llavlu y teléfono 486; en la misma so alquila 
un depósito de tabacos y cigarros que vende $1,500 
mensuales. Aguiar 8t entre Obispo y O-Reilly. 
4700 4-24 
¡ O J O ! 
Se alqutlao los altos de la calle de Aguiar n, 38, 
compuestos de sala, saleta y cinco cuartos corridos, 
espaciosa cocina con 3 llaves de agua é inodoro, con 
magnifico piso de mármol y mosaico, cou baños de 
ducha, dos escaleras, la principal de mármoi y para 
la servidumbre otra de madera, muy ventilados y 
muy cómodos, para una familia ó para oficinas. 
468 ) 4 24 , 
E n e l C a r m e l o 
se alquila por años 6 temporada la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Línea n. 150, con 
toda clase de comodidades. Informarán Teniente 
Roy n. 25. 4681 30-24 Jn 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Cuba n. 141, en dos onzas y media 
aro, con cinco hermosos cuartos agua de Vento, 
buena cocina y demás comodidades L a llave en-
frente y su dueño Vedado 71 ó en el Paseo Obispo 
y Aguiar. 469í> 4-21 
K e i n a 1 3 3 
Se alquilan dos habitaciones altas y una baja, á 
matrimonio ó señoras solas. Se cambian referen-
cias. 45̂ 2 4-24 
En lo más sano de la Vivera, se alquila en 3 cen-tenes al mes la bonita y espaciosa casa San Luis 
n. 4. situada á dos cuadras del paradero del Urbano 
de Jesús del Monte; tiene buena y abundante agua. 
SI hay quien la compre, por poco dinero so puede 
hacer de Una buena finca, por ueoesitarse el dinero 
para un negocio. L a llave en el n. 6 é impondrá su 
dueño eu la fábrica de Sabatés, Universidad 20. 
4658 8 23 
EFEBVESCEME, AJSTIBIL10S1 I PURGANTE. 
En toé» caía díbe haber «ieinpr» un fra»cc> de la MAGNESIA D E S A E R A , ptiet & ello 
obliga la frecuencia eco que ie tiene ncce»idad de recurrir á un medicamento que, como éíte, ee 
emplea con tanta eficacia en toda» la* irregularidade» del aparato digettivo. 
Poca» eon aquí le» persona» cuya» funcione» digeilíva» »e operan con toda regularidad, y 
poca», ñor COUÍB viente, !a» que no sufren ciertai incomodidade» que hace ceiar por completo el 
mo de la cada día má* acreditad» 
Lo» dolore» de cabeza, indigeítione», eructo», acidez de la» comida», exceso de bilis, mareos, 
«aburra gástrica, acedia» v toda» la» indiípofioione» del eítómago, desaparecen inmediatamente 
per medio do la MAGNESIA D E SAKRA, coya «uperioridad hace patente el hecho de que en 
toda tiempo »e conserv» perfectaroeute bien. 
L a MAGNESIA D E SABRA se vende en toda» las Farmacias en la 
D r o g u e r í a X J J L H B ' C T C T I O C T , d e J o s é S a r r á , 
Teniente B e y 4 1 , esquino, A Compostela, H a b a n a , 
alt 5-̂  
C 771 Jn 1 
Se alquila la oasa Lagunas n. 37 esq. á Perseveran-cia propia para dos matrimonios; de su precio 
tratarán en Gervasio n. 49. Otro en módico preeio 
en Uoncordia n. 148. Dos en la calzada de Jesús 
del Monte, Vívora 450 y 452, do su precio tratarán 
en la misma Gervasio n. 49. 4664 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Agirla 3~5. E * de mampostería, 
tiene sala, comedor, dos hubitaciones. patio, cocina, 
azotea, etc. Informarán Lamparilla 34, biijoB, hasta 
las cuatro y media de la larde. L a llave en la bode-
ga de la esquina. 4d71 8 2'̂  
S E ALQUILA 
en un precio módico la magnífica y gran casa de O-
brapía 89, con siete habitaciones, agua en abundan-
cia y un gran patio con su desagüe á la cloaca. Da-
rán razón é informarán en Monserrate 117. L a llave 
en Bernaza 11. 463» la-22 5d-23 
los altos m ŝ yentilados de la Habana Riela 36 esq. 
á Compostela. 461G 6 22 
í?n í1 o^ »»-i K•)/<'.'i se alquila la casa Canduiu-
£ i l l tnUlUílUilCOd, ria 34, dsdos ventanas, sie-
te cuartos y gran patio. Impondrán en la misma y 
en ia Habana Reina 74 á tadas horas. 
4810 6 22 
Dos habitaciones altas muy frescas con local para 
cocina. Impondrán calle de Curazao n. 16. 
4613 8 22 
S E A L Q U I L A K 
grandes, frescas y hermosas habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistMS, bufetes, oficinas, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. San Ig-
nacio 2 y 4¡ también en Oficios n. 7. 
4071 26-lJn 
H A B I T A C I O N E S 
E n Industria 128 casi esquina á Sau Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros, so alquilan grandes y 
ventiladas habitaciones, altas y bajas, con toda a-
sisteucia ó sin ella. (Jasa de mucho orden y morali-
dad. No se admiten niños. Hay una gran dueba, 
grátis para los inquil'mop. 4! 35 10-22 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones todos con balcón á la calle, pi-
sos de mármol frente á la Iglesia del Cnsto, la en-
trada por Amargura u. 96, en la misma informaran, 
precios módicos. 45/4 
Se alquilan 1̂ 8 casas San Rafael n. 71, San Bafisel n. 91, Manrique n. 59 y Revillagigedo n. 76; & primera de zaguán, das ventanas, sala, recibidor, 4 
cuartos, saleta, patio y traspatio, cuarto de baño, 
inodoros, llaves de agua y con magníficos pisos de 
mármol y mosaicos que la colocan en las mejores 
condiciones higiénicas^ las tres restantes son más 
chicas y se ha'lan situadas en buen punto. Todas en 
módico precio. Informan en Virtudes n. 32. 
4565 8-19 
S a n I g n a c i o n. 8 4 . 
Se alquilan los entresuelos de esta easa propios 
para escritorio. Informar m en Zulueta u* 44. 
45*7 8 19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa Ancha del 
Norte n. 237, entre Gervasio y Be ascoain, con cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capaz para 
larga familia, alquiler módico. E n la misma infor-
marán á todas horas. 4573 8-19 
En cinco centenes cua.ro hermosas habitaciones altas, interiores, an casa do familia: tienen piso 
de mosaico, agua, inodoro, alumbrado de gajs, lugar 
para cocina, balcón al patio, azotea y escalera cu-
bierta. Se alquilan á señoras solas ó matrimonios 
sin biños. Gervasio 103. -569 15-19Jn 
HABITACIONES 
en 
Egido ns. 16 y 18 y Gloría 1 
S o n a l t a s , m u y f r e s c a s y c ó -
m o d a s , c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s . 
E n l o s b a j o s se h a l l a l a a c r e -
d i t a d a c a s a c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t L A S T B E S CORO-
N A S . P r e c i o s e x t r e m a d a m e n t e 
m ó d i c o s . 
3970 26-27 Mv 
ZULUETA N. 20 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá -
s a so a l q n i l a n v a r i a s l i ab i tac ionea 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas h o r a s . c 7 7 6 1 J n 
Qfí V E N D E O 813 CAAIülA POR OTiiA E N 
fcOol Vedado la hormona casa calzada de Vives nú-
mero 93, tiene sala, saleta, B cuartos, uno alto, agua 
redimida, ¡.oda de azotea, sólida y moderna cons-
trucción: no tiere censos ni gravamen: oroduce de 
40 á 50 pesos mensuales y se da en $2.500 oro por 
necesitar dicero su dueño. Calse de Chacón n. 29. 
4783 4-27 
ITÍN $i,5{)(>. EN E L B A E R I O DETÍÜAIJALÜ-Ĵ po, una hermosa casa con dos Tentauas y siete 
cuas tos. libre de gravamen; otra cou seis cuartos en 
S&Q y una cbioa con 8 varas do r'rfüit • y cuatro cuar-
tos en $1,500. Mercado de ; olón número 6, por 
Animas, baratillo Los Indios. 
_ 4740 _ t96 _ 
SE V E N D E P C K ÍMPOSIBÍLILÁD D E asis-tirla su dueño una farmacia que hace mucho me-
nudeo, situada en uno de los barrios máj poblados 
de esta capital. San Rifael n. 7, altos, de 11 á 12 y 
de 6 á 8 de la uo;;he informarán. 
47ó4 8-2fi 
/ ^ A S A S . — S E V E N D E N E N L O S P R E C I O S 
V̂ de 00,000, 45,000 y 35,0 0 pesos ora eu Prado, 
Galiano. Reina y Monte, ca^as de 3, 2 y 1 ventana 
en 25,000.18,800, 14,000, S^'IO, 7.000, 6,000, 4.500. 
3,200. 3,000. 2,500 y 1,500 oro. casas de eri(¡uina en 
J8,0ri(), 14,000. 8.000, 5,000, 7,0.'O pesos oro; bode-
gas 12. oafeces 8, fondas 5. hoteles 3, tren de lava-
do 1, San Joié 18, IKIJOS. esqniua á Campanario. 
4707 _ 125 
SE'VENOEÑ 18 CASAS D E ESQÚÍNA CON establecimientos, 36 casas de 3, 2 y 1 ventana, 
lü casitas, 14 casas ciudadelas, 9 caHas-quiutas, 12 
fiMCíB de campo, botiejcnB ?in rivnl, 9 foíi^as, *? ca-
fetines, 8 hoteles, 4 trenes de lavado 1. San Jtiaé 
48, bajos, esquina á Campanario. 
'470'i 4-20 
S E V S l t f D S 
una bodoga eu uuo de los puntos mif céntricos de 
la Hebana por su dueño no poderla atender. Infor-
marán O'Üeilly 38, bodega. 
4672 4 21 
E n S o l n. 3 7 . 
Por no poder'o atender su dueño se vende un es-
tablecimiento de miscelánea, lo mismo que una gran 
cantidad de libros, por lo que pueden pasar á verlos 
á todas horas. 4tí78 4-24 
3 A R B E S O 
Se vende una barbería con bastante trabajo. Da-
rán razón Egido y L u í , barbería. 
4640 8-29 
5353 V E N D E 
barato el kiosco del 93, de tabacos y cigarros, situa-
do en ia estación Féser. de Regla. Empresa Nueva, 
Informarán calle de lu Muralla númeio 8i>, relojería 
de Nicolás López. Jf)f¡7 _ 8_23 
ITIN 2,000 PJSSÓS UÑA. CA^A EN lIÜKÑ A C A -Lille del barrio de Colón, produce el 1̂  libre., oin 
gravamen di ninguna clase, desagüe á la cloaca, y 
cuyo terreno de 8 por 37, vale solamente el dinero. 
Iiupondráu Corralea 108' á todas horas. No se ad-




VE N T A Díí O-VlNlBJd.—isE V E N D E N KN condiciones muy ventajosas los ómnibus y de-
más enseres de la empresa "El Progreso», qui! basta 
hace poco tiempo vino hacienda el servicio de cm 
ducción de pasajeros de Gaanabacoa á Cojimar y 
viceversa. Infomaráu en la Habana, calle del Pra-
do n. 90. 47»2 26-27Jn 
S E • v z i m . y B 
una duquesa con tres caballos, propios para una 
persoua de gusto Tenerife y Belascoain, de 12 á 1, 
José M? informará. 4 >33 15-22 Jn 
S E V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado nro-
pias par^ los trabajos de campo: informarán á foda8 
boras en la cantina del paradero del Oesto. 
4298 26 9 Jn 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y do bastante c 
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo 
poder asistirla; iuformes Picota n. 8, Habas 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
S A N l a N A C I O 3 0 
Por no necesitarlo su dueño se vende un caballo 
americano, corte fino, propio para un militar ó per-
fcona de gusto. Maestro de tiro. 
4794 4 27 
G - A N G - A 
Se vende una parejita de caballos criollos maes-
tros de tiro: un caballo moro mosqueado; otro dora-
do do 7 cuartas, los dos maestros de tiro; un escapa-
rate para arreos; una canoa para pesebre y un peine 
grande como para vaquería. Animas n. 116. 
47d8 10-25 
P A R A í T 0 ê yen&6 un0 magnífico, de 7 cuar-\Jl\ . lJl\ .LálJ\J tia8 alzada maestro de tiro y 
monta, propio para cualquier trabajo; se puede ver 
de 7 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde todos 
las días en Marques González n. 51, esq. á Cárlss 
I I I . 4643 5-23 
S E V E N D E 
un magnífico caballo de monta, propio, para un jefe 
militar, de color dorado, de siete y media cuartas, 
buen caminador, sano y sin resabios. Se da en pro-
porción. Puede verse en Monserrate 117. 
4638 la-22 5d-23 
De c i B S l f i s y l i s i a s . 
B i s c o c h o s M a r i n e l l i 
Se hallan de venta: Sucursal de Matías López, O -
hrapía 58; Víveres linos, O-Reilly 22: Refrigerador 
del Sr. Mantecón, San Rafael 2; bodega E l Gallo, 
Muralla Junto á Villegas y en la platería E l 2V To-
pacio, Muralla 113, frente á Cristo. 
4787 4d-27 4a-alt 2J1 
¡ M í a f M m m . 
P A L U D I S M O 
F I E B R E S Y N E R A L G I Á P A L E D I C A S 
Se evitan con seguridad, tomando cada 8 días 2 de las 
P i l d o r a s f e b r í f u g a s 
que las cura infaliblemente cuando las fiebres se 
han desarrollado por no tomar este específico. 
De venta en las droguerías de Sarrá y Lobé.— 
Habana. 8607 alt 26-15M 
L i Y 
B a r a t u r a s i n i g u a l 
en sus trabajes. Tiene muchos años de práctica en 
esta capital. Cuenta con varios operarios de su ra-
mo. Se hace cargo de componer, limpiar, enrejillar, 
barnizar, poner cristales en diferentes formas, como 
el marchante lo exija; lo mismo en esta en caaa como 
á domicilio. También cualquier paeblo del campo 
que acuerden por módico precio. Y lo mismo en es-
critorio colocarles su paño y cintillo. Se envasa y 
desenvasa con el cuidado que requiere. Y reside eu 
Neptuno n. 16?.--Antonio Cayóa. 
4786 4-27 
U n p i a n o de E r a r d 
de magníficas voces y casi nuevo, se da barato por 
no neczsitario. Gervasio 198, entre Maloja y Estre-
11a. 4769 4-27 
G A N G A . 
Por ausentarse su dueña se vende un vestidor, un 
juego de saía Reina Ana, dos mesitas de noebe' to-
do de nogal y nuevo, un aparador de caoba y cedro, 
una nevera, dos camas hierro de lanza cou bastido-
res finos, en buen estado. A todas horas en Animas 
núm. I í9. altos. 479fi 4-27 
U n p i a n o el© E r a r d 
de poco uso, de excelentes voces, se dá barato por 
necesitarse el dinero. Blanco 42, esquiua á Animas. 
4767 4 27 
SE V E N D E MUV B A R A T O un hermoso piani-no Pleyel, oblicuo: escaparates de palisandro con 
hojas de espejo; uu elegante juego de coarto, de no-
gal, con lunas bise adas; lámparas, juego de sala, 
camas de lanza y carroza, tinas do flores y otros 
muebles de familia que se ausenta. Todo sumamen-
te barato. San Ignacio 73. 4760 4-26 
L A E S T R E L L A B E OJRO. 
C O M P O S T I S D A 4 6 . 
V E N D E M O S los m e j o r e s juegos 
de s a l a , de comedor y de cuarto; 
s i l l a s , a p a r a d o r e s , m e s a s , e s c a p a -
r a t e s , c a n a s t i l l e r c s , c a m a s , v e s t i -
deros , l a v a b o s , e spejos , e s c r i t o r i o s 
y l á m p a r a s . E n j o y e r í a y r e l o j e r í a 
de oro y b r i l l a n t e s , g r a n v a r i e d a d 
p a r a e s c o j e r á como q u i e r a n , todo 
barato . 4 7 6 1 2 6 - 2 6 J n 
La Nueva América, 
A o o s t a n , 4 3 , e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . 
(Antigua de Mlgoya.) 
Compra y vende toda clase de prendas, mueb'es, 
ropas y objetos de valor á precios sin competencia. 
Colosal surtido en relojes de oro, solitarios, juegos 
de s^la, gabinete y de cuarto, todo por la mitad ne 
su valor, Camisas á 50 cts. Sillas amarillas á $1, de 
Reina Ana á v-2. Camas á $2. Lámparas de cristal 
de 3 y 4 lucés, cocayera^, liras y todo cuanto pueda 
desear el gusto y la moda lo encontrarán en Acosta 
núm. 43. alt l ^ a j n 
Se venden varios machíes incluso un tren de lava-
do, en Aguacate 32 informará su dueña. 
5 4 47-5 A . v g 
Q E V E N D E N LOS E N S E B K S D E C N C A F E 
y j ó bieu so alquila la casa y enseres con la habilita-
ción completa; buen punto, local precioso, y en la 
misma se vende una cindadela que produce, $80 pla-
ta en $2,000. Impondrán Revillagigedo 68. 
4733 4-25 
Un piano muy barato en Salud 53. 
4673 4-24 
U n b u r ó 
elegante de poco uso, costó $106 y se da en ocho 
monedas. Una banqueta sillón do maelles, costó $.17 
se da en la mitad. Galiano 10o. Se alquilan nianos. 
4689 424 
E s t e l a y B e r n a r e g g i 
Se siguen vendiendo estos afamados pianos bara-
tos al contado y á pagarlos con $ .7 cada mes. Se 
alquilan pianos, Galiano 106. 
4691 4 p4 
B I C I C L E T A 
Se vende una en el módico precio de ocho cente-
nes, está provista de neumáticas y ea toda niquela-
da: es aoarento para un niño da 9 á 13 años. Razón 
Prado 9". 4638 l!>.22Jn 
de muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién se cambian y barnizan mobles. Animas n. 84, 
L a Perla. 4540 26 18Jn 
So vende upa de calle en Obispo número ?4. L a 
Estrella de la Moda. C 837 15 15 Jn 
Real izac ión de muebles 
L a Francia, Monte 57. Se realizan más de mi! 
escaparates y como 3,000 camaspor lo que ofrezcan: 
hay mamparas, carperas, bufetes, neveras y de 
cuantos muebles se hacen y se han hecho; se pintan 
£ doran camas. 4.'10 26-6jn 
i i í í S í i f i T l í f f I Q Í I 11 I M I U M M 
ĵ¿j:-~ía* 
BOMBAS de Yaper. DONKSY iíd H. 
P A R A TODAS L A S P O S I C I O N E S 
L A S M E J O H E S D & L M1CT2TDO, 
}AVrTn 1 Q para alltiieiitíti- calderas, para mlc-
¿yJíilDiiiJ les, para Ifqnidos IVtos y calientes, 
jnirn Incendios, para buques, para Hettos. BOM-
BAS sle rechazo. Hidráulicas y de Vacio. 
M VENTA * % S ¡ ® ¡ Z & HABANA 
C 2'¿9 alt 52-27 F i n y e c t o r A u í i m á t i c o F e n b e r l l i y . 
Como sencillo y seguro no tiene rival para ali-
mentar calderas Trabaja desde 20 libras á 150 l i-
bras de presión. Aspira vertic iimeaie á 20 pies y 
curninlstra á las calderas agiii caliento á 129 grados 
Fáfateúhéit, So garantiza. B¡ñ í'ftuta uor A-.nat y Ca 
Cuba 60. C 431 alt, " 52-25 M 
l a i s y Qompama. 
Venden é importan toda clase de iáaqumaná, cal-
deras de segiridad y de todao clases v,ara gen crai 
•/apor, efecaos de agricultura y ferretería. Cuba 60 
ílabana. C 430 alt 1̂ —25 
Para comliatírlas Písj»ppe)a.<í, ííai»» 
tralpiaí». Ernptog íici.los, VdniKo» de 
las Señoras embarazada» y d? lo* ni. 
Bou, Gastritis, Inapetencia, Digres* 
tioses dincilea. Diarreas (de lo» uj. 
ios, Tiejos y tísicos) etc.. tuda mejor 
que el 
D E G A N D U L , 
que ha sida hourado co» nn informe 
brilla ate por la Academia de Cíea-
cja-« y premiado con ME1ULLA 1»E 
0B0 j Diplomas de Honor en la* 
O N C E Exposiciones Á aae ha coa. 
carrido. 
Pídase en todas las boticas. 
C 7«9 U n 
115 
i? i i m 
i i « y 
F ó s f o r o s , 
Recomiendo á los Sres. detallUtas y á los consu-
midores en general que compren fósforos eu S. Lá-
zaro 113 y en Lamparilla 2, bajos de la Lonja de 
Víveres donde se vanden muy baratos.—Baldomero 
Menendez. 4781 g 27 
A las í a m i i i . . s , ca fés y d e m á s 
establecimientos. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Carbón muy barato en sacos y al menudeo, en la 
calle de San Miguel outre Prado y Con sulado. lista 
carbonería recibe directamente. 
Precio de un saco, $1-40 olata. 
Precio de un carretón, $20. 
Se lleva grátis á domicilio. 
4598 la-21 Sd-2-2 
A LAS VAQUERIAS. 
Alimento superior para vacas 
M e j o r a l a c a l i d a d de l a l e c h e y 
a u m e n t a e n u n S O por c i en to s u 
r e n d i m i e n t o . 
D E V E N T A : T A C O N N. 8. 
4497 15-16 J a 
Teja francesa marca Saco mam 
en inmejorable estado de uso. Se vende en el Ve-
dado calle 7 esquina á 2. Teléfono 1381. 
4173 15-15 J n 
M ü l í O S m l J E R O S . 
ünicos agentes para la i s l a de Cnba 
Mayence, Favre <£• Ola. 
18, R u é de l a G r a n ^ e - B a t e l i é r e . P A R I S . 
J A Q U E C A S 
(luracidn inmediaía 
'lafm'KOSronT.EiíMutiTO áelaAcad- dcMed*. íS.cilledclaíkmie.rifllS 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
||̂ ^D£_e(TRACT0 NAiun 
9 y • i ^ i & a J S A S M E X ' i 
H iv k>% r-íicices qne el Aceite de 
Igl H i p a d o de Bacalao. No provocan 
M 1-epuournr.ia n. ílalos. 
QHkSTOH. F*.-it,.. S. RÜ.; 'i.-nn Pr.rií v k.,... 
Poi ib rom urado 
7 , K u e de l a F E U I L L A B E , 7 ¡ 
Esle Elís ir os osaseclíieo contra las En-,. 
gPrcr'mefiaüt'S do ios nen kis. Permite evM 
jUn- ios accidentes cerebrales ó cutánf,cjs4 
que siguen siempre al U.ÍÜ del bromuro de^ 
jnotasio, aún puro, cuando se empleasolo.f 
tttstsría- Eiji.íspsia 
%OonüUlslonss - Bailo 'ús San Vito] 
Asma - insomnios - tféaríúgiás 
Espsrmatorrea - Díanstss 
' Para evitar ías fakiíica'Uüaes íecer nij.bdo «e pedir íl 
Elixir Y ¥ O H F e i p i 3 - ; ^ É 
WUPE & B E R L I O Z , P a r i s i 
>E» La HABANA : JOSÉ S A R R A . 
El único Legítimo 
D E F R E S N E 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconstituyente. 
PARIS:4,Quaidu Marohé-Neuf 
T IK TODAS PAEMACUB. 
¡ e l 
l e í 
' - etlAf-mSA CliékllGA, A F~<ÍC ÍO! - ÍZS Um. CSOHASOW, i * carao ra:ile.-iitíenn*c.€nt 
— — L — . — J s j w m d ^ ^ 
"f^Q J f r e s i i i o s M a y o r e s JP5*^-"55* i O M e d a l l & s do O r o / / ^ K ^ \ r Y ' \ . r ^ % B 
^ISbf .o io i í i a sr c iafTonor4 Mfflk ^ S á v d a l l a s da J P l u i a í í 01' V ~ * ^ ' 
• E ROSOS «EG.~KERAOOP.lZS. Qu'. N DO L A S F U E R Z A S . OIOE'JTIOÑ 
Der.taiitoa en t 4 gABAUA, «n Oríxu. rt? •SOSJS ri.íSXtS 
V i , : ' : -
L a s C Á P S U L A S de S Á N D A L O del D r C L I N , P r e m i a d o p o r 
ia Fac i i lUu l de M e d i c i n a de P a r í s , se e m p l e a n con el m a y o r 
é x i t o 011 las enfe rmedades de las v í a s u r i n a r i a s , cu rando 
rápii lainci í l .e las P u r g a c i o n e s an t iguas ó r ec i en t e s , la 
B l e n o r r a g i a , la Nefr i t i s , la C i s t i t i s del cuello, 
e l C a t a r r o v e s i o a l , e tc . • 
D o s i s : 9 Á -12 CÁPSULAS DIARIAS. 
Exíjase el V e r d a d e r o S A N D A L O C l i J N de la Casa Clin y C1» de Paris. 
H Á L I . A S K l i N L A S P B I N C i P A L E S DKdttb'EHÍAS Y B ü T I C A S . 
4 
de los {?* n e c T T _ i l a r r i b a . 
& les í M £ ? á S T B U O a 
L O S N U M E H O S O S M E D I C O S Q U S E M P L E A N ?a 
3 K^'i. 
al CI.OnHIimO-FOSFATo de CAli OKSOSOTAl>0 
la consideran con¡o el remedio mas ^sguro y eíicaz contra las 
r/SIS; SftONQUlTIS CRÓÍ^eas, TOSES ANTIGUAS y PERYINVJ£5, OEÜGUS 
l&s c á p s u l a s f t f tutdñberge se emplean en los mismos c^sos y conv.eucn á 
las personás que no quieren tomar la creosota baja ia forma de solución. 
gBgagL En 0333 (te L. P A U T A U B E R G S , 22. rué Julos César. París, y ias píftfeipáiís botica 
i i i i i ' í M a * y ^ - . i f i í J i í p u U i A i a o DE LA MAKÍ̂ A, ¿ u i u e i a ) : \ c p i u ü ü , 
